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Ні\ СІЕР.ТЬ ИІПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ІІК О ,
С к о р б ъ  т е р п гъ ли во  въ  д уш гь  з а т а я ,
С л у іи а л ъ  я  в ѣ с т ь  о к о н ч и н ѣ  Ц а р я .
О ч и  г о р я ч е й  с л е з о й  о р о с и л и с ъ ,
Р у к и  н е в о л ъ н о  к ъ  м о л ш п в гъ  с л о ж и л и с ъ .
З в о н ъ  к о л о к о л ъ н ы й ,  г л у х о й  и  п е ч а л ъ н ы й ,
В с ѣ х ъ  п р и з ы в а л ъ , ч т о б ы  д о л гъ  н а ш ъ  п р о щ а л ъ н ы й  
Т и х о  П о ч и в г и е м у  въ  Б о з ѣ  от пдат ъ,
В м ѣ с т ѣ  м о л е н ъ я  Т в о р ц у  в о з с ы л а т ъ .
В ъ  х р а м ѣ  у н ы л о  м е р ц а л и  о гн и .
П л о щ а д ъ  и  п а п е р т ъ  з а л и т ы  л ю д ъ м и .
С т а р ы й  с в я щ е н н и к ъ  м о л и т в у  ч и т а е т ъ .
Л ю д ъ  п р а в о с л а в н ы й  н е с л ы ги н о  р ы д а е т ъ .
Б р о с и в ъ  з а б о т ы , о к о вы  т р у д а ,
С ъ  м ы с л ъ ю  б л а г о й  п о с п ѣ ш и л ъ  о н ъ  с ю д а ,
Ч т о б ъ  п р ед ъ  и к о н о й  с в я т о й  п р е к л о н и т ъ с я  
И  з а  О т ц а  своего  п о м о л и т ъ с я .
В о т ъ  ч ѣ м ъ  с и л ъ н а  т ы , р о д н а я  з е м л я !
Т ѣ м ъ , ч гп о  в с ѣ  р у с с к іе  л ю б я т ъ  Ц а р я ,
Р а д ы  всегда о н и  к р о въ  с в о ю  л и т ъ ,
Т о л ъ к о  ч т о б ъ  ж и зн ъ  Е ю  б о л ы и е  п р о д л и т ъ .
С п и -ж е  с п о к о й н о ,  М о н а р х ъ  н е з а б в е н н ы й !
З н а й ,  ч т о  к о н ч и н а  Т в о я  п о  в с е л е н н о й  
В ы з в а л а  м н о г о  и  с л е зъ , и  р ы д а н ій ,
С п и -ж е  въ  т о м ъ  м і р ѣ ~ г д ѣ  н ѣ т у  с т р а д а н ій !
А л е к с а н д р ъ  Г е й н р и х ъ .
Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ -
Мелочи вседневной жизни.
Иогоня за иравдой. Иоиски корреснондента въ с. Мѣхонскомъ. Мой ре- 
дептъ для отрытія корреспондента. Ненонятнея щедрость козьезагонскаго 
уѣгднаго земскаго собранія.
Съ легкой руки г. пермскаго городского головы „извра- 
щенные факты и искаж енная  и сги н а “ начинаю гъ  по немнож- 
ку возстановляться и вѣ чн ая  нравда торжествовать.. .  До 
какой сгепени отрадно сознавать, что обыватель, выбиваясь 
изъ силъ, гоняется за правдей, точно ш кольникъ съ хлонуш- 
кой за мухами— говоригь излишне: это понятно каждому. 
В ъ  какую-бы щ ель не забилась приснопоминаемая правда ,  
обыватель ее выслѣдитъ, подкараулитъ  и выведетъ на свѣ- 
жую воду.
—  „Вотъ она еамоправдивѣйшая правда, восклицаетъ 
обиватель, нред ъ явл яя  ее почтеннѣйш ей публикѣ, вонъ она 
голая истина безъ всяк ихъ  покрововъ, безъ грима и даж е 
безъ классическаго фиговаго листка; то-же, что было писа- 
но о ней въ № такомъ-то, такой-то газеты не иное что какъ  
искаж еніе и извращ еніе этой милой, декольтированной д а м ы “ .
Для достиженія вышесказа ^ой благодарной и благород- 
ной цѣли, обыватель прежде всего устремляется въ поиски 
злодѣіі-корреспондента, осмЬлившагося „вынести соръ изъ 
избы“ -
—  „Р аспротоканалья ,  разъархибест ія  онъ этакая— него- 
дуютъ обывагели по адрееу корреспондента. не то обидно 
что онъ написалъ, а то, что именно осмѣлился иисать о на- 
ш и х ъ  общественяыхъ, т а к ъ  сказать, дом аш н и хъ  дѣлахъ!...  
Н у, какое ему, ш ельмѣ, дѣло, что мы хотимъ закрыть пріютъ
Памяти И. А. Крылова.
В рядъ-ли  найдется человѣкъ, который не слыхалъ-бы 
про „д ѣ д у ш ку “ Крылоиа, а  вмѣстѣ съ тѣмъ и не зналъ бы 
его литературныхъ нроизведеній— басенъ. Лрошло уже пять- 
десятъ  лѣтъ  со дня его кончины, а имя этого писателя нѳ 
забыто до сихъ поръ и произведенія его не утратили силы 
и значенія.
Цо поводу исполняющагося 9 сего ноября ііятидесати- 
лѣтія  его смерти мы считаемъ нужнымъ иривеети хотя 
кратк ія  біографическія свѣдѣнія и тѣм ъ , помянувъ ііокой- 
наго, обрисовать личность поэга-баснописда.
И ванъ  А ндреевичъ родился 2 февраля 1768 г. въ Моск- 
вѣ. О гецъ  его И ванъ  Прохоровичъ, небогатый армейскій 
канитанъ, во время Иугачевщины былъ иереведевъ изъ Мо- 
сквы въ г. Оренбургъ для защ иты областныхъ городовъ 
противъ самозванца, что и выполнилъ блистательно, такъ 
что Ііугачевъ  ноклялся, если городъ (Яицкій городокъ) бу- 
детъ взягъ, иеревѣшать все семейство храбраго каііитана, 
но, къ  счастью, этого не случилось,— Пугачевъ самъ былъ 
схваченъ и казненъ. По выходѣ въ отставку, отецъ Ивана 
Андреевича поселился съ семействомъ въ Твери, гдѣ, ііро- 
служивъ нѣкоторое время нредсѣдателемъ гѵбернскаго маги- 
страта ,  и умеръ, оставивъ жену, Марію Алексѣевну и 
двухъ сыновей— одиннадцатилѣтняго Ивана и младшаго его 
брата Л ьва— безъ всякихъ средсгвъ къ жизни.
И прежде жилось семейству не легко, а со смертью от- 
ц а  положеніе было ужасное. Мать билась изъ всѣхъ силъ, 
ходила читать даже по покойникамъ, лишь-бы какъ  нибудь 
добывать пропитаніе. Хлопотала о иенсіи за службу мужа, 
отправивш ись для  этого въ ІІетербургъ, но такъ и не до- 
билась ея. Впрочемъ сынъ И. А. поступилъ здѣсь писцомъ 
в ъ  казенную ііалату съ жалованьемъ 25 руб. въ юдъ. По- 
нятно, на такое жалованье, даже при крайней тогдашней 
деш евизнѣ, жить было невозможно, хотя все-же это было 
подснорье. Служака онъ былъ плохой, ибо былъ почти безъ 
|образованія: читать и иисать научила его сама мать. Ж е -  
лая  дать  сыну большее образованіе, она посылала его учить*
для  бездомовныхъ и сиротъ; ч.то мы оттягиваемъ цостройку 
церковноприходской школы, на которую прислалъ свою леи- 
ту извѣстный о. Іоаннъ  Сергіевъ?... Ш кола наша, пріютъ 
наш ъ, хотимъ ихь съ каш ей ѣдимъ, хотимъ— масло изъ 
н и хъ  спахтаемъ.. .  Т а к ъ  нѣтъ! руки у него, у этого коррес- 
подента— чтобы ему было пусто— чешутся!...  Отыскаіь  его, 
ненремѣнпо оты скать ,  и возстановить истину да такъ, что- 
бы небо ему, канальѣ , въ овчинку иоказалось!...“
Т ак ъ  славословятъ обыватели села Мѣхонскаго, рыская 
по этой захолустой веси. въ ногонѣ за корреспондентомъ, 
осмѣлившимся написать  маленькую замѣтку, напечатанную 
въ № 38 „Е кат .  Н е д .“ Ослѣпленные негодованіемъ, они па- 
чали подозрѣкать въ этомъ злонамѣренномъ дѣяніи  одинъ 
другаго и другъ  въ другѣ  видѣть врага; словомъ сказать, 
подняли цѣлую б у р ю 'в ъ  стакан ѣ  воды, по поводу дѣла не- 
стоющаго выѣденнаго яйца .
— Госиода обыватели села Мѣхонскаго, примите совѣтъ 
!скромнаго дяди  Л истара ,  стройте школу, не закрывайте 
пріюта и скажите по примѣру н аш и х ъ  предковъ, безъ вся- 
кихъ  поисковъ и нреслѣдованій: „Да будетъ ему(корреспон- 
денту) стыдно!“ Корреспондетъ устыдится, нокраснѣетъ какъ 
маковъ ц в ѣ тъ ,  вотъ тутъ  то вы его и пакроете! .. .  Право, 
эдакъ будетъ лучше.
* **
Н е  знаю, станетъ ли розыскивать корреспондеата Козье- 
загонское уѣздное земское собраніе минувшей X X V  очеред- 
ной сессіи за то, что онъ  сообщилъ мнѣ нижеслѣдующій 
ненонятный и ничѣмъ не объяенимый, по его мнѣнію, 
фактъ, который и предложу на судъ читателей.
г Въ минувшую Х Х У  очередную сессію въ козьезагонское 
уѣздиое земское собраніе, по иримѣру ирошлыхъ л ѣ гь ,  упра- 
вой были внесены съ соотвѣтстзующей аттестаціей ходатай -  
ства лицъ учительскаго нерсонала объ оказаніи нѣкоторымъ
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ся фуіанцузскому языку у гувернера-франпуза въ домѣ 
помѣщика Львова. Чтеніе онъ любилъ сильно. Онъ съ жад- 
ностью набрасывается на чтеніе останшихся послѣ огца 
разныхъ книгъ и даже самъ пробуетъ писать комедіи и 
трагедіи  съ обличительною цѣлью. ІІервое его произпеденіе 
была комическая опера „ К оф ейнит * , въ которой онъ осмѣи- 
ваетъ подражаніе русскихъ всему иностранному. К акъ  
эта опера, такъ и слѣдующія произведенія: „Клеопат ра", 
„Ф иломела* , „Бѣ ш еная семъя“, Т Сочинипге.гъ въ прихож ей“ 
и др., были очень слабн, но тѣмъ не менѣе благодаря 
имъ онъ сталъ извѣстенъ въ литературѣ- Знали И. А. еще 
за его острый языкъ. а въ особенности по его эпи- 
граммамъ. Любилъ онъ подсмѣиваться надъ всѣмъ и даже 
надъ собой, находя вездѣ какую-нибудь смѣшную. коми- 
чную сторону. Пробовалъ онъ издавать сатирическіе жур- 
палы: та къ  въ продолженіе 1789 г. онъ издавалъ „Поч- 
т у духовъ“і въ 1792 г.— ^Зрителъ^, а затѣмъ „ С анкпт ет ер- 
бургскій М ер к у р ій а, но талантъ не. проявлялся здѣсь во 
всей силѣ. Долго И. А. не могъ попасть на настоящую до- 
рогу, хотя и чувствовалъ, что у него есть талантъ на иной 
родъ литературы. Только 38 лѣтъ  онъ понялъ, что призваніе 
его— писать басни. Покойный В. Г. Бѣлинскій находитъ 
что-то общее между Крыловымъ и Беранже. Этотъ пос- 
лѣдній „очень рано понялъ, чго его родъ— народная пѣс- 
н я ;  но сколько написалъ, или намѣренъ былъ напи- 
сать онъ поэмъ или драмъ, прежде, неже.ш напалъ на 
свою настоящую дорогу!“ И. А. Крыловъ выказалъ свой 
талантъ  баснописца сначала переводами басенъ Лафонтена: 
ѵДубъ и Трост ъи, „Разборчивая невѣстаи, „Старикъ и трое 
молодыхъ1, а  затѣмъ и оригинальными.
Н а  этотъ новый видъ его литературы указалъ ему басно- 
писецъ И. И. Дмитріевъ, басни и другія стихотворенія ко- 
тораго такж е не безызвѣстны читающей публикѣ. Открывъ 
въ себѣ громаднѣйшій въ эгомъ отношеніи талантъ, И  А. 
почти ничего не дѣлалъ для его проявленія: въ течепіе 30 
л ѣ г ь  онъ написалъ только 197 басенъ. Но и такое незна- 
чительное число ихъ доставило ему безсмертную славу: ге- 
ній его былъ иризнанъ не только въ Россіи, но и во всей
Европѣ: въ Парижѣ, напр., въ 1825 г. было нанечатано 86 
его басенъ, переведенныхъ на французскій и итальянскій 
языкъ лучшими поэтами того времени обоихъ государствъ, 
Всгоду проникали его баени, вызывая восторгъ со стороны 
различнихъ слоевъ общества. З а  свои литературные труды 
онъ щедро награждался самимъ Государемъ Императоромъ 
Александромъ Павловичемъ.
Любившій спокойную жизнь, И. А. опредѣлился на 
службу въ Императорскую нубличную библіотеку, гдѣ мало- 
по-малу окончательно облѣнился: крайне неохотно покидалъ 
онъ „свое кресло“ для отданія визитовъ или писанія отвѣт- 
ныхъ писемъ, забросивь даже и басни. Но подъ этою кажуще- 
юся лѣнью скрнвалась громадная сила воли: желая озна- 
комиться, наприм., съ греческими классиками, И. А. на 51 
году безъ посторонней помощи выучился греческому языку, 
совершенно не зная его ранѣе.
Въ своей частной, домашней жизни И. А. былъ очень 
неряіііливъ, не заботился ни о чистотѣ, ни о порядкѣ. Всѣ 
вещи въ квартирѣ постеиенно нокрывались иылью и никто 
изъ обитателей .квартиры не догадывался, что нужно смѣ- 
тать осаждавшуюся пыль.
Въ заключеніе нужно сказать о значеніи басенъ И. А. 
Крылоза. Главное достоинство ихъ состоитъ въ томъ, что 
онѣ во всѣхъ отнош еніяхъ, и но содержанію, и по языку, 
исключительно русскія басни. „Въ нихъ выразилась вся жи- 
тейская мудрость, говоритъ В. Г. Бѣлинскій; въ его басняхъ, 
какъ вь чистомъ, полиронанномъ зеркалѣ, отражается русскій 
практическій умъ, съ его  кажущеюся неповоротливостью, но 
и съ острыми зубами, которые больно кусатотся“ .
Съ выходомь пе|)вой книжки его басенъ, она сдѣлалась  
необходимой въ каждомъ семействѣ, школѣ. Дѣти, не 
вдаваясь во внутренній смыслъ басенъ лд ѣ д у ш к и “ Кры- 
лова, легко усваиваюгъ содержаніе ихъ, свободно овладѣ- 
ваютъ русскимь языкоыъ, а вмѣетѣ съ тѣмъ зваком ятся съ 
нранами выводиммхъ авторомъ разныхъ животныхъ, что И.
А. изучилъ очень добросовѣстно, съ дѣтства полюбивъ при- 
роду. Взрослые находятъ  въ этихъ басняхъ ыного поучи- 
тельнаго: подъ выводимыми авторомъ животными не трудио
изъ  нихъ  пособія на нродолженіе образованія, другим ъ— на 
воспитаніе своихъ д ѣ те й “ . Т акъ  пишетъ мой корреенон- 
дентъ.
„Нечего и говорить, что земство, оказывая пособія ли- 
цамъ діьйствшпелъно нуж даюиіимся и  достойнымъ, дѣлаегь  
хорошее доброе, дѣло; и дай Богъ, чтобъ въ этомъ отиоше- 
ніи щедрость нашего уѣзднаго земства не умилялась, и источ- 
пики, изъ которыхъ земство имѣетт. возможность творить 
добро,— не истощались! Но если изъ этихъ благодѣтелыіыхъ 
источниковъ, предназначенныхъ всецѣло на посильное исно- 
моществованіе бѣднымъ людямъ, будутъ слѣио раздаваті.ся 
совсѣмъ неиужныя вспомощеетвованія людямъ сравнительно 
съ другими вполнѣ обезпеченнымъ въ матеріальномъ отно- 
шеніи, то врядъ-ли козьезагонское уѣьдное земство будетъ 
имѣть возможность въ дальнѣйшемъ творить желательное 
добро, то добро, которое въ иравѣ ожидать отъ него люди 
необезиеченные, и не могущіе обойтись безъ помощи“.
„Въ минувгаее собраніе козьезагонскаго уѣзднаго земства 
особенно заслуживала общественнаго внимапія рѣшителыю 
необъяснимая щедрость, оказанная собраніемь по прѳдстав 
ленію управы одному изъ городскихъ учителей, которому 
уже ни въ какомъ случаѣ не имѣлось основянія помогать, 
У ч итель  этогь, въ своемъ прошеніи, умаливъ до минимума 
источники своихъ доходовъ, ходатайствовалъ предъ управой 
и земствомъ объ оказаніи ему пособія на воспитаніе дочери, 
которая учится въ гимназіи. Какую сумму просилъ этоть 
учитель— мы пе знаемъ, а знаемъ только неожиданный ре- 
вультатъ этой просьбы. Результатъ-же таковъ: собраніе но- 
становило выдавать ходатайствовавшему въ теченіи двухъ 
л ѣ тъ  на воспитаніе дочери по 90 руб. вь  годъ“ ...
„Съ званіемъ учителя, въ особенности же народнаго, 
общество нривыкло соедииять и нолнѣйшую матеріалыіую 
необезпечевность, но въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло
съ счастливымъ исключеніемъ. Г. ходатайствовавшій, болѣе 
нежели обезпеченъ; онъ положителыіо богачъ между учите- 
лями: такъ  какъ имѣегь въ Козьезагонскѣ хорошій двухъ- 
этажиый полукаменний домъ и двухъ-этажный флигель (то 
и д]>угое онъ ц ѣнить  въ 7000 р.); нерхъ дома онъ зани- 
маетъ самъ, а низъ и флигель сдаетъ квартирантамъ, полу- 
чая  за это не менѣе 40  р- въ мѣсяцъ; по занимаемымъ 
имъ учительскимъ обязанностямъ онъ получаетъ: за учитель- 
стііо во 2 мъ начал. нар. училищ ѣ въ  Козьезагонскѣ 45 р.,  
за учительство въ  убѣж ищ е бѣдныхъ дѣтей 16 р. 66 коп., 
за преподаваніе чистописанія въ духовномъ ѵчилищѣ почти 
столько же. Все эго, взягое вмѣстѣ, составитъ столько, сколь- 
ко не получаготъ жалованья въ м ѣсяць  и четверо сельскихъ 
учителей, а именно около 115 р . ,  и къ всему этому неболь- 
шое сравнительво съ другими семейство: жена, двѣ  дочери 
и сыіѵь“.
„Въ эго же собраніе поступаетъ ходатайсто одной номощ- 
ницы 1-го женскаго училищ а, вдовы П — ой, объ оказаніи 
ей пособія на воспитаніе сына. обучающагося уже въ У-мъ 
классѣ гимназіи ,— и что-же? Ей назначаютъ всего 30 руб. 
Уіі]іана, должно быть, неблагопріятно аттестовала эту лич- 
ность, а между тѣмъ П — ва им ѣетъ  двухъ дѣтей и уже 
дѣйствителы ю  н уж д аю щ аяся“ .
„Вотъ факты па которые слѣдовало-бы обратить вниманіе,
чгобъ вь будущемъ они не могли повторяться11.
* **
Что касается меня, то ничего непонятнаго и необъясни- 
маго въ такомъ образѣ дѣйствій • козьезагонскаго земскаго 
собранія я  не вижу. Дѣло объясняется двумя русскими на- 
родными аксіомами: „Не родись хорошъ и пригожъ, а ро-
дись счастливъ“ и „Х(ірошо тому жить, кому бабушка во- 
рож и тъ “ . 'Голько и всего.
Д ядя Листаръ.
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видѣть людей со всѣми ихъ достоинствами и недостаткааіи, 
и на основаніи этого учиться иравдѣ и чести.
Мы думаеыъ, что слѣдуетъ нашимъ учебнымъ заведені- 
ямъ чѣмъ-нибудь отмѣгить этотъ  день, 9 ноября, день 
смерти великаго нашего поэта— баснописца, клеймившаго ію 
роки современнаго ему общества, хотя ошибавшагося въ сво- 
ихъ убѣжденіяхъ, что вее дѣло въ нраиахъ, а не въ учре- 
ж деніяхъ, ие въ общемъ строѣ тогдашней жизни.
Но все-же И. А. Крыловъ заслуживаетъ намяти потом- 
ства и нройти молчаніемъ эготъ день 9 ноября невозыожно. 
По нашему мнѣнію слѣдовало-бы устроить нубличныя чте- 
нія, посвящ енныя памяти басаоііисца. Е сли-ж е этого нель- 
зя сдѣлать, то устроить чтенія только для  учащихся, при- 
і’ласивъ на нихъ родителей и родственниковъ дѣ тей .
Г.г. учащіе, навѣрное, не откажутся отпраздновать 50-ти- 
лѣтній юбилей дѣдуш ки-баснописца и тѣыъ почтить его 
память.
И. 3.
По поводу японско-китайекой войны.
і і .
У вѣренный, какъ  указывалось выше, что всѣ шансы воен- 
наго уснѣ ха при столкновеніи съ Китаеыъ будутъ па нашей 
сторонѣ, Пржевальскій, со свойственною ему послѣдователь- 
ностью, разсм атриваегъ  и вопросъ о ж елательны хъ резуль- 
татахъ  войны. „М ирныя наши условія съ некинскимъ пра- 
вительствомъ,— говоритъ онъ пъ одбоыъ изъ своихъ трудовъ, 
— должны быть какъ  можно точнѣе опредѣлены и вполнѣ 
гаравтироваеы . Иначе хитры е и безсовѣстпые китайцы все- 
гда найдутъ  возможность исказить, или даж е совсѣмъ обой 
ти, невыгодныя для  нихъ статьи т р а к т а т а “ . И зъ  желатель- 
ныхъ результатовъ войны Пржевальскій  выдвигаетъ на иер- 
вый планъ широкій достуиъ наш ей  торговлѣ внутрь Китая. 
Если иностранцы вторгаются въ Китай съ востока, съ моря, 
то мы, въ еилу историческаго хода событій и нашего гео- 
графическаго иоложенія, какъ  держ авы  континентальной, 
должны стараться дѣлать  тоже самое съ заііада, съ мате- 
рика .  Гарантіей  въ тоыъ, что наши товары получатъ  до- 
ступъ на китайскіе рынки, ыожетъ послужить до извѣстной 
степени, по ынѣнію Пржевальскаго, учрежденіе нѣсколькихъ 
нашихъ консульсгвъ въ западномъ К итаѣ , напр. въ К аш га 
рѣ (въ началѣ носьмидесятыхъ годовъ уже осуществившееся), 
въ Хаыи, Л анъ  чжеу и Куку-хото. Необходимымъ условіеыъ 
для уснѣха этого дѣ ла  должно быть ѵчастіе въ немъ солид- 
ныхъ русскихъ торговцевъ, вы тѣснивш ихъ бы т ѣ х ъ  афери- 
стовъ, которые, являясь  единственными иредставителяыи 
нашей торговли съ Китаемъ, своими ростовщическими пріе- 
мами, къ  сожалѣнію, только усиливаютъ нрезрительное от- 
ношеніе къ намъ китайцевъ . „При веемъ том ъ ,— нишетъ 
П рж евальск ій ,— ыного придется терпѣть  нашимъ купцаыъ 
отъ недобросовѣстности китайскихъ властей и много нужно 
будетъ умѣнья, чтобы поставить нашу торговлю во внутрен- 
немъ К и т аѣ  на нрочныхъ основан іяхъ“ .
П ереходя къ другому результату войпы— территоріаль- 
нымъ иріобрѣтеніямъ, І Ірж евальскій  ставитъ  ихъ въ за в и си -  
мость отъ высшихъ іюлитическихъ соображеній и только 
указываетъ  на  значен іе  тѣ х ъ  земель, которыя могутъ быть 
нами пріобрѣтены. Въ т о  время, когда Пржевальскій  писалъ 
свои соображенія о возможной войнѣ съ Китаемъ, временно 
занятая  нашими войсками въ 1871 г. К ульдж инская терри- 
торія (Илійскій край)  ещ е не была и ередава  обратно китай- 
цамъ, и закрѣнлен іе  этого края  за  нами окончательно Прже- 
вальскимъ выставлялось, какъ  пріобрѣтеніе, которое приба 
витъ къ Россіи лишнюю ты сячу квадр. миль црекрасной 
земли и будетъ имѣть выгодное для насъ значеніе въ гла- 
за х ъ  всѣхъ аз іатцевъ. П ри-тянь-ш анским ъ оазисамъ, такж е 
к ак ъ  и оазисамъ подъ Кунь-лунемъ, покойный изслѣдова- 
тель  Ц ѳнтральной Азіи ве придавалъ особаго значенія .  Что 
касается Монголіи, то нріобрѣтевіѳ ея сѣверной части, до 
ш ироты У рги , и въ особенности занятіе  этого города онъ
считалъ такимъ актомъ, который расиространитъ |)усское влія- 
піе на всю Монголію вообще, „тѣмъ болѣе, что У рга— гово- 
рилъ <>нъ въ томъ-же трудѣ ,— считается монголами вторымъ, 
послѣ Хлассы, свящ еннымъ городоыъ и составляетъ мѣстонре- 
бываніе важнѣйшаго кутухты (святого). Затѣмъ, если въ буду- 
щемъ англичанамъ вздумается забраться изъ Индіи въ Ти- 
бет-ь, то весьма возможно, что далай-лама перенесетъ рези- 
денцію именно въ Ургу къ своимъ, наиболѣе усердныыъ вѣ- 
руюіцимъ, монголамъ. Тогда, владѣя Ургою. и нокровитель- 
ствуя живущему въ ней далай ламѣ, мы можемъ вліять че- 
резъ него на весь буддайскій м іръ“ . 11о свидѣтельству ІІрже- 
вальскаго, подкрѣнляемому ссылкой его на всѣхъ бывшихъ 
въ Монголіи, монголы нодчиняются китайцамъ, только усту- 
пая силѣ, но въ то же вреыя страшно ихъ ненавидятъ; на- 
оборотъ, всѣ симпатіи монголовъ, особенно сѣверныхъ, обра- 
щены къ русскимъ, на сторону которыхъ они станутъ по- 
головно, какъ только русскія войсва займутъ Ургу. На край ■ 
немъ востокѣ II ржевальскій считалъ возможнымъ иріобрѣ- 
сти, если не весь бассейнъ Сунгари, то ио крайней мѣрѣ 
передвинуть нашу границу съ Уссури на Сунгари и ея при- 
токъ Хурхѵ, чѣмъ значительно бы расширилась ѵзкая, не- 
выгодная въ военномъ отношеніи, лолоса нашихъ побереж- 
ныхъ владѣній на Яиовскомъ морѣ. Кромѣ того, онъ счи- 
талъ  пеобходиыымъ выселить изъ Южно-уссурійскаго края 
обратно въ Китай всѣхъ манцзъ, которые, являясь подонка- 
ми китайскаго общества и не принося намъ никакой поль- 
зы, въ случаѣ войны неиремѣнно станутъ на сторону на- 
ш и хъ  вргіговъ, а  такж е запретить безпошлиннѵю ловлю мор- 
ской капусты, въ болыпихъ размѣрахъ производимую китай- 
цаыи на русскихъ берегахъ Японскаго моря. Независимо 
торговыхъ выгодъ и возможныхъ территоріальныхъ пріобрѣ- 
теній, результатомъ войны нашей съ Китаеыъ должно было 
быть, по мнѣнію Пржевальскаго, полученіе нами контрибу- 
ціи, которую онъ считалъ необходимымъ брать и съ завое- 
ванныхъ китайскихъ городовъ, хотя въ то-же время и нри- 
зпавалъ , что размѣръ ея не можетъ быть особенно великъ 
вслѣдствіе истощенія китайской госуда|)ственной казны, обу- 
словленнаго ыноголѣтниыи внутренними неурядицами Китая.
Таково было мнѣніе о томъ, что намъ нужно отъ Китая, 
аисателя,  всю свою жизнь посвятившаго изслѣдованію сопре- 
д ѣ л ьн н х ъ  съ Россіей окраинъ дайцинскаго государства,—  
мнѣніе, которое будетъ имѣть несомнѣнный вѣсъ въ тотъ 
моыентъ, когда Европа приступитъ къ постепенному дѣлежу 
наслѣдства новаго „больного человѣка“ ,— К итая, и много 
энергіи  придется тогда выказать нашей дипломатіи, чтобы 
слова этого писателя: „быть можетъ въ недалекомъ будущемъ, 
иностранцы захватятъ  въ К итаѣ  многое изъ того, чтотеперь, 
пользуясь удобнымъ случаемъ войны, вызванной самими ки- 
тайцам и (1880  г .) ,  ыы можемъ пріобрѣсть безъ особеннаго 
риска и безъ особепныхъ ж е р тв ъ “— не оказались на самомъ 
дѣлѣ  пророческиыи. Заслуживаетъ оно ввиыанія и въ томъ 
случаѣ, если исходъ японско-китайской войны нокажетъ, что, 
вмѣсто отходной, исторія готовитъ дайцинскому государству 
дѣйствительное пробужденіе отъ его ты сячелѣтняго сна.
Изложенные взгляды ІІржевальскаго вызвали въ свое вре- 
мя поправки и донолвенія къ нимъ, вызываютъ ихъ  и те- 
перь, но передавать  сѵщность ихъ всѣхъ не входитъ въ на- 
шу задачу. Мы оставовимся только на воиросѣ объ отноше- 
н іях ъ  къ  намъ мовголовъ и о зваченіи для  русскихъ Кореи 
я  сѣверныхъ, пограничныхъ съ Пріамурскимъ краемъ, про- 
винцій М аньчж уріи ,— достойвомъ вниманія тѣмъ болѣе, 
что очень недавно взгляды Пржевальскаго всецѣло отрази- 
лись въ суж деніяхъ нѣкоторой части нашей печати по 
новоду извѣстій о движ еніи ,  начавшемся среди монголовъ въ 
пользу присоединенія къ Россіи, а  вопросъ о коренномъ из- 
мѣненіи положенія дѣлъ въ Кореѣ близится къ разрѣшенію съ 
каждымъ вовымъ успѣхомъ яповскаго оружія. „Я  былъ и жилъ 
въ Монголіи,— иисалъ въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ не 
менѣе, чѣмъ Пржевальскій , авторитетный опцоневтъ его, ге- 
вералъ  Б а р а б а ш ъ ,— и вынесъ впечатдѣнія, располагающія 
вѣрить въ сочувствіе къ намъ монголовъ. Но я  рѣшительно
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недоумѣваю, на какихъ  фактахъ зиждетси увѣренность, что 
монгольскал ді>ужба принесетъ намъ веобходимые нрактиче- 
скіе плоды“ . И зложивъ долголѣтнюю, съ послѣдовательностію 
и твердостью нрактикуемую систему китайскаго правитель- 
ства, заключающуюся въ иривлеченіи на свою сторону мон- 
гольскихъ князей, въ рукахъ которыхъ нростонародье всегда 
явллетсл послушішмъ орудіемъ, г. Б арабаш ъ  спрашиваетъ, 
кто поручится въ томъ, что эта система не достигла своей 
цѣли и не связала монгольскихъ князей съ пекинскимъ пра- 
вительствомъ прочными узами матеріальной выюдн- „Съ дру- 
гои стороны,— продолжаетъ онъ,— что сдѣлали мы для подго- 
товленія Монголіи къ служенію нашимъ интересамъ? Чго сдѣ- 
лали мы, чтобы воздѣйствовать на тѣ силы въ Монголіи, 
отъ которыхъ зависитъ все? На эти вопросы должна бы от- 
вѣтить забайкальская администрація, которой ближе и удоб- 
нѣе всего было біа преслѣдовать, въ отношеніи сосѣдней 
Монголіи, ту политику, которая бы отвѣчала нашимъ видамъ 
на эту страну. И  забайкальская администрація отвѣтитъ, 
что она лишена средствъ сдѣлать даж е первый шагъ въ 
сказанномъ направленіи“ . Разсчитывать на монголовъ зна- 
читъ, по мнѣнію автора, жать, гдЬ мы не сѣяли, 
значитъ перепести вопросъ съ практической почвы въ об- 
ластьф антазіи .  Невыгодность, въ военномъ отношеніи, нашихъ 
тихоокеанскихъ владѣній авторъ подчеркиваетъ ещ есильнѣе, 
чѣмъ дѣлалъ  это ІІржевальскій, но при этомъ онъ еще ука- 
зываетъ и на другую сторону вопроса— положеніе этихъ вла- 
дѣній таково, что оно, прежде всего, дѣлаетъ  Корею и сѣ- 
вервыя провинціи Маньчжуріи нашимъ естественнымъ эко- 
номическимъ достояніемъ. На этой почвѣ наши интересы 
встрѣчаюгся сь  интересами Англіи, давно облюбовавшей на 
званныя страны, какъ  свои будущіе рынки, а послѣ японско- 
китайской войны они несомнѣнно столкнутся и съ интере- 
сами самонадѣянной побѣдительницы— Японіи. Кью.
Т Е ІІМ ІІІЫ  „СЪВКРНАГО ТРІЕГРАФНАГО АГЕВТЬТВД*.
Тслеграимы аіипистра двор.і 27-го октября изъ Ливадіп.
Суббота , 29  о кт яб ря■
28 октября тѣло  й м п ератора  Александра перенесено вь 
Ялту на крейсеръ „П амять М еркур ія“ . Въ I I  час. .40 мин. 
утра крейсеръ, на которой вошли Государь, Государіапя, 
Высоконареченная Н евѣста,  Цесареничъ, Великіе Князья 
М ихаилъ Александровичъ, Алексѣй Александровичъ, Великая 
К н я ги н я  Ксенія  Александровна съ сунругомъ и Великая 
К н я ж н а  Ольга, направился вь Севастополь.
Бельбекъ. Въ 3 час. 30 минутъ пополудни „Память 
М еркур ія" ,  нройдя линію судовъ черпоморскаго флота, по- 
дошелъ къ желѣзнодорожной пристани въ севастопольской 
южной бухты. Послѣ литіи гробъ съ тѣломъ перенесенъ былъ 
въ траурной вагонъ. Печальный поѣздъ огбылъ въ Москву, 
сопровождаемий вторымъ Имнераторскимъ поѣздомъ.
Наслѣдниісъ Цесаревичъ, продолжающій лѣченіе горнымъ 
воздухомъ, отбылъ на Кавказъ.
Діагнозъ болѣзни Императора Александра, поведшей къ 
кончинѣ: „хроническій интерстиціалыіый нефригъ съ иослѣ- 
довательнымъ пораженіемъ сердца и сосудовъ; геморрагиче- 
скій инф арктъ  въ лѣвомъ легкомъ съ послѣдовательнымъ вос- 
паленіем ъ“ . Подписали 21 октября 1894 года: Лейденъ, Захаръ- 
ию>,Гирьиъ, П оповъ, Белъяминовъ; скрѣпилъ министръ Д вора■ 
Актъ, составленный по вскрытіи тѣла Почившаго Импе- 
ратора октября 22-го, въ семь съ половиной часовъ вечера: 
„мы, нижеподписавшіеся, нашли нри бальзамированіи тѣла 
Почившаго Имнератора значительный отекъ подкожной клѣт- 
чатки ниж иихъ конечностей и иятнистую красноту аа  лѣвой 
голепи; въ лѣвой иолости плевры 200 кубическихъ ценги- 
метровъ сывороточной жидкости, окрашениой въ красний^ 
ц вѣ тъ ; въ правой полости плевра 50 кубическихъ центимет-1 
ровъ таковой же жидкости, старый фиброзный рубецъ въ 
верхуш кѣ  праваго легкаго, отечное состояніе праваго легка- 
го, въ лѣвомъ легкомъ отекъ верхней доли и кровяной ин- 
фарктъ  въ нижней долѣ гого же легкаго, причемъ эта ниж- 
ь я я  доля очень полнокровна и содержитъ въ себѣ очень ма- 
ло воздуха; кровяной инфарктъ  находится у верхняго края
ниясней доли лѣваго легкаго и въ разрѣзѣ имѣетъ трехъ- 
угольную форму въ полтора центиметра въ иродольномъ разрѣ- 
зѣ и одинъ цеытиметръ въ поперечномъ; въ около сердеч- 
ной сумкѣ 30 кубическихъ центиметровъ красноватой сыво- 
роточной жидкости; сердце значительно увеличено въ объ- 
емѣ: продольный размѣръ 17 цеат.,  поперечный размѣръ 18 
цент.; въ подсерозной клѣтчаткѣ сердца большое количество 
жировой ткани; сердце плохо сократилось, лѣвая полость 
сердца увеличина и стѣнка лѣваго желудочка утолщена до 
двухъ съ половиной центиметровъ; мышца лѣваго желудочка 
блѣдна, вяла и желтоватаго цвѣта; въ правомъ желудочкѣ 
мышечная стѣнка истончена до 6 милиметровъ и такого 
же желтоватаго цвѣта; заслоночный аппаратъ совершенно 
нормаленъ; въ полости живота около 200 куб. цент. сыво- 
роточной жидкости; въ желудкѣ и кишечникѣ большое ко- 
личество газовъ; печень немного увеличена, очень полио- 
кровна; ішчки имѣюгъ слѣдующіе размѣры: лѣвая 16 ценг. 
въ длину, 7 цент. въ ш ирину и 4 цент. въ толщину; 
правая — 15 цеат .  въ длину, 6,6 -цент. въ ширину и 4 цент. 
въ толщину; капсула почки обыкновенной толщины и отдѣ- 
ляется легко; наружная иоверхность почекъ мелкозерниста, 
темнокраснаго цвѣта; плотность иочекъ незначительна, кор- 
ковое вещество почекъ умепьшепо отъ 6 до 7 милиметровъ 
и желтоваго; медулярпое же вещество темнокрасиаго цвѣта; 
сверхъ того въ лѣвой почкѣ серозный нузырекъ трехъ 
милиметровъ въ ноперечникѣ. Н а основаніи вышеизложен- 
наго мы иолагаемъ, что Имиераторъ Александръ 
скончался отъ паралича сердца при интерстиціальномъ неф- 
ритѣ (зернистой атрофіи ночекъ). Подішсали: ирофессора
московскаго университета Клейнъ, Зерновъ, профессоръ харь- 
ховскаго упиверситета Поповъ, прозектори московскаго уни- 
верситета А лт уховъ , харьковскаго Бѣлоусовъ, скрѣиилъ ми- 
нистръ Двора.
По Невѣ сплошной ледоходъ; мостъ Троицкій и Дворцо- 
вый разведены.
Петербургъ. По случаю кончины Императора Александра 
Александровича налагается глубокій трауръ съ 20 окгября 
на одинъ годъ, раздѣленный на четыре квартала.
Во вчерашиемъ засѣданіи редакторовъ и издателей га- 
зетъ признаіш  для организаціи собственнаго телеграфнаго 
агенства и для наблюденія за веденіемъ дѣла уполномочен- 
ними Суворинъ, Нотовичъ, Комаровъ и Кюгельхенъ.
Воскресенъе, 30  октября.
Спасовъ-Скитъ. Сегодня въ началѣ шестого часа вечера 
къ Царской платформѣ, застланной чернымъ сукномъ, уб- 
ранной бѣлымъ и чернымъ крепомъ и освѣщенной факела- 
ми, медленно іюдошелъ И.мператорскій поѣздъ съ траурнымъ 
вагономъ. ІІодъ печальный перезвонъ скитскихъ колоколовъ, 
подъ звуки „Коль С лавенъ“ и иоходный бой барабановъ 
раскрылись дверцы траурнаго вагона. Два архимандрита и 
два іеромонаха отслужили панихидѵ. За  панихидой моли- 
лись Государь Императоръ, Государиня Императрица, 
слѣдовавшія въ поѣздѣ Августѣйшія особы, свита. Го- 
сударыня И мнератрица изволила входить въ траѵрный 
вагонъ. Государь Императоръ и Августѣйшія особы стояли 
на платфчрмѣ. Вблизи бесѣдки, убранной трауромъ, для 
встрѣчи Императорскаго ноѣзда находились на платформѣ 
командующій войсками кіевскаго округа генералъ-адъю тантъ  
Драгомировъ, губернаторъ гофмейстеръ Пегровъ, дворяне, 
уѣздные предводители дворянства, представители земства, 
купечества, ремесленниковъ, крестьянъ, всѣ съ вѣнками, на 
лентахъ которихъ виднѣлись надписи: „Незабвенному Ііра- 
веднику, Государю, Ц арю -О тц у“ . Почетный караулъ созна-  
менемъ отъ Пензенскаго иѣхотнаго полка билъ выстроенъ 
на платформѣ. Государь принялъ иочетние рапорты коман- 
дующаго округомъ и губернатора. На гробъ Покойнаго Го- 
сударя возложенъ громадный серебряний вѣнокъ съ геор- 
гіевскими лентами отъ  кіевскагб военнаго округъ. Н а гро- 
бѣ уже лежалъ серебряный вѣнокъ отъ Черноморскаго фло- 
та. Всѣ присутствовавшіе безъ различія были допущены въ 
траурный вагонъ для поклоненія тѣлу; со слезаыи иа гла- 
захъ на колѣняхъ молился оиечаленный народъ. Въ полови-
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нѣ седьмого поѣздъ подъ звуки молитаи и при перезвонѣ 
колоколовъ отбылъ изъ Скита.
Харьковъ. Въ посемь часоиъ печера къ  декорировацному 
трауромъ перону вокзала иодошелъ Имиераторскій поѣядъ 
съ останками Императора. Огромная платформа въ бѣломь и 
чериомъ креиѣ, освѣщенная факелами. была нереполнена 
депутадіями празительственныхъ и общественныхъ учрежде- 
ній и сословій; депутаціи стояли съ вѣнками. І іочетный ка- 
раудъ со знаменемъ отъ Тамбовскаго полка взялъ на к а -  
раулъ. При приближеніи поѣзда барабаны зэбили походъ, 
музыканты играли  молитву. Головы обнажились и началось 
служеніе панихиды. Служилъ еписконъ Іоан н ъ ,  два  архи- 
мандрита, 12 свящ енниковъ. Литію пѣлъ хоръ студентовъ. 
По окончаніи панихиды депутадіи  возложили на гробъ вѣн- 
ки. Выдѣлялись вѣнки дворянъ, города и университета. 
Поклопеніе гробу усопшаго Императора длилось до огхода 
поѣзда. Перебывало нѣсколько ты сячъ  человѣкъ. Въ началѣ 
десятаго  часа вечера подъ звуки „Коль С лавенъ14 отошелъ 
съ дорогими останками иоѣздъ, сонровождаемый опечален- 
ными харьковцами. такъ  часто и еще такъ  недавно имѣв- 
шими счастіе видѣть  Государя.
Понедѣлъникъ, 31 октября-
Москва. Въ 7 ч. утра прибылъ изъ Петербурга экстрен- 
ный поѣздъ съ регаліями къ трауриому павильону, куда къ 
этому же времени привезены были регаліи  и изъ Оружей- 
ной налаты. Въ 10 ч. 35 м. къ павильонѵ иодошелъ траур-  
ный поѣздъ, въ которомъ находились 1’осударь Императоръ, 
Вдовствующая Государыня И мператрица, Великіе К нязья ,  
Великая К н я ги н я  Ксенія Александровна, Великія К няж ны , 
принцъ и принцесса Уэльскіе. М узыка почетнаго к араула  
отъ Астраханскаго  полка заиграла  „Коль славенъ" ,  бара- 
баны забили иоходъ- Московское духовенство въ серебря- 
ныхъ облаченіяхъ собралось съ свѣчами изъ зеленаго воска 
въ двухъ ближ айш ихъ  церквахъ съ  хоругвими и иконами. 
По ирибытіи поѣзда митроіюдитъ совершилъ литію, пѣли 
чудовскіе пѣвчіе. Гробъ вынесли Государь Императоръ, Ве- 
ликіе К н я зья ,  министръ Двора, высшіе чины Двора. Шест- 
віе, согласно церемоніала, тронулось въ 11 ч. По нути 
были расположены шііалерами части войскъ съ хорами мѵ- 
зыки и военныя училища. ІІѢніе пѣвчихъ чередовалось съ 
музыкой и барабаннымъ боемъ. Въ церквахъ  ш елъ пере- 
звонъ. Н ародъ  при ириближеніи колесиицы стаповился на 
колѣни. И зъ  Иверской часовни вынесена была чудотворная 
икона, къ которой Государь и Великіе  Князья приложились. 
Въ Кремль процессія вступила въ 123Д  ч. и приблизилась 
къ  западнымъ дверямъ Архангельскаго собора. Гробъ былъ 
поднятъ  Государемъ и особами Императорской фамиліи, 
внесенъ въ соборъ и поставлепъ ва катаф алкъ . Когда 
кры ш ка съ гроба была снята, на гробъ положенъ золо- 
той глазетовый покровъ; ііодлѣ на парчевыхъ подушкахъ 
расположены царскія  регаліи и ордена, а впереди на ана- 
лоѣ икопа-складень; по сгоронамъ подсвѣчники съ восковыми 
свѣчами, В ъ  присутствіи Государя, Государыни и особъ 
Императорской фамиліи соверш ена панихида, нослѣ которой 
Государь прослѣдовалъ въ Усненскій соборъ, гдѣ митропо- 
литъ  сказалъ  слово и благос.ювилъ иконой Спасителя. При- 
ложившись къ святынямъ, Государь прослѣдовалъ пъ Чудоиъ 
монастырь, приклады вался к ъ  мощамъ и отбылъ внутрен- 
нимъ ходомъ въ Николаенскій дворець. Государыня, Великія 
К нягини  и К няж ны  удалились въ Вольшой дво])ецъ черезъ 
Благовѣщ енскій  соборъ. По всему пути процессіи народъ 
стоялъ сплошной массой. Погода пасмурная, 2 градуса мороза.
В т о р н и къ , 1 ноября.
Москва. 1 ноября состоялся Высочайшій выходъ. К ь  9 
час. въ Георгіевскомъ залѣ  Волыпаго кремлевскаго дворца 
собрались всѣ сословія. Государь Имиераторъ сказалъ город- 
скому головѣ нѣсколько милостивыхъ словъ и благодарилъ 
Москву за ея чувства. К ь  10 часамъ И м ператорская Фами- 
лія прослѣдовала съ К раснаго  крыльца ио помосту въ А рхан- 
гельскій соборъ. Послѣ литіи въ 10 ч. послѣдоналъ выносъ 
тѣла Покойнаго Государя па Николаевскѵю дорогу; іі]юцессія 
тронулась согласно церемопіала; во главѣ  шелъ нерпымъ 
лейбъ-гренадерскій  Московскій Е го  Величества нодкъ, ко- 
торый по прибытіи къ  ставціи выстроилсл нередъ траур-
иымъ павильономъ, гдѣ уже стоялъ траурный поѣздъ. У 
штанговъ балдахина стояли слѣва генералы Гаалъ и Сто- 
лыпинъ, справа князь Имерегинскій и Мусипъ-Пушкияъ. 
Ордена внесены были па подушкахъ въ траурный вагонъ; 
гробъ сняли съ балдахина дворцовые гренадеры и ннесли 
на платформу павильона, гдѣ была отслужена митроиоли- 
томъ Сергіемъ съ высшимъ духовенствомъ литія; послѣ то- 
го гробъ былъ внесенъ Государемъ и Великими Князьями 
въ траурный вагонъ. Съ этимъ поѣздомъ, кромѣ Сергія 
Александровича, Михаила Николаевича и принп,а Алексав- 
дра Петровича Ольденбургскаго, отбыли всѣ Августѣйшія 
особы въ 12 ч. 5 м. вь Петербургъ при пушечныхъ и ру- 
жейны хъ выстрѣлахъ выстроенныхъ на площади войскъ. 
Послѣ траурнаго гіоѣзда отправился вслѣдъ свитскій ноѣздъ 
съ  регаліями, а  въ два часа отошелъ воѣздъ съ Великими 
Князі.ями: Сергіемъ Александровичемъ съ супругой и Михаи- 
ломъ Николаевичемъ и принцемъ Ольденбургскимъ со свитами.
Среда, 2  ноября.
Петербургъ. Улицы столицы облеклись ко дню погребенія 
тѣла  Императора Александрр. въ глубокій трауръ. Осебенно 
богаго траурное убранство Невскаго нроспекта и всего пути 
слѣдованія печалыюй процессіи. Дома въ черномъ и бѣломъ 
крепѣ, всѣ фонарные столбы по Невскому перевиты траур- 
ными лентами. Сооружены траурпыя пирамиды и колонны 
съ урнами. Здан іе  Кабинета Его  Величествасплошь задрапи- 
ровано чернымъ. Флаги на домахъ иностранныхъ посольствъ 
приспущены. Сегодня съ ранняго утра на улицахъ Петер- 
бурга необычное движеніе, всѣ сиѣшили заннть мѣста въ 
окнахъ домовъ или на тротуарахъ. Свѣтили уличные фонарц 
сквозь траурную ткань, улицы убраны пескомъ и ельникомъ.
В ъ  10 часовъ процессія тронулась съ Николаевскаго вок- 
зала и растянулась  на четнре версты. Въ процессіи участво- 
вали части гвардіи, представители всѣхъ учрежденій, высоко- 
поставленныя лица, министры. Во второмъ часу отслужена 
была нанихида въ Петроиавловскомъ соборѣ, послѣ чего Го- 
сударь нрибылъ въ Аничковъ дворецъ. Толпа вокругъ двор- 
ца  громадная.
31 октября ва  Высочаишемъ выходѣ изъ внутреннихъ 
покоевъ Болыпого Кремлевскаго дворца въ Архангельскій 
соборъ, Государь въ Георгіевскомъ залѣ, обращаясь къ мо- 
ековскому дворянству, купечеству и представителямъ москов- 
скихъ  правигельственныхъ и общественныхъучрежденій, ска- 
залъ: „Т яж ко  и больно быть теперь въ Москвѣ, которѵю такъ 
искрепно любилъ Мой незабвенный Батюшка. Но Императри- 
ца  и Я  находимъ сердечное утѣшеніе въ молитвахъ и тѣхъ  
слезахъ ,  которыя вся Россія проливаетъ въ эти дни испыта- 
нія. Да поможетъ М нѣ Господь служить Нашей горячо люби- 
мой родинѣ такъ  же, какъ  служилъ ей Мой покойыый Отецъ, 
и вести ее по показанному И мъ свѣтлому и лучезарному пути .“ 
Четверіь, 3  ноября.
Высочайшій приказъ 2-го ноября.
Его Величество изволитъ оставаться шефомъ во всѣхъ 
частяхъ  гвардіи и въ военно-учебныхъ заведеніяхъ , въ коихъ 
числился первымъ шефомъ въ Бозѣ почившій Имперагоръ 
Александръ Александровичъ. С охраняетъ  званіе шефа про* 
чихъ  полковъ и частей гвардіи и арміи, коихъ  Е го  Вели- 
чество изволилъ быть шефомъ до сего времени. Принимаетъ 
званіе шефа 13-го лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго и 80-го 
пѣхотнаго Кабардинскаго генералъ-фельдмаршала князя Ба- 
рятинскаго иолковъ, коимъ и сохранить прежнее именова- 
ніе. В м ѣстѣ съ тѣ м ъ  Государь, желая увѣковѣчить память 
ночившаго Родителя Своего и О тца арміи . сохраняетъ  имя 
Е го  полкамъ: „имени въ Б о зѣ п о чт іи а ю  Г осударя И м перат ора*, 
П я т н и и а , 4  ноября.
Петербургъ. Вчера Государь принималъ въ Аничковскомъ 
дворцѣ Государственный совѣтъ.
І Алексѣй Ивановичъ Корзухинъ.
(Некролоіъ) .
18-го октября русское искусство потеряло одного изъ луч- 
ш ихъ и талангливыхъ жанристовъ, кисти котораго принад -  
леж итъ  ыного прекрасныхъ и самобытныхъ по заыыслу кар-
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тинъ , въ свое время доставившихъ художнику извѣстное имя. 
А, И. Корзухинъ родился въ 1835 году на уктусскихъ заво- 
дахъ ,  Ііермской губ.; въ академію художествъ ноступилъ въ 
1858 году, гдѣ скоро отличилед своимъ недюжиннымъ талан- 
томъ, и уже черезъ три года за картинѵ „ІІьявый отецъ се- 
мейства“ получилъ малую золотую медаль. Эта картина за- 
ставила печать и пѵблику обратить на себя вниманіе, а мо- 
лодыхъ художниковъ— много говорить о ней. В ъ " і8 6 5  году,
А. И. Корзухинъ вышелъ изъ академіи съ званіемъ классна- 
го худож ника 2-й степени.
Оставивъ академію, А. И. принималъ дѣятельное участіе 
въ образованіи художественной „а р те ли “ и былъ въ ней од- 
нимъ изъ самыхъ энергичныхъ членовъ. Въ 1867 г. іюлу- 
чилъ званіе класснаго художника 1-й ст. за картину „По- 
минки на деревенскомъ кладбищ ѣ“ , а въ 1868 году за кар- 
тину „Возвращеніе съ я рм арк и "— званіе академика. Его 
произведенія отличались жизненностью и оригинальностью. 
В ъ 1876 году на всемірной выставкѣ въ Филадельфіи А, И. 
Корзухинъ за картину „За воекреснимъ чаемъ“ получилъ 
высшую медаль.
Талантливый и даровитый А. И. Корзухинъ при жизни 
былъ рѣдкимъ человѣкомъ по добротѣ и отзывчивости къ 
нуждамъ ближнихъ.
Миръ праху твоеыу, русскій художникъ и добрый чело- 
вѣкъ. („Р . Ж . “ ).
X Р О Н И К А.
На этихъ дняхъ закончила свои занятія  при министер- 
ствѣ народпаго просвѣщенія особая коммиссія по пересмотру 
плановъ и программъ реалыіыхъ училищъ работавшая подъ 
предсѣдательствомъ унравляющаго отдѣленіемъ нромышлен- 
ныхъ училищъ, И. А. Анопова. Суіцность сдѣланныхъ ком- 
миссіей измѣненій заключаются, главнымъ образомъ, въ бо- 
лѣе  равномѣраомъ распредѣленіи учебнаго матеріала, въ ви- 
дахъ  облегченія учащимся прохожденія курса и достиженія 
ими лучшаго успѣха и въ доставленіи имъ лучшаго общаго 
образованія. Въ этихъ видахъ  подверглись сокращенію иро- 
граммы нѣкоторыхъ спеціальныхъ предметовъ (математики, 
физики, черченія и нѣмецкаго языка) и расширены програм- 
мн предметовъ общеобразователыіыхь (исторія, географія и 
французскій языкъ). Эти вновь выработанныя программы, по- 
слѣ окончательней разработки, будутъ примѣнены къ реаль- 
нымъ ѵчилищамъ въ будущемъ учебномъ году.
23 октября  опубликовано расноряженіе сиб. градона- 
чальника  о прекращеніи впредь до особаго распоряженія
театральны хъ представленій, концертовъ, музыкальныхъ и 
танцевалыіыхъ вечеровъ и баловъ въ открытихъ для публи- 
ки иомѣщ еніяхъ и общественныхъ собраніяхъ, а такж е вся- 
кой музыки въ увеселительныхъ заведеніяхъ, трактирахъ, 
ресторанахъ, гостинницахъ и въ прочихъ заведеніяхъ, иосѣ- 
щаемыхъ публикою. („Ж - и И .“ )
Хорошему примѣру всегда полезао подражать. Такой хорошій при- 
мѣръ даетъ иамъ городская адмннистрація города Томска Здѣсь по 
распоряженію полицеймейстера съ прислуги,, гамѣченной въ воров- 
ствѣ, снимаются фотографическія каргочки. 11о этому поводу „Снб. В .“ 
замѣчаетъ: „несомнѣнно, что фотографированіе и регнстрація ненадеж- 
ной прислуги увеличитъ и безъ того болыпуго работу городского поли- 
цейскаго управлеыія; но если наниматели будутъ справляться о нани- 
маемой прислугѣ въ полиціи, случап кражъ должпи сократиться. Нельзя 
не поблагодарить,—говоритъ газета,—г. томскаго полицеймейстера за 
это полезное нововведеніе“. Тотъ-же томскій полицеймейстеръ, при- 
знавая необходимымъ ночное дежурство извозчиковъ, въ впду вообіце 
удобствъ горожанъ, а главнымъ образомъ имѣя въ виду экстренные слу- 
чаи, какъ-то поѣздка ночьго за врачами къ заболѣвшпмъ и тому подоб- 
ное, сдѣлалъ распоряженіе объ установлеаіи обязательнаго ночного де 
ж урства шежду извозчиками въ нѣсколькихъ пунктахх города. Чго ни- 
будь подобное было бы, конечно, полезно предприняіь и въ нашихъ го- 
родахъ. (П. Г. В.)
Корреспонденціи „Екатеринбургсной Нед^ли"
Ачинскъ (Съ В еликой сибирской дороги)- Самый капи- 
тальный желѣзнодорожный мостъ на 12 в. отъ города окон-
ченъ постройкой. 8 октября черезъ него въ первый разъ 
прошелъ рабочій поѣздъ, Таким ъ образомъ, движеніе рабо - 
чихъ  поѣздовъ до с. Покровскаго (въ 16 в. отъ Ачинска) 
открыто. Закладк а  вокзала сдѣлана; деревянный, на кам ен- 
номъ фундаментѣ вокзалъ, судя по вырытымъ подъ фунда- 
ментъ углубленіямъ, будетъ весьма не великъ; у вокзала 
воздвигаются и другія желѣзнодорожныя постройки. Рабогы 
идутъ безостановочно: каж дый день на линіи можно встрѣтить 
что либо новое. Изъ разныхъ мѣстъ на линіи въ городь, въ 
желѣзнодорожныя конторы, проведенъ телефонъ— новшество, 
ставящ ее въ крайнее изумленіе крестьянъ-аборигеновъ. Н а  
берегу Чулыма, гдѣ навалены громадные запасы лѣса, устрое- 
на паровая лѣсопилка, сразу подорвавшая заработки мно- 
гихъ рабочихъ. Да и вообще цѣны на рабочія руки съ на- 
ступленіемъ осени ѵпаля. Землекоиы работаютъ 11/ъ руб. „съ 
куба“, ж енщ ини (м ѣсятъ  и носятъ известь и проч.) полу- 
чаютъ по 40 к. поденно. У лѣсного склада заготовляюгся 
будки для сторожей; ио мѣрѣ изготовленія, будки бѵдутъ 
развозимы рабочими поѣздами по линіи.
Стоятъ теилые, ясные дни. Въ продажѣ на базарахъ мно- 
го дичи, особенно тетеревовъ,- рыбы же, вопреки обыкно- 
венію, почти нѣтъ; стерлядь живая съ 15 коп. дошла до 
25 к .  за фунтъ, щ у к а — 7 коп. фунтъ.
Верхотурье (П окуш еніе на самоубійство)- 23 октября, 
около 9 ч. вечера, обыватели нашего городка были взвол- 
нованы быстро разнесшимся слухомъ о покушеніи на са- 
моубійство здѣшняго старожила Н. В. А— ва, служившаго въ 
земской унравѣ. Г. А-ву около 40 лѣтъ; давно лишившись жѳ- 
ны, онъ жилъ бобылемъ, иользуясь доступными его положе- 
нію и соетоанію благами жизни, иовидимому не жалуясь  ни 
на что, не нуждаясь и не скучая. 23-го октября ве- 
черомъ, поужинавъ, г. А. съ совершенно спокойнымъ ви- 
домъ отиравился въ свою комнатѵ, откуда чрезъ пѣсколько 
минутъ раздался выстрѣлъ. Прибившій врачъ наш елъ по- 
ложеіііе крайне опаснымъ, ибо пуля изь револьвера нрошла 
близь сердца и застряла въ полости груди. Приготовляясь 
къ этому окончателыюму событію въ своей жизни, г. А. не 
оставилъ, говорятъ, даже обычной для самоубійцъ заниски 
о томъ, чтобъ въ его смерти никого не винили.
С. Кыласово (От крыт іе училищ а). 2 октября въ с. Кыла- 
;Совѣ Кунгурскаго уѣзда было открыто 2-хъ классное уч. М.
Н. II. Раньше здѣсь находилось однокласснаго нач. уч., су- 
ществовавшее съ 20-хъ  годовъ. З а  послѣднее время сталъ 
особенно сильно ощущаться недостатокъ въ ремесленномъ 
образованіи. Т акъ  какъ с. Кыласово и деревни этой волости, 
главнымъ образомъ, расположены около тракта,  то родители 
здѣш пихъ дѣтей  почти исключительно занимаются „вольной 
і ямщ иной“ . Но „іГольная ямщина* имѣла значеніе только тог- 
да, когда по сибирскому тракту  было сильное движеніе. Те- 
перь же оно очень аезначительно, а потому крестьяне, ио 
старой привычкѣ нродолжая яміцичать, тернятъ страшную 
| нужду: то, что выѣзжается, не въ состояніи иокрыть даже 
домашнихъ расходовъ. Хозлйство за отлучками, хотя и не- 
частыші, своего управителя приходигъ въ упадокъ. Да еели 
и дома хозяинъ-ям щ икъ, то мало толку,— въ болыпинствѣ 
случаевъ къ настоящей работѣ онъ лѣнивъ; вслѣдствіе сво- 
ихъ занятій онъ часто дѣлается человѣкомъ иьющимъ и 
разгульнымъ. Результатомъ всего этого являю тся развалив- 
ш аяся изба, нѵжда, холодъ, гододъ и домашнія ецены, сви- 
дѣтелями которыхъ бываютъ, понятно, и дѣти . Чего же мож- 
но ожидать отъ нихъ? Они или помогаютъ родителю въ его 
занятіи— ямщ инѣ, или что бываетъ чаще, совсѣмь праздно 
проводятъ время. Въ виду изложеннаго въ настоящее время 
и порѣшили открыть здѣсь 2 -хъ  классное училище, котороѳ 
бы, кромѣ болѣе или менѣе законченнаго образованія, на- 
учило дѣгей какому-либо ремеслу. Выборъ ремесла зависитъ 
вполнѣ отъ самихъ крестьянъ, какой они для себя найдутъ 
подходящимъ. Выборъ, должно быть, остановится на столяр-
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номъ, такъ какъ  столяровъ здѣсь почти совѣмъ нѣтъ. Кромѣ 
тоі'о, при училищ ѣ будетъ земля, которая должпа обраба- 
ты ваться и служить образцовымъ полемъ. Это тоже необхо- 
димо— сельское хозяйство крестьяпъ совсѣмъ пало; на него 
мало обращ ается вниманія. Труды по открытію здѣсь 2 
класснаго училищ а всецѣло можно отнести къ попечителю 
его— кр. А. В. ІІеревощикову, который своими совѣгами такъ  
подѣйствовалъ на здѣш нихъ  крестьянъ, что они съ радостью 
согласились открыть у себя 2 -хъ  кл. уч., ассигноваиъ на не- 
го единокремепно 400  руб. Съ своей стороны и попечитель 
пожертвовалъ 100 р . ,  отдавъ въ то же время на освѣщеніе, 
отопленіе и окарауливаніе училища ж алованье за 3 года, ко- 
торое онъ получаетъ, к ак ъ  предсѣдатель волостного суда. 
Остальпые расходы приняло на себя кунгурское земство.
Пермь (Объ общественной библіотекѣ). Во всѣхъ библіо- 
текахъ  города Перми, д а  и вообще во всѣхъ библіогекахъ 
и въ другихъ  городахъ, издавна уж е установился извѣстный 
порядокъ регистраціи выдаваемыхъ книгъ . ІОбщеприпятымъ 
способомъ регистраціи повсемѣстно служ итъ карточная си- 
стема, как ъ  наиболѣе нростая и цѣлесообразная. Къ сожа- 
лѣнію нельзя сказать, чтобы наш а к р у п н ѣ й ш ая  и богатѣй- 
шая изъ  существѵющихъ въ городѣ библіотекъ, а именно 
публичная городская, практиковала у себя эготъ  п ростѣй-  
шій и цѣлесообразный снособъ. В ѣ рн ѣ е  даже сказать— въ 
ваш ей  публичной библіотекѣ выдаваемыя книги еовсѣмъ не 
регистрируются. Насколько намъ извѣстно, въ библіотекѣ 
этой существуетъ одна кн и іа , въ которую подъ фамиліей 
каж даго  абонента записываются выдаваемыя изъ библіотеки 
книги или даже только ихъ нумера.  Т ак и м ъ  образомъ, оп- 
редѣлить  спросъ на книги, чт6 читаю тъ преимушественно 
подписчики библіотеки, если-бы даж е кому-нибудь и л р и ш л о  
въ голову заняться  этимъ, безусловно невозможно, какъ не- 
возможно, ковечно, и болѣе или ненѣе правильное пополне- 
в іе  библіотеки новыми книгами, т а к ъ  какъ  чрезвычайно труд- 
в а  основываться на личныхъ впечатлѣн іяхъ  лицъ, завѣдую- 
щ и хъ  выдачей квигъ . Вслѣдствіе всего перечисленпаго на- 
ми понятно вполнѣ, чго на весьма естествеввы й и закон- 
вый вопросъ всякаго интересующагося умственными запро- 
сами 40-тысячнаго  населенія нашего города, приходится по- 
лучать  край н е  неопредѣленный отвѣтъ  даже на такой, въ 
сущности элементарный, вопросъ о томъ, чтб читаютъ эти 
40  ты сячъ обывателей. Нужно при этомъ замѣтить, что да- 
же так ія  маленькія библіотеки, какъ  библіотека Уральской 
желѣзной дороги и библіотека Пермскаго благороднаго со- 
бранія ,  практикую тъ у себя карточный снособъ регистраціи 
и публикуютъ ежегодно, хотя и не вполнѣ подробные, от- 
четы, а, кромѣ того, по имѣющимся карточкамъ всегда мож- 
но сдѣлать предварительный подсчетъ и вполнѣ выяснить 
и спросъ на книги  различны хъ  категорій ,  и чтб читаю тъ 
подписчики. В ъ  городской публичной библіртекѣ ничего это- 
го сдѣлать нельзя и даж е болыпе можно сказать— если и 
публикуется по этой библіотекѣ какой-нибудь отчетъ, тотоль- 
ко финансовый, который проходитъ  совершенно незамѣчен- 
нымъ, т а к ъ  к ак ъ  не публикуется во всеобщее свѣдѣніе, а 
скромно ютится въ издан іяхъ  городского управленія ,  кстати 
сказать ,  всегда запазды ваю щ ихъ своимъ появленіемъ на свѣтъ 
на годъ и больше.
При полномъ отсутствіи какихъ-бы то ни было статисти- 
ческихъ свѣдѣній  о таком ъ  довольно крупномъ книго- 
х р а н и л и щ ѣ ,  какъ  наш а публичвая библіотека, возникаетъ 
вопросъ— неужели же такой порядокъ вещей продержится 
ещ е  и впредь? Н ам ъ каж ется ,  что ввести у себя по край- 
ней мѣрѣ то, что наш ли для себя возможнымъ и не обре- 
менительнымъ различныя малевькія библіотеки города, для нея 
становится даже обязатед ы ш м ъ, и только почти полная забро- 
шенность и забытосгь такого симпатичнаго учреждемія, к ак ъ  
общ ественная библіотека, могутъ до нѣкоторой степени слу- 
ж ить  объясненіемъ существующихъ въ ней порядковъ. Н а- 
д ѣ ем ся ,  что сдѣланное нами указаніе  относительво необ- 
ходимости библіотечной статистики не пройдетъ незамѣ-
ченнымъ и заставитъ, наконецъ, обратить вниманіе на- 
шего городского управленія въ указанную сторону.
Тюмень (А нт исанит арное состоянге ры нка. Н агии мяс- 
ники  и  извозчики■ Кое-что объ обязателъныхъ постановле- 
ніяхъ)- Давнымъ давно въ печати указывалось на то анти- 
саиитарное состояніе наш ихъ базароігь, въ когоромъ они 
находятся, но къ сожалѣнік» мѣстная унрава мало обрашаетъ 
вниманія на печатное с.пово: „попишутъ, дескать, да и цѳ- 
рестанутъ  писать". Между тѣмъ вопросъ о чистотѣ база- 
ровъ связанъ  съ здоровьемъ города, и чѣмъ больше отступ- 
леній отъ санитарныхъ правилъ будетъ допускаться на ба- 
зарахъ ,  или лучше сказать пока санитарный надзоръ будетъ 
глядѣть  на порядки базарные, к ак ъ  говорится, „чрезъ паль- 
ц ы “ , тѣмъ больше больныхъ будетъ въ городѣ. Мясо про- 
дается въ такомъ отчаянномъ видѣ, что каждому чистоплот- 
ному человѣку не только не желательно было бы пріобрѣсть 
его, но даж е противно къ нему прикоснуться, такъ  какъ оно 
покрыго грязью, ііылью, соломой и прочей гадостью. Покры- 
валъ, вездѣ существующихъ, здѣсь не признаютъ, а если 
нокрываютъ, то иокрываютъ до невозможности грязнойтряп- 
кой, иропитанной кровью и проч.—-что представляетъ самый 
непривлекательный видъ. Въ нрошломъ году управа издала 
таксу на мясо. Казалось бы, благодаря таксѣ, покупатели 
остались въ выигрышѣ, но выходитъ совершенно наоборотъ. 
Н аш и мясники народъ довольно безцеремонный и обираютъ 
покупателей, сколько ихъ  душ ѣ угодно. Во первыхъ, на вѣ- 
сахъ  навѣшаны разнаго рода куски желѣза, когорые гща- 
гельно прячутся, какъ  только является ревизія; во вторыхъ 
при отвѣшиваньи покупателямъ мяса, мясники не кладутъ, 
а  бросаютъ мясо на чашки вѣсовъ -  въ результатѣ получает- 
ся разница въ 1— 2 фунта, такъ  что покупатель, платящій 
за 5 — 6 фуптовъ мяса, иолучаетъ 3 — 4 фунта. Не мѣшало 
|бы обратить на это вниманіе. Т ак ъ  зке поступаютъ и 
інаши легковые и ломовые извозчики. Еели имъ попадется 
пріѣзж ій  или вообще „незнающій" человѣкъ, то съ него за- 
ламываютъ цѣну въ два и даясе три раза болыпе той, к ак ая  
обозначена въ таксѣ, мотивируя свои требованія тѣмъ, что 
дорога-де въ городѣ плохая ,  какъ будтэ сѣдокъ долженъ 
огвѣчать  своимъ карм аном ъ за то, что уирава мало забо- 
тится о замощеніи, или уж ъ если не о замощеніи, то хоть 
приведеніи улицъ  въ приличный видъ; или же ссылаются на 
то, что и х ъ  обязали вечерами и ночами ѣздить съ фонарями, 
что приходится стоять  ка биржѣ и даромъ жечь свѣчи. Въ 
аослѣднемъ отношеніи они дѣйствителыіо правы, такъ  какъ 
намъ лично приходилоеь видѣть въ ясную лунную ночь, 
когда на улицѣ можно читать  даже, что извощики ѣздятъ  
съ зажженными фонарями. Оонятно, фонари полезны въ тем- 
ныя ночи, при скудномъ освѣщеніи города и царящ ей по 
всюду грязи , но въ лунпыя ночи— право не знаю, что ска- 
I зать. Во всякомъ случаѣ развязность извозчиковъ не имѣетъ 
предѣловъ. Если ѣздокъ, не сговорикшись предварительно о 
ц ѣ н ѣ ,  пр іѣхавъ  къ мѣсту назначен ія ,  вздумаетъ платить из- 
возчику по таксѣ ,  то послѣдній осыпаетъ его такими руга- 
тельсгвами и т а к ъ  охотно лезетъ въ драку, чго ѣздокъ, же- 
лающій избѣгнуть скандала ,  платитъ, сколько извощичьей 
I душ ѣ угодно. Можно было бы прибѣгнуть къ ІІОМОЩИ иоли- 
ціи, но ея мало въ городѣ, хотя сейчасъ чуть ли ни на 
каждомъ перекресткѣ красуется будка. Зачѣм ь  вырабаты- 
ваются и издаются думою обязателы ш я посгановленія? Ра-  
зумѣется, для того, чтобы они иснолнялисі. обывателями и 
способствовали благоустройству города. На дѣлѣ же выхо- 
дитъ  у н ась  еовсѣмъ не то. Домовладѣльцы ночти незна- 
ісомы съ обязательными постановленіями. Винить домовла- 
дѣ льцевъ  особенно нельзя, иотому что пикто нз выка- 
зываетъ  особенной заботливоети о томъ, чтобы домо- 
владѣльцы непремѣнно были бы знакомы съ нравилами. Е е -  
ли бы любознательный изъ нихъ и пожелалъ ознакомить- 
ся съ ними, то онъ не имѣлъ бы ншсакой возможности, такъ  
; какъ  отпечатанныхь вмѣстѣ издаваемо думой не было, кромѣ 
того многія подверглись передѣлкѣ, донолненію и измѣненію.
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Правда, они печатались въ „Губернскихъ Вѣдомостахъ"; но 
ихъ изъ домовладѣльдевъ почти никто и не получаетъ; вы- 
писывать же ихъ ради того, чтобы читать постановленія,—  
наврядъ ли кто согласится. Поэтому управѣ слѣдовало бы 
отпечатать отдѣльной брошюрой всѣ свои постановленія и 
выпустить ее въ продажу по возможно низкой цѣнѣ, или, въ 
крайнеѵъ случаѣ, ни ограничиваться одной расклейкой на стол- 
бахъ, гдѣ ихъ чуть ли не немѳдленно заклеиваютъ или афи- 
шами, или посторонними объявленіями, а разсылать ихъ по 
домамъ. Тогда бы домовладѣльцы не могли отговариваться 
незваніемъ постановленій, какъ  сейчасъ сплошь и рядомъ 
случается. *)
Мелкій народный кредитъ.
Въ настоящее время уже вполнѣ разработанный и закон- 
ченный проектъ организаціи мелкаго народнаго кредита 
вскорѣ будетъ внесенъ на разсмотрѣніе государственнаго со- 
вѣта.
Сущность этого проекта заключается въ томъ, что въ 
основаніи всѣхъ кредитныхъ учрежденій будетъ положенъ 
принципъ безсословности— кредитомъ будутъ пользоваться 
всѣ безъ исключенія. Формы, въ какихъ будетъ существо- 
вать кредитъ, различаются составомъ самихъ кредитны хъ ' 
учреж девій ,  т. е. учрежденія мелкаго кредита будутъ дѣ- 
литься на товариш ест ва на паяхъ , на товарищества, обра- 
зуемыя капит алам и, вносимыми учредителями, на селъскіе банки \ 
(на началахъ взаимности) и, наконецъ, на ссудо-сберегапгелъ- 
нъгя кассы.
Очень серьезнымъ и существеннымъ условіемъ является 
то обстоятельство, что Государственному банку предоставляет- 
ся право оказывать, если это потребуется, всѣмъ перечис- 
леннымъ кредитнымъ учрежденіямъ помощь въ видѣ ссуды. 
Въ тѣхъ  товарищ ествахъ, которыя организовалась иутемъ 
опредѣленныхъ взносовъ членами— взносы эти могутъ быть 
возвращаемы обратно съ прибавленіемъ процентовъ изъ при- 
былей товариществъ, конечно, если при взносѣ вкладчиковъ 
не было сдѣлано оговорки, что вкладъ имъ жертвуется то- 
вариществу на вѣчныя времена. Относительно вкладовъ 
предполагается принимать ихъ не только отъ чле- 
новъ товарищества, но и вообще отъ всѣхъ желающихъ. 
Между прочимъ, долговыя обязаиельства, согласно проекта, 
всѣхъ вообще кредитныхъ товарищ ествъ не должны быть 
выше пят икрат ной  суммы основного капитала каждаго то- 
варищества.
Право же пользованія ссудами предоставляется исключи- 
тельно членамъ товарищества, причемъ различаются двѣ ка- 
тегоріи заемщиковъ. Первую категорію составятъ отдѣль- 
ныя лица— эти имѣютъ право на иолученіе ссуды не больше 
150 р .;  вторую категорію составятъ коллективныя лица— эти 
имѣютъ право на іюлученіе ссуды до 500 р. Необходимымъ 
условіемъ полученія ссуды является обозначеніе предмета, 
на который онѣ берутся. Это послѣднее условіе очень в а к -  
но, такъ  какъ  при вадлежащ емъ контролѣ почти устраняетъ 
всякую возможвость безразсуднаго пользованія ссудами и во 
всякомъ случаѣ заставляетъ строго соразмѣрять потребвость 
ъъ ссудѣ съ испрашиваемой ссудой.
Для обезпеченія ссудъ проектъ устанавливаетъ гарантіи 
трехъ  родовъ: по личному довѣрію, ио поручительствамъ, но 
обезпеченнымъ и, наконецъ, по обезпеченію спеціальными 
залогами. Съ эгой стороны проектъ никакихъ новыхъ ори- 
гинальныхъ условій не ставитъ. Относительно же срока воз- 
врата ссѵдъ проектъ устанавливаетъ довольно своеобразныя 
нормы. Такъ, выдаются онѣ ш ах іти т  до 5 лѣтъ, причемъ 
нредѣльный процентъ по этимъ ссудамь устанавливается не 
болѣе 12  годовыхъ.
В ъ  т ѣ х ъ  случаяхъ, когда ссуда обезпечивается какими 
либо спеціальными залогами— залогомъ этимъ могутъ быть 
ве  только продукты сельскаго хозяйства, т. е. главнымъ
*) Я е  мѣшалобы и нашей городской управѣ восподьзоваться рекомен- 
дуемымъ мѣропріятіемъ и, снабдивши всѣхъ доиовладѣльцевъ г. Е —га 
сводомъ обязательлыхъ думскихъ постановлевіб, требовать ихъ неукосни- 
тедьнаго исполневія Ред.
образомъ хлѣбъ, но и всевозможные предметы домашняго 
обихода, а также и еельскохозяйственный инвентарь. Такимъ 
образомъ, крестьянину сильно облегчается возможность займз, 
тогда какъ ири существующихъ условіяхъ кредита, ему очень 
часто приходилось испытывать затрудненія, а иногда и во- 
все отказываться отъ ссуды, благодаря неимѣнію подходя- 
щаго залога, тѣмъ болѣе, чго поручвтельство благонадеж- 
ныхъ лицъ при заключеніи займа настоящимъ бѣднякамъ 
чуть ли еще не труднѣе найти, чѣмъ подходящій залогъ.
Перечисленнымъ, строго говоря, ограничивается важнѣй- 
ш ая часть законопроекта, устанавливающая формы кредит- 
ныхъ учрежденій и опредѣляющая ихъ  содержаніе, т. е. родъ 
и характеръ кредитныхъ операцій.
Но кромѣ этого, закопопроектъ предусматриваетъ воз- 
можность для создаваемнхъ имъ мелкихъ кредитныхъ уч- 
режденій сдѣлаться въ будущемъ не только банками мел- 
каго кредита, но и отчасти комиссіонными учрежденіями. 
Эта подробность законопроекта настолько характерна и ори- 
гинальна, что на ней стоитъ остановиться.
Очень часто займы въ мелкихъ кредитныхъ учрежде- 
ніяхъ такимъ же мелкимъ заемщикамъ— крестьяпамъ дѣ- 
лаются съ цѣлью на полученную ссуду пріобрѣсти необхо- 
димые нредметы производства, особенно въ т ѣ х ъ  слѵчаяхъ, 
когда заемщикамъ бываетъ кустарь или вообще мастеровой. 
Слѣдователыю, такая ссуда является какъ  бы простымъ пе- 
реводомъ денегъ изъ одного мѣста въ другое, но съ нѣко- 
торыми убытками для заемщика, теряюіцаго при уплатѣ нро- 
центовъ въ кредитное учрежденіе и еіце ири покупкѣ необ- 
ходимыхъ ему орудій производства. Несомнѣнно, что то же 
кредитное учрежденіе, которое выдаетъ заеміцику ссуду, мо- 
жетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ минимальной потерей за- 
купить для него необходимые предметы и лучше, и дешев- 
ле, нрямо и непосредственно обращ аясь къ продавцамъ ихъ, 
чѣмъ, кстати сказать, лишній разъ гарантируетъ заемщику 
употреблепіе ссуды именно на тотъ иродметъ, на который 
она испрашивается. Очевидно такимъ образомъ, что совмѣ- 
щеніе въ одномъ учрежденіи роли учрежденія кредитнаго 
и комиссіоннаго— сослужитъ большѵю службу заемщику. 
На н а т ъ  взглядъ эта сторона дѣла очень серьезна и заслу- 
живаетъ большого вниманія. Комиссіонная роль кредитныхъ 
учрежленій была бы не полна, если бы законопроектъ преду- 
сматривалъ только одну указанную сторону дѣла,  но онъ 
предусматриваетъ и другую— банкъ явится не только коінис- 
сіонеромъ по покупкѣ, но и ио нродажѣ различныхъ продук- 
топъ производства заеміцика. Послѣднее обстоятельсгво но 
своему значенію чуть-.іи ещ е не важнѣе перваго, особенно 
въ т ѣ х ъ  нерѣдкихъ случаяхъ, когда у крестьянина или во- 
обще производителя нѣтъ  надобности торониться, иодъ влія- 
ніемъ тѣхъ или другихъ условій, продажей ихъ.
Относительно раснредѣленія нрибылей законопроектъ дѣ- 
лаегъ нѣкоторую разницу между товариществами на паяхъ  
и товариществами съ учііедительскимъ капиталомъ. Прибыль 
первыхъ не должна быть выше 8 %  годовыхъ, а вторымъ же 
допускается вся чистая прибыль, остающ аяся за отчисле- 
ніемъ извѣстной части въ запасный капиталъ. Порядокъвзы - 
сканій для всѣхъ товариіцествъ устанавливается самый про- 
стой и короткій, а имепно админист]>ативный.
Для обіцаго контроля за всѣми кредитныии учрежденія- 
ми, создаваемыми законоііроектомъ, учреждается особый от- 
дѣлъ при совѣтѣ Государственнаго банка. На обязанности 
этого централыіаго учрежденія будетъ лежать наблюденіе 
за дЬятельностыо этого типа кредитныхъ учрежденій и, глав- 
ное, руководство ими черезъ особыхъ исиекторовъ, отъ ко- 
торыхъ непосредственно будетъ зависить смѣна и утвержде- 
ніе членовъ иравленія кредитныхь тонарищ ествь , а такж е 
произнодство ревизій и руководство самими членами прав- 
лепій.
Таковъ въ общ ихъ чертахъ. проекть, вносимый на раз- 
смотрѣніе государственнаго совѣта Вудетъ ли онъ утвер- 
жденъ или нѣгъ— во всякомь случаѣ несомнѣнно, чго ре- 
форма мелкихъ кредитныхъ учрежденій вопросъ уже рѣшен- 
ный и стоящій иа очереди. Послѣднее обстоятельство даетъ  
намъ возможность ближе присмотрѣтьсн къ дѣятельносги уже
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сущ ествующ ихъ формъ мелкихъ кредитиыхъ учреждевій  съ 
дѣлью посмотрѣть, насколько велика потребность въ мел- 
комъ кредитѣ  и поскольку удовлетвораютъ этой потребно- 
сти существующія кредитныл учрежденія.
Свой обзоръ мы начнемъ съ дѣятельности всевозможныхъ 
ссудо-сберегательныхъ кассъ, какъ  одной изъ самыхъ расиро- 
страненныхъ формъ ыелкаго кредита.
В. Маноцковъ.
( Продолж еніе будетъ)■
Къ вопросу о кустарномъ промыслъ.
Въ настоящей статьѣ я  нам ѣренъ  коснуться нѣсколько 
вопроса о кустарномъ промыслѣ въ Ирбитскомъ уѣздѣ  и объ 
устройствѣ въ Ирбитѣ кустарно-торговаго склада въ част- 
ности.
Мои личныя наблюденія и цифровыя данны я, собранныя 
о кустаряхъ-подководѣлателяхъ  Ііокровской волости, при- 
водятъ къ убѣжденію, что условія существованія мелкаго 
кустаря , не имѣющаго своихъ средствъ на веденіе дѣла, край- 
не тяж елы и невыгодны: мелкому кустарю, въ болыпинетвѣ 
случаевъ не иыѣющему своихъ средствъ, постоянно прихо- 
дится кредитоваться, брать взаймы на пріобрѣтеніе сырого 
матеріала, или, что еще хуже, труды рукъ своихъ сбывать 
за безцѣнокъ мѣстнымъ скупщикамъ, тѣм ъ , которые имѣютъ 
средства группировать около себя издѣлія кустарей въ на- 
деж дѣ продать и х ъ  но цѣнам ъ  болѣе выгоднымъ.
Ненормальпость та ки х ъ  условій очевидна и чтобы дать 
возможность кустарямъ или ремесленникамъ выйти изъ та- 
кого положенія, пермское губернское земство, открыло 
въ Перми кустарно-иромышленный банкъ, учрежденіе, 
во всякомъ случаѣ, настолько важное и необходимое, 
что заслуживаетъ полнаго вниманія но своимъ зада- 
чамъ и цѣлям ъ.  Но этотъ куетарный банкъ, какъ  лишь к р е - ! 
дитное учреждеяіе, далеко не выполнитъ всѣ тѣ  задачи и I 
планы, которые должны быть положоны въ основѵ правиль- 
наго и всесторонняго вспомоществовавія кустарному дѣлу.!  
Дать  денежную ссуду кѵстарю— болыпое благодѣяніе, но дале-  
ко не все: есть и другія  условіа, такж е очень важ ныя и*необхо- 
димыя,— нужно оказать кустарю помощь, во иервыхъ, въ п о -1 
кункѣ сырого матеріала изъ первыхъ рукъ, и во вторыхъ, 
въ сбытѣ подѣлокъ, если не прямо потребителю, то по воз- 
можности черезъ меныпее число иередаточныхъ звеньевъ 
въ лицѣ  скупщ иковъ и переторговщиковъ. При отсутствіи 
эти хъ ,  но моему, очень важ ныхъ факторовъ, выдача ссудъ 
окаж етъ  далеко не ту иользу, какую могла-бы.
Чтобы не быть голословнымъ, я  постараюсь иллюстриро- 
вать свой взглядъ фактами изъ жизни кустарей Покровской 
волости: въ качествѣ агента кустарнаго банка, мнѣ часто 
приходится входить въ условія работъ покровскихъ куста-  
рей очень близко, и я  чѣмъ далы пе, тѣм ъ  сильнѣе начинаю 
убѣж даться въ необходимости осуществленія той мысли, ка- 
кую нам ѣренъ развить  въ настоящ ей зам ѣткѣ .
Пермскій кустарный банкъ, по своему основному ноло- 
женію, имѣетъ цѣлью  давать  возможность кредитоваться пре- 
имущественво лицамъ бѣднымъ, несостоятельнымъ, не имѣю- 
щ им ъ наличны хъ средствъ для своихъ операцій. А разъ 
человѣкъ бѣденъ, у него нѣтъ  достаточнаго имущества, лишь 
— подъ гарантію котораго, по условіямъ банка, и можетъ быть 
выдаваема ссуда.
Т ак ъ  кустарь-ш дководѣлатель Покровской волости Ан- 
д р е а  Сосновскихъ, желая получить ссуду изъ банка, разу- 
мѣется, сначала обратился ко мнѣ, к а к ъ  к ъ  агенту банка.
Д ѣлая ему опросъ, я  узналъ, что онъ со своимъ бра- 
тоыъ при помощи двухъ  рабочихъ-молотобойцевъ выковы- 
ва етъ  въ теченіе года около 4 0 0  пудовъ подковъ; стоимость 
каж даго  сырого пуда ему обходится около 90  коп., что со- 
стави тъ  въ годъ 360  руб. И зъ  400  иудовъ сырого матеріа- 
л а  онъ приготовитъ издѣлій около 330  пудовъ, которые сбы- 
ваю тся почти всегда одинъ разъ  вь  г о д ъ — во время ирбит- 
ской и частью ишимской ярм арокъ. Р аботая  такое количество
пудовъ, онъ долженъ израсходовать на себя и рабочихъ 
около 290 руб., слѣдовательно оборотъ его дѣла въ теченіе 
года иростирается на еумму не менѣе 600 руб.
Чгобъ освободить этого кустаря отъ иосредничества 
скупщиковъ, практикуемаго теперь, ему слѣдовало бы 
выдать высшій размѣръ ссуды, который, по § 10 устава 
банка, не можетъ превышать лишь средней стоимости сы- 
рыхъ матеріаловъ, потребныхъ ему въ теченіе года для  произ- 
водства.
Но зная вполнѣ имущественное положепіе просителя Со- 
сновскихъ, его нравственный и общественный обликъ, я при- 
ш елъ къ заклгоченію, что давать ему ссуду въ высшемъ раз- 
мѣрѣ, въ данномъ случаѣ около 600 руб., не только ри- 
сковано, но быть можетъ даже и не практично, и ходатай- 
ствовать о выдачѣ такой сравнительно большой суммы ли- 
цѵ, никогда не имѣвшему значительныхъ денегъ, я  не рѣшил- 
ся и огран и ч и лъ  размѣръ ссуды обыкновеннымъ, —въ количѳ- 
ствѣ ІООрублей.
Получивъ ее, онъ, поставленный въ условія жестокой ае- 
обходимости, лишь съ небольшимъ половину долженъ будетъ 
употребить на пріобрѣтеніе сырыхъ матеріаловъ; остальное 
пойдетъ у него на расходъ по найму подмастерьевъ. Перѳ- 
работавъ купленный сырой матеріалъ въ какіе нибудь два- 
три мѣсяца, Сосновскихъ остальное время года опять дол- 
женъ будетъ работать для скупщ иковъ, сдавая, ножалуй, 
своему работодателю и тѣ подѣлки, которыя выработаны изъ 
матеріала, пріобрѣтениаго на ссуду. Лсно, что получе- 
ніе кустаремъ ссуды въ неболыпемъ размѣрѣ— не въ 
размѣрѣ, нужномъ для оиераціоннаго періода приготовлѳнія 
и сбыта, а  въ данномъ случаѣ въ размѣрѣ годовой пропор- 
ціи ,—  ііринесетъ не полную пользу, а лишь частичную, незна- 
чительную.
Помочь этому дѣлу можно путемъ уетройства кустарнаго 
склада, куда кустари всегда могли бы сдавать свои издѣлія 
и получать подъ нихъ ссуды, хотя-бы въ размѣрѣ */5 стои- 
мости.
Нынѣ ирбитская уѣздная земская управа, виолнѣ созаа- 
вая крайнюю необходимость помощи кустарямъ, внесла до- 
кладъ  X X V  очередному земскому собранію, проектируя устрой- 
ство товаро сырьеваго склада въ г. Ирбитѣ, и земское собра- 
віе постановило открыть такой складъ, прося изъ ІІермска- 
го кустарнаго банка въ ссуду на эту операцію 3000 рублей.
Не будучи знакомъ съ кустараыми промыслами всего Ир- 
битскаго уѣзда, я  коснусь только хорошо знакомой мнѣ По- 
кровской волости и въ отношеніи ея кустарей-нодководѣла- 
телей сообщу слѣдующія данныя, которыя, на мой взглядъ, 
должиы служить подкрѣнленіемъ мысли онеобходимости имѣть 
кустарные склады.
Всѣ мелкіе кустари-подководѣлатели работаютъ исключи- 
тельно на дв ухъ-трехъ  скуііщиковъ, повровскихъ жителей. 
Условія работы слѣдующія: сырой м атеріалъ— желѣзо они по- 
купаютъ отъ  нихъ же по цѣнѣ въ 90— 95 коіі. за пудъ; на 
наличныя деньги этотъ матеріалъ можно купить за 80— 85 коп., 
слѣдовательно отъ к аж даго  пуда сырого матеріала кустарь 
несетъ  убытокъ около 10 коп. Выработанныя подѣлки сдаются 
работодагелю по 1 руб. 90  кои. за пудъ, а  при своихъ сред- 
ствахъ  и х ъ  можно продать но 2 р. 30  коіі. и дороже; недо- 
получается отъ пуда около 40 кои. Стало быть, отъ кажда- 
го выработаннаго пуда желѣза— подковъ кустарь, работая на 
скупщ ика, недоиолучаетъ около 4 5 — 50 коп. на пѵдъ,— сум- 
ма для  кустаря  очень солидная. Какова должна быть по- 
становка и дальнѣйш ая организація этого склада, съ одной 
стороны покажетъ опытъ, а  съ другой— уѣздное земство во 
всякомъ случаѣ не откаж ется воспользоваться уиазаніями 
другихъ  подобныхъ же складовъ, какъ напримѣръ склада въ 
Перми.
Затѣм ъ я со своей стороны полагалъ бы имѣть въ Ир- 
битѣ  пе только кустарно-торговый складъ ио иріему издѣ- 
лій отъ однихъ  лишь жителей Ирбитскаго уѣзда, а  вообще 
складъ-выставку, такой складъ, въ котороыъ могли-бы груп- 
пироваться всѣ издѣлія, приготовляемыя въ Пермской губер-
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віи, съ той дѣлью , чтобы знакомить съ ними публику во 
время ирбитской ярмарки, иродавать ихъ  и получать заказы, 
если таковые будутъ. И. В.
По Россіи.
Балашевъ, Саратовской губ. Балашевское земство ассиг- 
новало 1,000 р. на пріобрѣтоніе автидифтеритной сыворот- 
ки д-ра Ру. („Сар. Д н .“)
М. Тульчинъ. У насъ к ак ъ  въ большинствѣ мѣстечекъ 
юго-западнаго края, несмотря на 24 хъ  тысячное населеніе, 
нѣтъ  ни одной общественно больаиды для бѣдныхъ. Такое 
положеніе отражается весьма тяжело на бѣдномъ классѣ 
мѣстнаго населенія, тѣмъ болѣе, что врачи здѣсь не отли- 
чаются оеобеннымъ человѣколюбіемъ. Т ак ъ ,  въ ночь прови- 
зоръ мѣстной аптеки, будучи на дежурствѣ, былъ вдругъ 
пробужденъ отчаяннымъ крикомъ одной женщины, которая 
вбѣжала въ аптеку и, подавъ ему рецеитъ отъ д-ра, опу- 
стилась вг кресло, заливаясь слезами; затѣмъ ж енщ ина раз- 
сказала, что уже третій день ея ребенокъ боленъ, что мужъ 
ек бѣдный ноденщикъ, что опа, еле доставъ 30 коп., ио 
ѣ х а л а  за докторомъ. Тотъ  пріѣхалъ, написалъ рецептъ, но 
когда она дала 30  коп., онъ сердито отбросилъ ихъ въ сто- 
рону и, отобравши рецеитъ, уѣхалъ, заявивъ, что ему нуж 
но заплатить 50  коп. „ й  вотъ, продолжала она, что мнѣ 
было дѣлать?— Я  разбудила своихъ сосѣдей, выплакала 30 
коп. и вторично побѣжала къ  доктору*...  По возвращеніи 
еврейки домой изъ аптеки, ребенокъ ея быдъ уже мертвый. 
( „ Ж . и И ск .“).
Варшава. На дняхъ изъ Варшавы выѣхала цѣлая партія 
рабочихъ, съ нѣсколькими подмастерьями и механиками во 
главѣ, въ губерніи Пермскую  и Саміірскую для устройства 
на мѣстѣ правительственныхъ винокуреиныхъ и дистилля- 
ціонныхъ заводовъ, устраиваемыхъ акцизнымъ вѣдомствомъ 
въ виду наступающаго срока начала государственной моно- 
моліи торговли спиртными напитками. Всѣ механизмы и 
машины для названныхъ заводовъ заказаны акцизнымъ вѣ- 
домствомъ на варшавекихъ фабрикахъ. ( в6аг. Наші1.“)
Креиенчугъ. Причины краха солиднаго конмерческаго 
кременчугскаго банка, оперировавшаго 27 лѣтъ  и закрыв- 
шагося для многихъ неожиданно, все болѣе выясняются. 
Главная дѣятельность кременчугскаго банка состояла въ вы- 
дачѣ есудъ подъ х л ѣ б ь — и эти-то операціи банка, на ряду 
съ нѣкоторУми недочетами въ дѣятельности администраціи 
его, и привели къ его краху. Оказывается, что банкъ преж- 
де всего много потерялъ на ликвидаціи своихь хлѣбныхъ 
операцій. Въ послѣдвее время, вслѣдствіе безпрерывнаго 
ладенія и небывалаго низкаго ѵровня х л ѣ б н ы х ъ ц ѣ н ь ,  банкъ 
долженъ былъ продавать заложенную его несостолтельными 
кліентами пшеницу но 60 кон. за иѵдъ— но 50 к. и менѣе. 
Одни убытки по этой операціи, которая велась банкомъ 
весьма широко, достигаютъ крупныхъ размѣровъ. Кромѣ то- 
го, много потерялъ банкъ отъ иотери авансовъ, ныданныхъ 
иодъ будущій хлѣбь  сельскимъ хозяевамъ, которые или 
совсѣмъ не давали хлѣба или давали мені.ше. Много де- 
вегъ  пропало по учету векселей и за  агентами. ( иО. Л .“).
Петербургъ. Проектированный спеціальною комиссіею по 
вонросу относительно новаго измѣненія льготъ по образова- 
нію при отбываніи воинской новинности, трехлѣтній пере- 
рывъ въ ученіи при переходѣ изъ средняго въ высшее учеб- 
вое заведеніе, иослѣ призывнаго возраста, встрѣчаегь  опио- 
зицію среди другихъ высшихъ иравительственныхъ учреж- 
деній. Н а соображеніе комиссіи иредстанлено мпого важ- 
ны хъ  возраженій, и потому весьма вѣроятно, что проектъ 
комиссіи еще до внесенія на разсмотрѣніе государствевнаго 
совѣта будетъ подвергнутъ новой перераб>ткѣ. („СПВ. В .“)
В ъ  министерствѣ пароднаго нросвѣщ енія уже получают- 
ся ,  черезъ училищные совѣты, свѣд ѣн ія  о желаніи кре- 
стьянскихъ  обществъ ввести всеобіцее обученіе грамотѣ, о 
чемъ ими и составляютея общественные приговоры. („Н . В .“)
Харьковъ. При харьковскомъ Обществѣ грамотности об-
разовался комитетъ по устройству сельскихъ библіотекъ и 
народныхъ читаленъ. Стараясь о болѣе скоромъ осѵществле- 
ніи своей задачи, комитетъ обратился на-дняхъ къ учреж- 
деніямъ и, лицамъ, могущимъ помочь ему въ выполненіи его 
намѣреній съ просьбой пожертвовать ему квиги, подходя- 
щія для вышеуказаннаго назначенія. Пересылку (наложен- 
нымъ платежемъ) комитетъ принимаетъ на свой счетъ. 
(»Х. В .“ ).
Черниговъ. Черниговская духовная ковсисторія, во ис- 
полненіе резолюціи преосвященнѣйшаго Антонія, епискоиа 
чорниговскаго и нѣжинскаго, вновь нодтверждаетъ духо- 
венству епархіи, чтобы церковно-приходскія попечительства 
ни подъ какимъ видомъ не занимались продажею спиртныхъ 
напитковъ и не содержали питейныхъ заведеній (Ч. Г. В.)
Изъ газетъ и журналовъ.
„Новое В рем я“ , характеризуя покойнаго Государя Але- 
ксандра Александровича, какъ человѣка, говоритъ:
Онъ бы лъ идеально образцовы мъ севьян и н ом ъ , и збѣ галъ  
иыш ности, внѣш няго  б л еск а  и ненужной роскош и.
В ступияъ на престолъ, овъ  не переѣхалъ  в ъ  Зииній дво- 
р ец ъ , а  остался въ  А ничковомъ, гд ѣ  ж и лъ  очень скромво 
ещ е Н аслѣдвикомъ. О н ъ  расш ирилъ только сад ъ  этого двор- 
д а , гдѣ зимою строились горы  и гдѣ  опъ и н огд а  игралъ  съ  
А вгустѣйш ини дѣтьми въ  снѣж ки. Въ Г атчинѣ , гдѣ  онъ нро- 
водилъ болыпую часть года, овъ  ж и л ъ  в ъ  обстановкѣ бога- 
таго  помѣщ ика; болы пая часть ком натъ  и парка  были отда- 
ны для и гръ  А вгустѣйш ихъ дѣтей; лѣтомъ онъ лю билъ по- 
сѣщ ать ф ивскія  ш херы , г д ѣ  удилъ рыбу и проводилъ время 
совершенно знпросто въ  самомъ тѣ сновъ  кругу близкихъ  ему 
лю дей. Настоящ имъ отдыхомъ для  него было посѣщ евіе скром - 
н аго  К оп евгаген а, гд ѣ  онъ ж и лъ  совсѣм ъ уж е частнымъ че- 
ловѣкомъ.
Объ обычномъ мѣстопребываніи почившаго Монарха, во 
время его посѣщеній Даніи, г. Сигма разсказываетъ въ 
той-же газетѣ:
В ъ  тихомъ уголкѣ Ф реденсборга между королевскимъ иар- 
комъ и оврагомъ стоитъ маленькій домикъ въ  три -четы ре окна, 
в ъ  которомъ ж и лъ  русскій И м ператоръ , отды хая  въ  своей 
семьѣ отъ государственны хъ трудовъ и зиботъ. З а  неболь- 
шимъ бѣлымъ дворцомъ короля съ зеленою крышею спускается 
к ъ  озеру Эсромъ чудный столѣтній  паркъ , гд ѣ  тихо, спокойно 
и мило. С тары я деревья точно добрые дѣды  и бабуш ки сп у - 
скаю тъ  н а в а с ъ  свои етары я рукн. А з а  вими блеститъ  лас - 
к о в ая  поверхноеть озера . В а противоположномъ берегу хол- 
мы съ вѣтряны ми мельницами и м ягкіе буковые л ѣ с а . В ездѣ 
иокой, что-то мягкое, нѣж ное, свѣтлое, уголокъ добрыхъ л ю - 
дей , сісромныхъ ж елан ій , просты хъ, но ч естн ы х ъ  радостей.
Т акой-ж е скромпый и милый н е й за ж ъ  зелеваго  л у га , спу- 
скаю щ агося к ъ  груш іам ъ деревьевъ  у морского б ерега , виденъ 
и изъ  оконъ кабин ета въ  А лександріи , гд ѣ  проводилъ покой- 
ный Госудирь свое лѣ то . Онъ не лю билъ ш ума в вел ако л ѣ п ія . 
О бстан о вка  его  покоевъ отраж ал а  скронны я привычки просто- 
го и серьезнаго семьянина.
Ч то-то  простое, честное и  правдивое чувствовалось вездѣ , 
гд ѣ  ж и л ъ , дуналъ  и дѣйствовалъ  покойный Ц а р ь .
*** Въ .О ч ер к ах ъ  провинціальной ж изни“ октябрьскаго 
номера „Русской Мысли“ г. Иванюковъ разсматриваетъ, 
между прочимъ, брошюрѵ И. И. Ефимова о зеыледѣльче- 
скихъ артеляхъ, возникшихъ въ Пермской губерніи по ини- 
ціативѣ секретаря шадринской земской управы, г. Ѳедоро- 
ва. Присоединяясь къ мнѣнію антора брошюры, что нельзя 
не пожелать расширенія испытанія у насъ жизнеспособно- 
сти артельной формы зем.іедѣльческаго производства, г. 
Иванюковъ замѣчаетъ:
Если устройство земледѣльческихъ артелей не представило 
болы пихъ трудностей, если члены ихъ  вводятъ  въ  артель и 
остальную  свою, сверхъ обязательваго  посѣва, землю, то 
нроизош ло это б лагодаря  вѣковой привы чкѣ русскаго  народа 
к ъ  общинному пользованію  землею . Великое бы было дѣло
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воспользоваться общинными навы ками народа и содѣйствовать 
съ  эиергіею  р ізв и т ію  зеилеаѣ льчески хъ  артелей , соедиияю щ ихъ 
всѣ выгоды мелкаго и круинаго сел ьскаго  хо зяй ства  и у ст р а - 
няю щ ихъ, въ  то -ж е  время, ихъ  недостатки . Это т а к а я  за д а ч а , 
работать  ради которой можно съ  полнымъ воодуш евленіемъ, 
пбо немного соц іальны хъ  иробленмъ м огутъ  бы ть поставлены , 
ио своему значен ію , рядомъ съ  нею.
Вотъ новое поприще для нашей, иіцущей земледѣльче- 
скаго труда, интеллигенціи, а насколько оно можетъ быть 
плодотворно, при самыхъ обыкновенныхъ услоиіяхъ, иока- 
зываетъ хотя-бы нримѣръ г-ж и Кѵдрявцеьой, о дѣятельно- 
сти которой въ першинскихъ земледѣльческихъ артеляхъм ы  
сообщали въ нрогаломъ номерѣ.
*** Н ед ааао  въ уголовномъ кассаціонномъ денартаментѣ 
правительстнующаго сената разбиралось дѣло о м ѣщ анинѣ  
Парфеновѣ по обвиненію его въ томъ, что состоя въ бракѣ, 
заключенномъ по раскольничьему безпоповщинскоыу обряду 
и записанномъ въ иадлеж ащ ую  метрическую книгу, онъ, оо 
принлтіи  православія, встуііилъ въ новый бракъ. „Эго дѣло, 
— справедливо говоригъ „Судебаая Газета“ , — нредставляетъ  
выдающійся интересъ, такъ  какъ  по нему на разрѣш еніе  
сената поступилъ весьма важный и жизненный вопросъ о 
значеніи брака раскольниковъ*.
Ещ е та к ъ  н едавн о— до 1 8 7 4  г .  б раки  раскольниковъ 
вовсе не признавались з а  законн ы е, были простыми лю бодѣя- 
ніями, и  только  каки хъ -н и бу дь  2 0  л ѣ т ъ  тому в а за д ъ  п р ави - 
тельстио усвоило себѣ правильную  то чку  зр ѣ н ія  на сущ естпо 
раскольничьяго  б р ак а , причемъ, к а к ъ  іірекрасно д оказан о  А .Ф . 
К они, оно сч и таетъ  е іо  духовнымъ аістомъ, что вполнѣ и 
соотвѣ тствуетъ  исгинному его значенію , хотя и требуетъ  для 
уд остовѣ рен ія  дѣйствительности  б р ак а  гр аж д ан скаго  а к т а , ибо 
не вм ѣш ивается  въ  богослуж еніе и обряды  терпим аго лиш ь 
в ѣ р о у ч е в ія ...  П ри такой  истор іи  отнош енія власти  к ъ  рас- 
кольничьему б р аку , признан іе  ны нѣ сенатом ъ, что наруш еніе 
его  путемъ вступленія  въ  другой  б р а к ъ  должно сч и таться  т а -  
кимъ ж е тя ж к и м ъ  преступяы м ъ д ѣ я н іе м ъ , к ак ъ  и подобное 
ж е  ііаруш еніе святости всѣ хъ  другихъ  хр и ст іан ски хъ  б р ако в ъ , 
представляется  весьма зн ам енательн ы м ъ заверш ен іем ъ  озн ач ен -: 
ной истор іи , р а зъ я сн я я  истинную  мысль зако н о д ател я  съ  точ- 
к и  зр ѣ н ія  наиболѣе гу м ан п аго  и сп раведл и ваго  в згл я д а  на 
б р ак ъ  нѣ сколькихъ  милліоновъ истинно-русскихъ  лю дей.
*** „Саратовскій Л и сток ъ “ передаетъ, что съ 2 0  ок- 
тября  закры тъ  мѣстный театръ .
Б о л ы н ая  часть  арти сто въ  уж е вы ѣ х ал а  изъ  С ар атова . Г. 
Бородай подалъ  городской уп равѣ  прош еніе о томъ, чтобы 
въ  силу чрезвы чай ны хъ  о б сто ятельствъ  онъ б ы лъ  освобож- 
д енъ  отъ  ко н тр акта , об язы ваю щ аго  его  товари щ ество  дава-гь 
д р ам ати ч еск ія  п р ед ставл ен ія  в ъ  городскомъ т е а т р ѣ  до 1 -го  
н о я б р я .
Въ силу эти х ъ -ж е  чрезвы чайны хъ  обстоятельствъ, вы- 
звавш ихъ годовой трауръ ,  екатеринбургском у городскому 
управленію тоже слѣдовало бы освободить отъ контракта 
наше товарищество драм атическихъ  артистовъ и хотя этимъ 
облегчить тяж ѳлое ноложеніе людей, очутивш ихся въ чу- 
ж ом ъ  для нихъ краю безъ всякаго заработка.
За-границ ей.
( П  о і а з е т н ы м ъ  п з в ѣ с т і я м ъ ) .
Вѣсть о смерти Государя Императора Александра I II  за- 
границей. Немедленно по полученіи горесгваго извѣстія въ 
Б ерлинѣ  іюявилось множес.тво эк стреш іы хъ  изданій газетъ .  
Н а  всѣхъ у л и ц ах ъ — толпа, особенно большая передъ рус- 
ским ъ посольствомъ. Н и  о чемъ болѣе не говорятъ  и вез- і 
д ѣ  выражаютъ глубокое сочувствіе. Н а  улицахъ Ииіег Деп | 
Ьіийеп и на Ф ридрихсштрассе ирибавленія къ газетамъ р а с - ' 
хваты ваю тъ  въ одинъ мигъ. Отмѣнено много увеселеній. Не- 
медленно по полученіи горестнаго извѣстія, императоръ 
Вильгельмъ выѣхалъ съ экстреннымь поѣздомъ изъ Ш тетина 
въ  Потсдамъ. Всѣ газеты пингутъ о томъ, какъ  много по- 
теряла  Е вр о п а  съ кончиною Государа  Императора, бывшаго
могущественнѣйшею опорою мира и доброжелательнымъ со- 
сѣдомъ Германіи. Вѣсть о копчинѣ Государя Имиератора про- 
извела во Франціи огромное впечатлѣніе. Бульвары въ Парижѣ 
были полны публики, расхватывающей экстренныя изданія га- 
зетъ. Н а  бульварахъ вывѣшены траурные флаги. Въ Вѣнѣ 
на Рингштрассе и ііри входахъ въ театры тысячныя толпы 
публики расхватывали экстренныя газетныя изданія,  въ ко- 
торы хъ было сообщено горестное извѣсгіе о кончинѣ Госу- 
даря Императора Александра I I I ,  когорое произвело силь- 
ное впечатлѣніе.
Австро Венгрія. Повидимому министерству Векерле въ 
! концѣ-концовъ всетаки удастся одержать полную иобѣ- 
і ду въ вопросѣ о церковно-политическихъ реформахъ. Имеп- 
но оставленные палатою деиутатовъ безъ измѣненій зако- 
нопроекты о свободѣ совѣсги и о рецепціи евреевъ, от- 
вергнутые прежде палатою магнатовъ, въ настоящее время 
приняты комиссіею этой палаты: законоііроектъ о рецеііціи 
евреевъ— безъ веякихъ измѣненій, а закояонроектъ о свобо- 
дѣ совѣсти лишь съ незначительною поправкою касательно 
религіознаго воспитанія дѣтей родителей, не признающихъ 
своей принадлежности къ  какому-либо вѣроисповѣданію.
Англія. Въ Б рад ф ордѣ  Розберри произнесъ рѣчь, въ ко- 
торой объяснилъ политику правительства относительно верх- 
ней ііалаты. Онъ сказалъ, что вполнѣ согласенъ съ сущеот- 
вованіемъ второй иалаты, но настоящ ая палата лордовъ, 
состоящ ая изъ однихъ торіевъ, иредставляетъ собою на- 
I ціональную опасность, даж е иризывъ къ революціи. Пра- 
вительство іюэтому въ слѣдующѵю сессію предложитъ пала- 
тѣ  общинъ поддержать свои привиллегіи по отношенію къ 
невмѣняемой верхней палатѣ иутемъ резолюціи. Эта резо- 
люція явится  общимъ гребованіемъ нравительства и нижней 
палаты относительно пересмотра констигуціи. Если лорды 
не обратятъ  на этотъ шагъ вииманія, правительство обра- 
тится къ народу, какъ  это дѣлается съ подобными вопро- 
сами въ другихъ странахъ.
Италія. Движеніе въ пользу заключенія торговаго дого- 
вора съ Франціей, нрекрагившееся на время, вновь началось 
во многихъ городахъ Италіи. Б ар ійская  торговая камера 
подъ предсѣдательствомъ Боджіано, въ присутствіи депута- 
товъ Бонги, Николо и фраьцузскаго  консула, чришла на- 
д н я х ъ  къ заключенію о необходимости возобновленія торго- 
ваго договора съ Франціей. Рѣчи  Бонги и другихъ орато- 
ровъ, указывавшія на потери, которыя приходится перено- 
сить обѣимъ странамъ  вслѣдствіе отсутствія регламентиро- 
ванныхъ коммерческихъ отношеній,— были покрыты апнло- 
дисментами всѣхъ нрисутствовавшихъ. Въ заключеніе тор- 
говая кам ера рѣ ш и ла  обратиться къ правительству съ пе- 
тиціей о торговомъ соглашеніи съ Франціей.
Китай и Японія. Въ „Баііу N0^ 8“ сообщаютъ, что въ двухъ 
южныхъ ировинціяхъ  Кореи возникли яры я  преслѣдованія 
христіааъ-туземцевъ, которыхъ, въ обѣихъ этихъ провинціяхъ 
(Чулла-до и Чеунгъ-Чіонгъ-до) насчигывается до 11,000. 
І іреслѣдован ія  возбуждены тонгаками, союзниками китайской 
арміи въ Кореѣ. Тонгаки давно уже относятся враждебно къ 
христіанамъ, но до послѣдняго времени остерегплись откры- 
то начадать  на нихъ  изъ онасенія, что китайцы отнесутся 
к ъ  этому несочувственно и, ложалуй, даж е накажутъ тонга- 
ковъ за и х ъ  враж дебны я дѣйствія. Теперь, послѣ убійства 
миссіонера Ж изо ,  тонгаки убѣдились, что имъ нечего боять- 
ся к итайцевъ  въ дѣ лѣ  иреслѣдованія христіанъ, и о)іганизо- 
вали такое сильное движеніе противъ христіанъ, котороѳ 
грозитъ залить всю страну цѣлыми потоками христіанской 
крови. Много туземцевъ-христіанъ  уже убито и еще болыпе 
іюдверглось жестокому обращенію. Каж ды й христ іавинъ  въ 
К и таѣ  теперь долженъ дрожать за свою жизнь.
К итайскій  носланникъ пріѣхалъ  изъ Лондона въ Парижъ 
и ходатайствуетъ  нередъ французскимъ правительствомъ о 
посредничествѣ нри заключеніи мира съ Японіей. Съ гакою 
же просьбой кичайское правительство обратилось къ  дру- 
гимъ европейскимъ державамъ. Л ионія  относится съ недо- 
вѣріемъ къ мирнымъ заявленіямъ, сдѣланнымъ китайскимъ
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правительствомъ держ авамъ. Японія требуетъ непосредетвен- 
наго ходатайства передъ ней К и тая  о лаключеиіи мира и 
ставитъ условіями: иризнаніе незаьисимосги Кореи, уступку 
Японіи острова Формозы и уплату 20 милліоновъ фунтовъ 
стерлинговъ контрибудіи.
Сербія. Сербское правительство вскорѣ осуществитъ дав- 
но подротовляемый проектъ основанія въ Бѣлградѣ  биржи 
для торговыхъ и финансовыхъ опеііацій. Оравительство съ 
1886 г. одобрило планъ и обѣщало денежную субсидію. 
Торговая палата избрала организаціонный комитетъ, выра- 
ботавшій утвержденные на-дняхъ сербскимъ министромъ 
торговли правила и уставъ. Послѣдній составленъ по образ- 
цу уставовъ вѣвской, берлинской, будапештской и пр. биржъ.
Б и б л і о г р а ф і я .
Отчетъ о дѣятельности состояиіаю п р и  Императорскомъ 
Больномъ Экономическомъ Обществѣ С--Пет ербуріскаю  Коми- 
т ет а Грамот ност и за  1893 г. С П Б . 1894.
У законенія о безплатныхъ нарадныхъ библіотекахъ (чи- 
ѵгальняхъ) съ прш ож сніемъ примѣрныхъ ихъ уставовъ, состав- 
ленныхъ С.-Петербургскимъ Комитетомъ Грамот ност и. С П Б . 
1894 і. Ц . 10 к.
Дѣятельность С.-Петербургскаго Комитета Грамотвости 
представляетъ одноизъсам ы хъ еимпатичныхъ проявленійобще- 
ственной иниціативы в ъ д ѣ л ѣ  народнаго образованія и аотому 
заслуживаетъ полнаго вниманія и поддержки со стороны 
всѣхъ лицъ, которымъ не чужды интересы просвѣщёнія на- 
родыой массы. Первая изъ названныхъ брошюръ знакомитъ 
общество съ ходомъ дѣлъ въ Комитетѣ за отчетный 1893 г. 
Свѣдѣнія, входящія въ нее, заключаютъ: личвый составъ
Комитета, дѣятельность общаго собранія и еовѣта (между 
прочимъ, Комитетомь разослано безнлатно 1 5 ,150  книгъ  въ 
446 ыѣстъ), изданіе книгъ для народнаго чтенія, библіотека 
Комитета, поыощь голодающимъ ученикамъ народныхъ школъ 
(въ отчетномъ году Комитетъ кормилъ болѣе 3000  дѣтей въ 
88 школахъ), изданіе сочиненій Кольцова, еборъ пожертво- 
ваній на устройство школы имени А. Н. Энгельгардта, де- 
нежныя средства Комитета. Въ приложеніи иомѣщены до- 
клады совѣта и протоколы общаго собранія Коыитета. Изъ 
послѣднихъ особенное вниманіе обращаетъ постановленіе 14 
декабря 1893 г. объ открытіи сбора пожертвованій на устрой-’ 
ство, при содѣйствіи земствъ, 100 безплатныхъ народныхъ 
читалепъ, стоимостью к аж д ая  не ыенѣе 250 руб. Въ наетоя- 
щее время Коыитетъ извѣщ аетъ , что съ этою цѣлью сь де- 
кабря 1893 г. но 1 сентября текущаго года имъ собрано 
10,924 р. 57 к. Сообщая объ этомъ, Комитетъ обращаеіся съ 
воззваніемъ о дальнѣйш ихъ  пожертвованіяхъ. „Необходимо 
собрать еще около 10,000  р . ,— говоритъ онъ,— ибо около 
4000 р. иыѣется уже у разиыхъ лицъ, но еіце ие представ- 
лены въ Коыитетъ. Слѣдуетъ надѣяться, что русское обще- 
ство доставитъ Комитету эти деньги и тѣмъ воочію дока- 
ж етъ ,  чго въ немъ дѣйствительно сильно убѣжденіе въ томъ, 
что народное невѣжество есть одно изъ еамыхъ тяжелыхъ 
бѣдствій, бѵдучи само иричиной большинства пережитыхъ и 
переживаем ыхъ невзгодъ. ІІротиводѣйствовать однѣми на- 
чальныыи школазш неыыслимо; милліоны грамотныхъ остают- 
ся безъ хорошей или даж е безо веякой книги. Грамотвость 
можетъ оказаться прямо безполезной. Пусть жертвователь 
не сгѣсняется незначительностью своей лелты: одиннадцать 
т .  руб. составились главньімъ образомъ изъ ыелкихъ по- 
жертвованій .  ІІожертвованія книгами нринимаютея съ глубо- 
кой благодарностью. Деньги и книги адресуютея: Коыитетъ 
Граыотности, Забалканскій, 33, С .-Петербургь“ . Въ ііолуче- 
ніи  денегъ Комитетъ высылаетъ квитанціи; свѣдѣнія о по- 
ж ертвован іяхъ  иечатаются въ газетахъ.
В торая  брошюра, вышедшая уясе вторыыъ, дололненнымъ 
изданіемъ, содержитъ иравила о порядкѣ открытія народ- 
ныхъ библіотекъ и о надзорѣ за ними, съ еоотвѣтствующи- 
ми извлеченіями изъ устава о цензурѣ и пепати, положеній 
о губернскихъ и уѣздиыхъ земскихъ учрежденіяхъ и горо-.
дового, общаго положенія о крестьянахъ, лоложевій оземск, 
начальникахъ, о нриходскихъ полечительствахъ. Къ брошю- 
рѣ приложеиы три примѣрныхъ устава безилатныхъ народ- 
ныхъ библіотекъ, учреждаемыхъ: земствами или городскими 
думами, волостью или сельскимъ обществомъ и частными ли- 
цами или обществами, а такж е формы прошеній и подіш- 
сокъ, въ которыхъ всгрѣчается надобность при учрежденіи 
народныхъ читаленъ. Брошюра продается: въ Петербургѣ—  
въ книжномъ складѣ М. М. Стасюлевича (В. 0 . ,  5 лин., д. 
28) и А. М. Калмыковой (Литейный пр., 60), въ Москвѣ— 
въ книжвомъ складѣ А. М. Муриновой (Бронная, Трехируд- 
ный пер., собств. домъ), въ Томскѣ и И ркутскѣ — въ книж- 
ныхъ магазинахъ П. И. Макушина, въ Кіевѣ, Одессѣ и дру- 
гихъ городахъ— во всѣхъ извѣствыхъ книжныхъ магазинахъ.
К.
Здравоохраненіе личное и  общественное. К рат кое руко-  
водство для учебныхъ заведеній и  для всеобщаю упот ре- 
бленія. Д -ръ  мед. К . Ф. Трояновскій. С П Б . Изд. Р иккера . 
1894. Ц . 1 р . 40 к.
Написать неболыпое руководство по такой обширной 
наукѣ, какъ  частная и общественная гигіена ,— дѣло не 
легкое; изъ многочисленныхъ фактовъ нужно избрать толь- 
ко существенное, придать надлежащее освѣщеніе главаѣй- 
шимъ волросамъ и изложить предметъ яено, д ля  всѣхъ по- 
нятно— для всего этого не достаточно однихъ знаній, здѣсь 
нужно иыѣть ещ е авторскій тадантъ . Д-рь Трояновскій 
лрекрасно справился съ такой задачей; его руководство 
нредставляетъ сводъ главнѣйшихъ данныхъ гигіены, лри- 
годный для „всеобщаго употребленія“ . Конечно, отъ чита- 
теля требуются кой-какія знанія по хиыіи, физикѣ и др. 
естественнымъ наукамъ, но иначе и невозможно было бы 
соетавленіе подобнаго „руководства“ . Иовидимоыу авторъ 
желалъ дать читателю свѣдѣнія ио возможно большему чис- 
лу предметовъ обыденной жизни, вслѣдствіе чего нѣкото- 
рыя главы получились очень краткими и свѣдѣнія, заклю- 
чающіяся въ нихъ, довольно новерхностными; таким ъ обр. 
забыто правило: поп ти і іа ,  зей тиііиш. Влрочемъ, еще два 
!замѣчанія мы можеиъ сказать автору: 1) нри нѣкоторыхъ 
отдѣлахъ необходимы рисупки и чертежи, такъ  какъ  ино- 
гда  небольшой риеунокъ болѣе зиачитъ, чѣмъ десять стра- 
ннцъ текста, хогя авторъ сираведливо говоритъ, что это 
удорожило бы изданіе, и 2) крайне желательно имѣть ука- 
ізанія на лигературу о гѣхъ лредыегахъ, о которыхъ трак-  
туется въ „краткомъ руководствѣ“ , чтобы читатель, заин- 
тересованный какимъ либо отдѣломъ, могъ найти болѣе нод- 
робныя статьи. Мы желаемъ самаго широкаго раслроетра- 
ненія этой книгѣ и горячо её рекомендуемъ всѣмъ, кто хо- 
четъ сохранить свое здоровье правильною жизнью. Съ 
внѣшней сгороны изданіе безупречно.
Письмо въ редакцію.
М , Г .,  г. Редакторъ.
В ь № 42 „Екатеринб. Н е д ѣ л и 14 въ корресионденціи изъ 
Кушвы говорится объ эиидеміи диф герита въ Кушвинскомъ 
заводѣ, причемъ какъ  на одинъ изъ очаговъ распростране- 
нія дифтеритной эпидеміи— указывается на номѣщеніе иан- 
сіона въ оісружномъ училищѣ.
По поводу вышеупомянутой корреспонденціи и въ видахъ 
истины, я, какъ мѣетный врачъ, считаю нужнымъ высказать 
слѣдующее: въ послЬдніе годы въ Кушвинскомъ заводѣ по- 
являются дифтеритныя заболѣванія, хотя и не въ такомъ 
количѳствѣ, какъ напр. въ Верхней Турѣ, гдѣ  дифтеритъ 
унесъ ыпого жертвъ. Дифтеритныя заболѣванія въ Кушвин. 
заводѣ появляются спорадически— отдѣльными случаями и въ 
теченіе всего года. Не было дифтеритной эпидеміи и между 
учениками кушвинскаго окружнаго училища.
Вь настоящемъ учебном ь году, т. е. сь 15-го авг. но 1е- 
ноябрл— изъ 65 учениковъ окружнаго училищ а всего боль- 
ныхъ разиыми болѣзняыи было 8 человѣкъ, проиустившихъ
8 9 0 „ Е к а т е р и н б у р г с к а я  Н е д ѣ л я ^  №  4 4 .
въ общей сложности 44 дня. Изъ этихъ 8 учениковъ одинъ 
былъ боленъ иеремежающейся лихорадвой, нять человѣкъ 
простой ангиьой и двое— дифтеритпой жабой. Послѣдніе 
двое больныхъ— пансіонеры и живутъ въ томъ зданіи, гдѣ 
понѣщ ается училище.
При нервыхъ же нризнакахъ дифгеритной жабы оба уче- 
ника были удалены изъ иансіона и изолированы, проболѣли 
по 12 дней и віюлнѣ выздоровѣли. Другихъ дифтеритныхъ 
заболѣваній между учевиками окружнаго училища— не было.
Ч то же касается зданія , въ которомъ помѣщаетсл окруж- 
вое училище и пансіонъ, то оно удовлетворяетъ всѣмъ тре- 
бованіямъ школьной гигіены.
Т а к ъ  напр. классъ, въ которомъ пансіонеры, а  ихъ всего 
2 человѣкъ, проводятъ время за приготовленіемъ уроковъ 
еъ 6 до 9 часовъ вечера, выѣщаетъ 7344 куб. фута 
воздуха, нричемъ длива комнаты 36 ф., ширина 17 ф. и 
вышина 12 ф. Второй классъ (онъ же и зало), гдѣ пансіо- 
неры проводятъ свободноеотъ уроковъ время, вмѣщ аетъ  12096 
куб. футовъ, причемъ длина— 42 ф.- шир. 24  ф. и высота 
12 футовъ. Столовая комната вмѣщаетъ 2700  куб. ф. при 
длинѣ и ш иринѣ по 15 ф  я вышинѣ 12 ф. Спальня № I 
(н а  7 кроватей) вмѣщаетъ 5520  куб. ф. при длинѣ 24 ф., 
ш ир. 2В ф- и вышинѣ 10 ф. Спалыія  № 2 (на бк роватей )  
выѣщ аетъ 3680  куб. ф. при длинѣ 2В ф., шир. 16 ф. и выш. 
10 ф. Вентиляція  и свѣтовая иоверхность вполнѣ соотвѣт- 
ствуютъ размѣрамъ комнатъ.
ѣ рачъ Д . Соловьевъ.
Л И Т Е Р А Т У Р І І Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
і н р і р € к і й  тшчъ,
(С ибирская былъ).
П. К а р ы м с к а г о .
(Окончаніе).
Темная л ѣ тн я я  ночь тихо распустила свой плащъ надъ 
Ангарой. Бездонный сводъ неба съ тысячами огненныхъ то- 
чекъ  утонулъ въ прозрачно изумрудной глубинѣ. Обступив 
ш ая  рѣку со всѣхъ сторонъ глухая ,  непролазная тайга  еще 
болѣе усиливала глубокую темноту ночи. Въ болѣе спокой- 
номъ ыѣсгѣ рѣки, въ сотнѣ саженей отъ берега, у изголовья 
необитаемаго К азачьяго  острова, остановился на ночлегъ 
наш ъ караванъ. Нѣмое безмолвіе ночи наруш али лишь ти- 
хій плескъ струекъ воды, ударяю щ ей о борта паузковъ, да 
тромкое х р ап ѣ н іе  рабочихъ. Эти ноелѣдніе здорово нам ая- 
лись въ сегодняшній день, снимаясь съ мели, да  потомъ и 
выпили изрядно, благо дѣло было неподалеку отъ таёжнаго 
Громовскаго селенія, въ которомъ существовалъ, кромѣ двухъ 
винныхъ складовъ, порядочнмй кабакъ. Винца было захва-  
чено на паузки ц ѣ л ы х ъ  пять  в*деръ и все, что только жи- 
зо  на паѵзкахъ, перепилось въ лоскъ. Всѣ были до того 
пьяны, что ни на одномъ изъ паузковъ не вывѣсили фона- 
ря, несмотря на темную ночь.
Лоцманъ Мордодуевъ, уставшій отъ ругани за весь длин- 
ный рабочій день и выпившій болѣе всѣхъ вина, храпѣ лъ  
теперь во всю ширь своихъ богагырскихъ легкихъ, завер- 
нувшись въ свой теплый тулупъ и разналившись въ длинномъ 
кузовѣ безколеснаіо тарантаса ,  уставленнаго у борта паузка.
Все заснуло, все спитъ глубокимъ сномъ. Не сплтъ толь- 
ко наши пріятели— бродлга Волковъ да его сиодручные, ка- 
торж анинъ  И вановъ да посельга Бычковъ. Этотъ тѣсно сило- 
ченный общностью положенія тріумвиратъ рѣш илъ  восполь- 
зоваться сегодняганиыъ ѵдобнымъ случаемъ, благо мѣстность 
была глухая  да ночка темпая— словомъ обстановка самая 
подходящ ал, чтобы прикончить съ лоцманомъ.
Притаивъ дыханіе, тихо крадучись, наши пріятели вы- 
карабкались на палубу, еще тише подползли они къ таран- 
тасу и моментально ухватившись втроёиъ за тулуиъ, друж- 
нымъ усиліемъ приподняли тулупъ вмѣстѣ съ завёрнутымъ 
въ него лоцманомъ и раскачавъ слегка тулупъ въ воздухѣ, 
вышвырвули его за бортъ паузка.
Раздался тихій іілескъ воды. Хриплый возгласъ вырвал-
ся изъ груди утопающаго, вырвался и замеръ... И іъ  глуби- 
ны дремучей тайги раздался рѣзкій, пронзительный крикъ 
совы. По небу тихо скатилась звѣздочка. О гвенная ниточка 
отразилась въ темныхъ струяхъ рѣки и потухла. Одной лод- 
манской душой стало меныпе на Ангарѣ. Темные крѵги, за- 
бѣгавшіе вначалѣ очень быстро, потомъ все медленнѣе и мед- 
леннѣе расходились по мѣрѣ удаленія отъ мѣста паденія тѣла.
У бродяги глаза сверквули иъ темнотѣ, словно у хищ- 
наго волка.
—  Туда тебѣ, собакѣ, дорога!
—  Не станешь геііерь болыпе увѣчить людейі— съ тихимъ 
злорадствомъ потирая руки, проговорилъ Волковъ.
—  Айда, братцы, въ трюмъ спать! Да чуръ не выдавать 
другъ дружки, не то...
—  Сами знаемъ, не впервые!— сурово отрѣзалъ катор- 
жанинъ Ивановъ.— Тоже дураковъ нашелъ.
Н а другой день раннимъ утромъ по всему каравану уда- 
рили тревогу, что на обычномъ мѣстѣ въ тарантасѣ ве ока- 
залось ни лоцмана Секритки, ни его тулуиа съ подушкой. 
Бѣднаго караваннаго это извѣстіе хватило точно обухомъ 
по головѣ. Второпяхъ онъ не могъ сообразить въ чемъ дѣ- 
ло. Когда-же еообразилъ, то разразился страшными врокля- 
тіями...
Всѣ прекрасно догадывались въ чемъ дѣло, но никто не 
нодавалъ виду, что знаетъ, куда дѣвался лоцманъ и кто 
былъ причиной его исчезновенія.
Дѣлать было нечего. Приходвлось волей-веволей оповѣ- 
щ ать  громовскія волостныя власти о случившемея инциден- 
тѣ . Власти обрадовались случаю сорвать кое-что съ богата- 
го каравана . Мигомъ собрались овѣ въ полномъ соетавѣ и 
нагрянули  на паузокъ въ сопровожденіи чуть ни всѣхъ жи- 
телей селенія. Во главѣ властей находился самъ волостной 
старшина, зажиточный, именитый лѣшакъ. Правой рукою 
старшины былъ волостной нисарь изь поселенцевъ, плутова- 
таго вида человѣчекъ, ио фамиліи Воронцовъ. Этотъ послѣд- 
ній главнымъ образомъ велъ слѣдствіе, вѣрнѣе направлялъ 
весь ходъ его. Вначалѣ власти держали себя съ подобающимъ 
величіемъ и даже хотѣли было нріостановить весь караванъ 
на ыѣстѣ нроисшествія до окончанія производства слѣдствія. 
Но обильное угощеніе, выставленное караваннымъ, а такж е 
задушевный разговоръ съ писаремъ наедивѣ, сразу измѣни- 
ли отношеніе властей къ дѣлу. Послѣ первыхъ рюмокъ ир- 
кутскаго крѣпкаго винца отъ важности властей не осталось 
и слѣда, о пріостановкѣ всего каравава не было ѵже и рѣ- 
чи. В ъ  заключеніе рѣшено было составитъ актъ  о внезапной 
кончинѣ усольскаго крестьянина, лоцмана Асекрита Мор- 
додуева, свалившагося въ пьяномъ видѣ въ рѣку и по все- 
му вѣроятію утонувшаго въ ней. Къ розысканію тѣ ла  по- 
койника были приняты надлеж ащ ія мѣры. А мѣры эти со- 
стояли въ томъ, что жители селеній и деревень, леж ащ ихъ 
ниже мѣста происшествія, должны быть оповѣщены объ этомъ 
самомъ происшествіи въ елико возможно скоромъ времени и 
въ случаѣ нахожденія тѣла  утопленника обязуются извѣсгить 
о томъ надлеж ащ ее волостпое правленіе надлеж ащ имъ отно- 
шеніемъ съ приложеніемъ подписи и казенной печати. Убла- 
готворенныя во всѣхъ отношеніяхъ власти были отвезены въ 
паузочныхъ лодкахъ на берегъ, а караванъ, простоявъ на 
мѣстѣ проиешествія полъ-дни, снялся съ кошекъ и пустился 
въ дальнѣйшій путь. Тѣмъ все дѣло и кончилось.
И такъ  погибъ лоцманъ Секритка Мордодуевъ за свой 
крутой нравъ  да за свою жестокую раснраву съ рабочей 
ш наной. Красавица А нгара взростила и воспитала его, а 
затѣм ъ дала у себя мѣсто вѣчнаго успокоенія...
„ Е к а т е р и н б у р г с к а я  Н е д ѣ л я “  №  4 4 . 8 9 1
Лежитъ овъ теиерь на днѣ холодной рѣки и смерть его 
оплакиваетъ лишь его баба Лукерья, которую онъ крѣпко 
тузилъ, но зато гоетинцы привозилъ ей на-рѣдкость. Да 
сплавіцикъ Толчеевъ заказалъ панихиду по грѣшной душѣ 
жестокаго лоцмана. Да еще, бавотъ, будто каждый паузокъ 
съ чаями непремѣнно долженъ „сясти“ у изголовья Казачь- 
яго острова, въ томъ мѣстѣ, гдѣ былъ утопленъ жестокій 
лоцманъ. Да мало-ли болтаютъ разнаго вздора! Стоитъ лишь 
довѣритьея людямъ, а они наговорятъ тебѣ всего, что 
угодно.
С м ѣ о ь .
Всѣмъ извѣстевъ, ковечно, анекдотъ о сиособѣ приготовлевія „ино- 
странныхъ винъ“ . вѣкоторымъ евреемъ вивоторговцемъ, ориказывавшимъ 
своей женѣ такъ:
— „Рифке! махмадера!“
А вотъ какіа вина, по изслѣдовавію иетербургской городской лабо- 
раторіи, какъ сообщаютъ „Бир. Вѣд.“ , иродаютса подъ имевѳмъ хере- 
совъ, портвейновъ, мадеръ и т. п. Полагаемъ, что махмадера, сдѣланная 
г-жей Рифкой, нисколько ве хуже этнхъ „дорогихъ загравичныхъ винъ“.
Результаты изслѣдованія указали на то, что всѣ такъ называемые 
русскіе хересы, портвейны, мадеры и др. крѣпкія вина ве иаѣютъ ниче- 
го общаго съ винограднымъ сокомъ, да и лозъ, которыя давали бы крѣн- 
кое випо, у насъ не существуетъ. Большинство-же русской мадеры, хере- 
са и т. п.—заграничваго проиехождлнія, иреамуществевно гамбургскаго. 
Анализъ »тихъ винъ указываетъ, что они изготовляются но двумъ рецептамъ 
французскому и нѣмецкому. Составныя части мадеры ио первому рецеп: 
ту слѣдующія: карамели 40 килогр., сахара  2,25 кил., меда 2,25 кил.,- 
хмелевой эссенціи, № 12, 0,2 литра, нормальнаго вияа, полученнаго
броженіемъ смѣси, состоящей изъ изюма, сахара, глицерина, винной 
кислоты и виннаго спирта, 100 литр., и глицерина 6 килограммовъ. Ио 
второму-же рецепту: эссенціи горькихъ миндалей № 1—0,5 литра, столь- 
ко-же этой эссенціи № 2, орѣховой эссенціи № 16 и 17—0,4 литр.,
изюмной эссенціи № 14—5 литр., глицерина—4 килогр., карамели 0,5 
кил., нормальнаго вина 100 литр., 80-ироц. спирта 5 литр. Составными 
частями хереса и яортвейна являются: алкоголь, экстрактъ, зола, гли- 
церинъ, сѣрная кислота, фосфорная кислота—для каждаго изъ вивъ въ 
извѣстной нропорціи. Расцѣнка стоимосги такихъ винъ завнситъ отъ ко- 
личества подбавляемаго спирта и сахара.
Хотя аналозъ лабораторіи и не обнаружилъ присутствія веществъ, 
непосредственно вредно дѣйствующихъ на организмъ, во всетаки потре 
битель не можетъ считать себя въ иолной безопасности, потому что 
фнзіологическіе опыты съ примѣняемыми для приготовленія ликеровъ 
эссенціям« обнаружили сильную ядовитость нѣкоторыхъ изъ нихъ. Эссен- 
ція, примѣняемая для приготовленія абсента, причиняетъ сильныя судо- 
роги и эпилептическіе ириііадки. Въ орѣховомъ ликерѣ ароматизируюіци 
ми веществами служатъ бензонитриль и бензалдегидъ, въ количествѣ по 
5 гранъ; вещества эти вызываютъ явленіе столбняка. Въ виду такихъ 
указаній, лабораторія находитъ необходимымъ предостеречь общество 
относительво находящихся въ иродажѣ такъ называемыхъ „фруктовыхъ 
винъ“.
Тиражъ главвыхъ выигрышей Государственааго 
Дворянскаго Земельнаго Банка, 
произведенный 3-го коября.
№ № * № Суииа № № Я № Сумма
серій. Оилетовъ: выигрышей: серій: билетовъ: выигрышей:
8593 34 200000 1618 50 1000
7623 49 75000 11920 36 1000
15217 23 40000 685 9 1000
10422 45 25000 11887 22 1000
12174 12 10000 12805 46 1000
8403 17 10000 2832 24 1000
6223 45 10000 13830 17 1000
8366 22 8000 13895 27 1000
8275 4 8000 4150 30 1000
2897 38 8000 3279 36 1000
1 3 6 7 1 19 8000 14830 50 1000
40 46 8000 5876 36 1000
14404 4 5000 4387 11 1000
6347 40 5000 6848 49 1000
8458 44 5000 11777 30 1000
7466 22 5000 3349 34 1000
14121 46 5000 9323 23 1000
9991 36 500У 6315 32 1000
1702 5 5000 14882 31 1000
13147 33 5000 6202 39 1000
ОТВЪТЫ РЕДАКЦІИ.
Намышловъ. Т-ну Пропзжему. Замѣтьте разъ на всегда, что статьи, 
присылаемыя въ редакціи всѣхъ газетъ  и журналовъ, безъ полнаго имени, 
отчества, фамиліи и мѣстожительства автора, не только ве печатаются, 
но даже и не читаются, а  прямо бросаются въ сорную корзину.
Наиышловъ. Г-ну Л лемянниху Дяпи Дистара. Ни „В. В .“, ни „Ек. 
Нед.“ , ни «Дадя» не моіутъ воспользоваться вашей корреспонденціей, ко- 
нечно, къ сожалѣнію.
Р Е З О Л Ю Ц  1  И
Екатеринбургскаго окружнаго суда иограж данскомуотдѣлеаію , 
объявленныя 4 овтября.
1) ІІО отпошенію С.-Иетербургскаго окружнаго суда за Л 6281 о допросі 
свидѣтелей Деннсова и др.—допросъ свидѣтелей отложить. 2) В. И. Доскоти- 
вова къ 0. Н . Кононову о договорѣ— исключено изъ очереди. 3) Е . Ф. Отри- 
жокой съ А. К. Карыиова ±231 р. 68 коп.—взыскать. 4) 11о жалоОѢ А. М. 
Вѣлоусова и общества крестьянъ деревни Окуловой— назначить новый оскотръ 
мельницы. 5) Е. А. ІСаираловой съ А. М. Черемухина и А. Ф. Усольцева 
525 руб.—взыскать съ Черемухина 1554-14: р. 6) О вводѣ 3. В. Ральниковой 
—ввести. 7) 0 продажѣ ияѣяія М. Ф. Тумакова—разсчетъ утвердить. 8) 0 
завѣщаніи Н. Г. Палкина—утвердить. 9) О завѣщаніи И. П. Оборина—въ 
утвержденію не ііринииать. 10) 0 завѣщаиіи И. 11, Вакдаева—утвердить. 11 
— 13) 0 вводѣ 0 . Т. Филяевскикъ, А. Д. Мартынова и 11. С. Отннник ва— 
ввести. 14) 0  вводѣ II. И. Тарасова—нредоставпть просителю иредставить въ 
судъ данную за 5 9 . 1 5 )  По сообщеніш пермской казеиной палаты эа 
10723 ію дѣлу ІСоренева—вь начисленіи оошлины и пени палатѣ отказать.
Объявленныя 7 октября.
1) Ііо жалобѣ Ц. Н. Носова на старшаго нотаріуса—предписать старшему 
натаріусу куіічуго, представленную нотаріусомъ Цервицкимъ, принять къ утвер- 
жденію. 2) Но жалобѣ Л. Ц. Кншкина—въ искѣ Волковской вспомогательной 
кассѣ къ Ііишкину отказать. 3) Главнаго нравленія Кышгымскими горными за- 
водами къ В. и И. Трутневымъ о недвішимлмъ имѣнін—въ искѣ отказать. 4)
Н. И. Вахрушевой къ Г. Ц. Вахрушеву о недвижимомъ имѣніи— нризнать за 
Нахрушевой право собственностн. 5) 11о нрошенію повѣреннаго графинн Н. А. 
І/генбокъ-Ферморь—Вибвкова—иредставленные 1868 р. 19 к. отослать въ ека- 
теринбургскую контору государствевнаго банка. 6) М. М. Ярославцева съ А. Б. 
Кочнева и К. Д. Федулова 768 р. 76 к.—взысиать. 7) Н. 11. Іѵолокольникова 
съ М. В. Юкляевскаго 1347 р. 80 к.—просьбу Колокольнакова оставить безъ 
нослѣдствій. 8) Его-же съ того же Юкляевскаго 1393 р. 9) Его же съ того 
же Юкляевскаго 2008 р.—-въ прооьбахъ Кодокольнивова о выдачѣ денегъ, иред- 
ставленныхъ въ обезпеченіе искчвъ, отка8ать. 10) Д. А. Данилова сь А . Д . 
Волкова 1467 р. 20 к.—взыскагь сь Волкова 1460 р.+З р. 70 к .+ І І  р. 10 
К .+ 9 7  р. 80 к. 11) С. Н. Кононова съ М. И. Страива 3933 р. 81 коп.—жа- 
лобу Коновова принять. 12) Г. Е . Ііодвинцева къ А. А . Старикону о нздви- 
жимомъ имѣыін—жалобу Ііодвиицева ириыять. 13) 0  распредѣленіи денегъ 
I междѵ кредитораин II. А. Кочнева—прошеніе Кочневыхъ оставить безъ пос- 
лѣдствій. 14; Ііо прошенію Н. II. Федотова—оставить безъ послѣдствій. 15) 
0  завѣщаніи А. Ф. Чуйкиной— аредоставить нросительницѣ нредетавить вь судъ 
свѣдѣнія о составѣ и цѣнѣ наслѣдства. 16) 0 несостоятельности Р. и Ф. Чуй- 
к и і і ы і ъ —раиортъ присяжнаго попечители за № 28 оетавить безъ послѣдствій. 
17) 0  вводѣ Н. Д. Стахѣева—ввести. 18) О завѣщаиіи Д. С. Меридина—жа- 
лобу Меридина принять. 19) 0  иродажѣ имѣнія А . И. Чирухиной— потребо- 
вать *тъ судебнаго іірнстава предсгавленія налоговой оцѣики имѣнін. 20) О 
несостоятельности II. О. Корево— предішсать ковкурсу иредставить свѣдѣнія о 
положеніи настоящаго дѣла. 21) 0 нѳсостоятельности 0. И. Морозова — нредпи- 
сать кѳнкурсу принять мѣры къ скорѣйшему окончавію дѣла. 22) 0 несостоя- 
тельности Е. С. Черныхъ—предписать конкурсу представить суду свѣдѣвія о 
ноложенш дѣла. 23) 0 несостоятельности 11. С. Шиішцина—поручить уѣздио- 
му членѵ окружнаго суда обревизовать у присяжнаго попечателя конкурсвоѳ 
дѣло Шішвцина. 24) 0  несостоятельности Н. и А. ВыОоровыхъ—преднисать 
конкурсу донести суду, состоялось лв оОщее собраиіе кредиторовъ, назначавше- 
еса на 7 іюла с. г. „Д. Ь “.
Самаро-Златоустовская желъзная дорога.
Иетерб. время. Мѣстное вревя.
О тправляется изъ Челябы 5 ч. 20 м. 7 ч. 24 м.
у т р а.
ІІриходитъ въ Челябу 1 ч .  —  М. 3 ч. 4 м.
Н 0 ч и.
8 9 2 я Е к а т е р и н б у р г с к а я  Н е д ѣ л я  “  №  4 4 .
СПИСОКЪ НЕДО СТА ВЛЕН Н Ы Х Ъ ТЕЛЕГРАМ М Ъ.
И зъ  Б ійска— Страхову, Ревды— Десятову, Каменскаго зав.—  
Дворнику И канину, Н и ж н я г о — Симонову.
Мъсяцъ НОЯБРЬ 30 дней.
7 П. П рп .  Л азаря . Мч. Іерона, Кассиніи, Автонина, Авкта,
Тавріона, Ѳессалоникіи, Ѳеодота, Исихія, Н икандра ,  
Аѳанасія ,  Маманта, В арах ія ,  Каллиника, Ѳеогена, Ни- 
кона, Лонгина, Ѳеодора, В алерія ,  Ксанеа, Ѳѳодула, 
Каллимаха, Евгенія ,  Ѳеодоха, Острихія, Е пифанія ,  
М аксиміана, Дукитія ,  Клавдіана, Ѳеофила, Гигант ія ,  
Дорофея, Ѳеодота, Кастрикія, Аникиты, Ѳемелія, Е в -  
тих ія ,  Иларіона, Діодота, Амонита. Ик. Б .  М. „Взы- 
гр ан іе“ .
8 В. Соборъ А рхистратига М ихаила и проч. безплотн. силъ.
Ирп. Марѳы (въ м ірѣ Маріи).
9 С. Мч. Онисифора, Порфирія, Александра, Антонія. Прп.
М атроны, Ѳеоктисты, Евстоліи, Сосипатры, Іоанна Ко- 
лова и Онисифора печерск.
10 Ч .  Свв. апп.: Е раста ,  Олимпа, Родіона , Сосипатра, Куар-
та  и Т ерт ія .  Прп. Ѳеостирикта. Мч. Ореста. Смч. Ми- 
лія. Мч. Константина, кн. грузинск. (842).
11 П. Влм„ Мины. Мч. В иктора ,  В икентія ,  Стефаниды. Прп.
Ѳеодора студита. Блж. Максима, юрод. московск. Св. 
Стефана сербск. Прп. М артир ія  зелен.
12 С. Св. Іоаина милостив., патр. алекс. Прп. Нила. Прп.
Ахіи. Св. Іоанна ростовск. И к. Б .  М. „М илостивныя“.
13 В. Нед. 23-я по П ятид есятн .  (седм. 24-я).  Гл. 6-й. Св.
Іоанна Златоустаго. Мч. А нтонина, Никифора, Герма- 
на, Манеѳы.
ТЕЛЕГРАММА К0ММЕРЧЕСКАЯ.
П ет ербургъ , 4 ноября 1894 года.
Вексельн. курсъ на 3 мѣс.,на
Лондонъ за 10 ф. ст. - 9 2  р. 50  к . — р. — к. —  р. — 
Берлинъ я 100  гер. мар. - 45  р. 1 7 ]/2 к. —  р. — к. —  р . —  
Парижъ „ 100 франк. - 3 6  р. 6 7 3/ 4 к . — р. — к 





к. 148 V, р. —  к. сдѣл-
р. —  <
7 р. 42 к.
Таможен. куп. (за 100 р. мет.) - 147Ѵ3 р.
Биржевой дисконтъ отъ Ь до 7 %  - 
4 ° /0 Государственная рента 1894 г.
5°/о ,  я 1884 г.
„ ввутренній съ выигрышами заемъ 1864  г.
» ,  ,  1866 ,
,  закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зен. Ванка -  188
-  95 V» сдѣл.
-  158‘А пок.
























.  Государствевная желѣзнодорожная рента 
4 ° /0 внутренній заемъ: 1 серія
я ,  II ,  -
.  Ш .  -
■ IV .
4 V**/® ввутрен. заемъ 1893 г.
4Ѵ2°/о внутр. конс. жел. дор. заемъ I вын.- 1890 і 
« » » я ѵ л II » - 1892
4 ' / а %  Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - 
4°/о облиг. Юго-Западн. ж. д.
„ „ Московск.-Казанск. ж. д.
4Ѵав/0 „ Рязанск.-Уральск. ж. д.
„ „ Курск.-Кіевск. ж. д. -
4Ѵ20/» заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет.
9 ІЗ 9 П 9 » » Кред.
5° /0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 
Акціи С.-Петербургск. международн. коммер. Банка - 
„ Русскаго банка для внѣшней торговли 
„ Волжско-Камскаго коммерческаго банка 
„ Сибирскаго торговаго банка -
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г.
„ Сѣвернаго страхового общества
„ Страхового общества „Россія"
Настроеніе ГІетербургской фондовой биржи— твердое.
Ншеница саксонказа четверть 10 пуд. 8 р. 00  к. до—  р. —  к.
„ самарка ,, „  „  „  6 р. 75 к. до— р. —  к.
гирка „  „  ,, „  —  р . ~  к. до—  р. —  к.
Рожь наличная вѣсомь 9 пуд. нат. 120 зол. 5 р. 10 к. до р. —  к.
.  ,  » * П 7  ,  4 р. 85 к. до р. —  к.
Овесъ обыквовенный для города за куль 3 р. 20  к. до 3 р. 75 к.
„ вологодскій за куль 3 р. 00 к. до —  р. —  к.
„ старорусскій за куль — р.—  к. до —  р. —  к,
Сѣмя льнян. высокое самарское за 9 п. 10  р. 50 к. до —  р. —  к, 
„ „ „ ржевское за 9 п.
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк.
„ „ низовая
Крупа ядрица за куль 
Ленъ лужскій за берковецъ 10 пуд.
„ сланецъ ржевскій
Кудель льняная сибирская заберковецъ 10 п. —  р. —  к.
камекая „ „ я —  р. —• к.
„ „ ржевская ,  в „ —  р. —  к.
Сало желтое свѣчное за берковецъ 10 п. 52 р. 00 в. — 
Коровье масло сибир. нерепуск. за иудъ 9 р. 20  к. до —  р, 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р  16 к. до — р,
„  „  Бакинскій за пудъ 1 р. 12 к, до 1р.
Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за п. 6 р. 10 к. 6 р. 20 к. 
Сахарвый несокъ кристаллизованиый 4 р. 90 к. —  р. —  к,
9 р- 50 к. до —  р. —  к. 
5 р. 25 к. до 5 р. 50 к. 
5 р. 45  к. до 5 р. 70 к. 
8 ’р. 25 к. до 8 р. 30  к. 
—  р. —  к.
р. —  к. до — р.
р. -
—  к.





















7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в.
Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.
(10“ Ц .— 8°





7 ч. 1 ч. 9 ч.
Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв., сколько вѣтеръ 






й. 1о  
§ 2
729 .4 728 .0 73 1 .0 -11.9 - 8.4І -12.2 - 5.5 -16.2 91 88 77 в.
30.3 30.1 з о .о -16.1 -16.2 -18.2 -15.8 -19.3 69 64 77 з.ю.з.
29 .4 31.5 34,5 -13.3 - 8.5 - 9.8 - 8.3 -17.1 82 78 65 3.
3 5 .4 3 6 .8 36.7 - 8.7 - 5.7 - <>.4 - 3.8 - 9.9 69 72 86 з.
32.3 33 .5 35 .6 0.7 2.0 0.3 2.3 - 2.8 80 79 90 ю.з.
30.7 30 .6 38.5 - 0 .2 1.0 -10.2 1.1 -11 .9 92 96 86 ю.
38.9 36.7 40 .4 -12.7 -11.7 -17.1 -11.3 -19.7 90 93 88 Ю.ІІ.
Облачвоеть.
1 0 —совсѣмъ иокрытое 
иебо.
0=совсѣиъ чист.вебо
7 ч. 1 ч. 9 ч.
Осад-
ки. *)
с.з. 3 3. 6 10 10 10 2.2
3. 8 3. 8 10 4 9 0.2
з.с .з . 9 3. 8 10 9 1 0 .0
3. 9 ю. 3 8 9 10 0.0
3. 8 ю.ю.з. 3 10 10 10 0.2
3. 3 с. 4 9 9 10 3.4
І0.В. 5 с. 6 10 10 10 3.5
м ет .  3 1 — Н., утр. мегель, веч. порош. свѣ гъ .  1— Н., веч. нор. сн . ,  в. магн. возмуід. Н, и дн. крупа и снѣгъ, н. у р.
магн. возмущ . 3— Н. и весь день снѣгъ , изморозь.
’) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, кавой толщины слоемъ воды дождь, или зимою растаявшій снѣгъ покрыли-бы
понерхность земли. ссли-бы вола нѳ стекала. ___ _________  ________
Р е д а к т о р ъ -й з д а т е л ь  А. М. Симоновъ. Р ед а к то р ъ  П. Н. Галинъ.
„ Е к а т е р и н б у р г с к а я  Н е д ѣ л я “  №  4 4 . 8 9 8
А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
ІІортной 11. Н. ЯРКОІІЪ
Припиыаетъ з а кази. Т еатралы іая ул., № 27. 3-4-1
Зуболъчебный кабинетъ 
А. Л Е Й Н А  ВЪ П Е Р М И .  
Иснусственные зубы и неба. 188-25-'/»-2
О Б Ъ Я В І Е Н І Я .
на мѣсто уиравителя Теилогорскаго завода. З а  подробностл- 
ми прооіу обратиться въ Лысьвенскій заводъ къ Александру 
Степановичу Левитскому.
193— 4— 3 Горный И и ж ен еръ  Н - Копыловъ.
ИЩУ мъсто
з ш о щ ш
іш м ч  ш ш го П.ІШіІІ.
Вполнѣ знаю свое дѣло, крою очень экономичво; 
хорошо знакомъ съ дѣломъ торговли готовымъ 
платьемъ. Умѣю вести и въ настояшее время со- 
держу собетвенную мастерскую. Мой адресъ: Пермь, 
мастерская дамскаго верхняго платья А. С. Боброва.
2 0 3 — 1— 1
О Ѳ ъ я в л е н і ѳ .
Верхотурская У ѣ зд н ая  Земская У права ,  имѣя разрѣ- 
шеніе Земскаго Собранія сдать оптомъ содержаніе всѣхъ 
земскихъ станцій ио трактам ъ  отъ з. Кушвы до Богословска, 
включая или вьіключая Верхотурскую станцію, па срокъ отъ 
3 до 6 лѣтъ , и въ случаѣ благопріятныхъ результатовъ сдѣ- 
лать то-же и по отношенію къ другимь трактамъ, пригла- 
ш аетъ  лицъ, желаюіцихъ и ыогущ ихъ принять  на себя со- 
держаніе земской гоньбы по земско-ночтовимъ трактам ъ  отъ 
Кушвы до Вогословска, на протлженіи 226 вер .,  при расхо- 
дованіи за проѣздъ по этимъ тр а кт ам ъ  однихъ лицъ, поль- 
зующихсн разъѣздами отъ земства, нриблизительно 17000 р. 
въ годъ, не считая частныхъ пассажировъ, число которыхъ 
постоянно увеличиваегся,— заяпить Уіі]>авѣ о своемъ жела- 
ніи привять  означенный подрядъ, указавъ  свое званіе, имя, 
отчество, фамилію и мѣстожительство. О тъ  неизвѣстпыхъ 
Унравѣ лицъ требуется нолицейское удостовѣреиіе о благо- 
надежности и имущественной состоятельности. Кондиціи 
могутъ быть высланы но требованію. Срокъ на подачу заяв- 
леній назначаегся до 1-го декабря 1894 г. Адресъ для 
письменныхь заявленій: г .  Верхотурье, Земская Управа. 
Там ъ-ж е могутъ быть получены и словесныя разъяснепія. 










I  ЕЖЕНЕДѢЛЬЕ. ИЛЛЮСТРИРОВАН. ЛИТЕРАТУГ ЖТРНАЛЪ
И  П О ЛЙ ТИ ЧЕСКА Я О БЩ ЕС ТВ ЕН Н А Я  ГА ЗЕТА  
Н  (семнадцатый г. изданіяі 1 М 9 5  г .  (семнадцатый г изданіяі.
ДА-Етт> в ъ  т ж ч е в і е  го д а : іВъчислѢежем, книгъгг. подписчйки получатъ
Г  П  Ж-Ж- Илдюстриров. литературнаго[оольшой ром.-хроник;і вт, трехъ частяхъ 
0  С. журнада съ отдѣломъ юиористики, „ Т Е А Т Р А П Ь Н Ы Я  Б О Л О Т А “  
въ  щ)овѣ и стихахъ съ рисунками.; А  А с о к о л о в а . .
К  О  ЛРІІР Политич. обществен. газеты  
съ двумя фельетонами и раешникомъ.
I 2  КНИГЪ „СОБРАНІЕ Р0МАН0КЬ“ .
ДА РОВЫ Я ПРИЛОЖ ЕНІЯ:
[1 8  ежем. №№ Модъ и рукодѣшй.
листовъ модныхъ выкроекъ.
112 №№ рисѵнковъ для выпиловки,
21% №№ ІІО Т Ъ  для пѣнія и инстрѵмент. 
1 2  №№ Для дѣтей: повѣств и разсказы. 
1% №№ Сельск.Хозяйства и Домоводства. 
8*  №№ Всемірнаго Путешественника. 
К  раскіиш . лист. ѵзоровъ для тамбур- 
ны хъ, канвовыхъ и друг. работъ. 
1% ежемѣсячныхъ выпусковъ 
„ДОМ АШ НІЙ Т Е А Т Р Ъ "
ЧТО СОСТАВИТЪ в ъ  к о н ц и  г о д л
І П О   _____________ „„..„„...,-,...1 І П О  IV. Царь-Освободитель въ П левн ѣ-1 8/7
І О о  ДАРОВЫХЪ ПРИЛ0ЖЕНІЙ Ю о і щ  СтѢнпой Т а б е л ь - І і а л е и д а р ь .
съ біографіей и портретомь автора.
Кромѣ того подп. „Р0ДИНЫ“ полѵчатъ: 
В О С Е Ш Ь  БЕЗПЛАТНЫ ХЪ ПРЕІУІІЙ 
1) Въ красивомъ переплетѣ болыной 
и . і л ю « т р и р о і і а н я ы  і
МЬБОІЪ РУССШЪ БЬПИНЪ 
Н0ВГ0Р0 ДСКІЙ иНОВѢЙШІЙ ПЕРІОДЫ
2 - 5 )  Ч ЕТ Ы Р Е КА РТІШ Ы
(олеографіи отпеч. масл. краск.)
вырапающіи одну мысль
„СЛАВА РУССКАГО О Р У І І Я " :
I. Суворовъ на „Чертовомъ мосту'1— 1797 г.
II. Кутузовъ въ Филяхъ—1812 г .
III. Освобожденный Севастополь —1В56 г.
. нѣ— 7  г.
Въ числѣ драматическихъ пьесъ „Театра“ 
будутъ помѣщ. нѣкотсірыя произведенія
7) К а л с и х а р ь - С о о е с Ь д п а к ъ  въ
двухъ частяхъ. Часть I :  Слравочный 
отдѣлъ. Ч асть І і :  Литературный отдѣлъ 
к н і м о п и г т п к а .г р а Ф З  ЛЬВА ТОЛСТОГО.
и » )  „ В С Е Р О С С І Й С К І 0  С Л О В А Р Н І Л К О В І Т Е Л Ь 1*
« о і ь ш о н  т о и  ь  (т . і л і .
П одписная г л  Съ пересш кой и доставкой во всѣ мѣста Россіи 5  р. 6 0  к. 
цѣна за  годъ / Л  Нъ С.-Петербургѣ. съ доставкой 5  руб.
изданія / Н  Ч ЗѴ  Разсрочка допускается : при подпискѣ 2  руб.















45— 6 — 1
8 9 4 ^ Е к а т е р и н б у р г с к а я  Н е д ѣ л я *  №  4 4 .
І О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О І  
0  00 Иодписной ГОДЪ СЧИТАЕТСЯ СЪ 1 ІЮЙЯ. 0
руб.Ш годъ “  годовая Iизданія ѵ  ___ цѣна ^
О ТК РЫ ТА  ПОДПИСКА НА Ж У РН А .ІЪ
-М Е  Л  Ь  Н И К Ъ “>
ПОСВЯЩЕЗНЫЙ МУКОМОЛЬВОМУ ДѢЛУ И ХЛѢБНОЙ ТОРГОВЛѢ.
ІЮЛІЯІІНАЯ Д» 4- р. вг гоіъ съ икшиі.
Съ 1 -го  іюая 1 8 9 4  года ио 1 -го  іюня 1 8 9 5  года. 













1. Р асп ор яж ев ія  П равительства ио мукоиольному дѣлу и 
хлѣбвой то рговлѣ .
2 . С правочны я цѣны  хлѣбны хъ ры нковъ  въ  Россіи и за
3 . К орресп ондени іи  изъ  разны хъ  мѣстъ Россіи, касаю щ ія- 
а  ся  мукомольнаго дѣла и хлѣбной торговли .
5 - Т ехническія  описан ія всяк аго  рода мельницъ и мель- 
ничны хъ ап п ар а то в ъ , съ  чертеж ам и и ри сункааи .
6 . Торговы я и техническія  о б ъ явл ен ія .
Подписка адресуется на имя редактора Д . А. Мансфельда, Москва, 
Чернышевскій пер., типографія Волчанинова.
Всѣ подписчики пользуются правомъ ф 
нолучать справки, совѣты и указанія по тех- ф 
вическиінъ вопросамъ. ф
Журналъ выходитъ Д В А  раза въ мѣсяцъ. ф
ПОСТУПИЛЪ В Ъ  ПРОДАЖУ
5 ЕУРСЪМЕЛЬВЕЧНАГО СЧБТОВОДСТВА
изданіе журнала „Мельникъ*. ф
іа 2 р. съ яересылкой. Для подписчиковъ жураала іМельникъ»
1 р. 50 к. Съ наложенвымъ платежемъ I р. 75 к. 06.-3-2







О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
В а  4 -й  годъ издан ія  (с ъ  1 Я н в ар я  3 8 9 5  г. по 1 Я н в ар я  1 8 9 6 г . )
НД
„ В ѢСТ е ИЕЪЗ ОЛОТ ООР ОМЫШІ Ё НВ І І СТ Г
и
Г О Р Н А Г О  Д Ѣ Л А  В О О Б Щ Е .
Ж урналъ ииѣетъ выходить, по прежнему, 2 раза въ мѣслцъ. въ раз- 
мѣрѣ отъ одвого до трехъ печатыыхъ листовъ, считая въ томъ чисдѣ и 
чертежи.
Въ трудахъ редакціи принимаютъ участіе члены редакціояеаго коми- 
тета, состоящаго изъ г.г. горныхъ инженеровъ: Н. С. Воголюбскаго, В. 
Е. Власова, Н. С. Волконскаго, М. В. Гирбасова, В. Д. Коцовскаго, В. 
С. Реутовскаго, Э. К. Фреймана, М. А . Ш остакъ и Г. М. Яцевича и 
канд. универ. К. И. Фоломѣева. Н а сотрудничество изъявили согласіе 
профессора Императорскаго Томскаго Университета: А. М. Зайцевъ, 0.
I .  Залѣсскій и Ф. Я. Капуотинъ и многіе изъ горныхъ инженеровъ.
Задача изданія—возможно полное удовлетвореніе потребностей золо- 
топромышленииковъ въ смьісиѣ знакомства ихъ со всѣмъ новымъ и вы- 
дающимся какъ въ области техники, такъ и въ соотвѣтствующихъ отдѣ- 
лахъ хозяйства, исторіи и статистики. Въ журналѣ будутъ помѣщаться 
статьи и но другимъ отраслямъ горнаго дѣла и въ особенности по тѣмъ, 
которыя дѣлаютъ болѣе яснымъ положеніе зоютопромышленности.
Согласно поставленной задачи, въ сп)>і. очиомт, отдѣлѣ журнала бу- 
дутъ своевременно помѣщены свѣдѣнія о всѣхъ заявкахъ, о пріискахь, 
зачисленныхъ въ казну, аазначенныхъ къ торгамъ и объявленвыхъ св>' 
бодными для новыхъ заявокъ (въ Сибири и ыа Уралѣ), также всевоЪмож 
иыя распоряженія начальства Восточной и Западной 0’ибири и Урала.
Кромѣ того, въ мартѣ, апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ будутъ помѣщены свѣ- 
дѣнія о количествѣ добытаго голота въ 1894 году во всей Имперіи по 
каждому нріиску отдѣльно.
П РО ГРАМ М А Ж У Р Н А Л А :
I. Общее обозрѣніе. I I .  Горвое и заводское дѣло. Ш. Прикладныя: 
минерал., геологія в геогнозія. IV. Исторія, хозяйство и статистика 
золотопромышленнаго и горнаго дѣ іа  вообіце. V. Механика золотого дѣ- 
ла. VI. Горное законовѣдѣніе. VII. Узаконенія и распоряженія правитель- 
ства. ѴШ. Новости и извѣстія IX. Финансовое иоложеніе прівсковъ и 
золоторуднаго дѣла. X. Корреспоаденціи. XI. ГІочтовый отдѣлъ. ХП. Би- 
бліографія. ХШ  Справочный листокъ. XIV. Объявленія.
Въ поименованное содержаніе жѵрнала войдутъ какь оргинальныя 
ста ьи такъ и переводныя. Все лучшее, уже имѣющееся на иностранныхъ 
языкахъ или могущее ноявиться, составитъ, но возможности, необходи- 
мый матеріалъ журнала. Статьи, помѣщаемыя въ журналѣ, будутъ изло- 
жены общедоступно.
ПОДГІИСНАЯ ЦѢНА (съ пересылкой или доставкой):
На годъ . . . 9  руб. II Н а 3 мѣсяца . . 3 руб
„ полгода . . 5 руб. || „ 1 мѣсицъ . . 1 руб-
Подпаска принимается: въ Томскѣ— 1) въ книжномъ магазинѣ II. И. 
Макушина и 2) въ конторѣ редакціи жтрнала (Затѣевскій переулокъ, 
домъ Г. Я . Цама); въ С.-Петербургѣ,- въ главной ковторѣ Комиссіонера 
казенныхъ горныхъ заводовъ, Малая Морская, д. № 9; въ Иркутскѣ —въ 
редакціи «Восточнаго Обозрѣнія» и въ магазинѣ II. И. Макушина.
06.-3-3 Редакторъ-Издатель Горный йнженеръ В . С. Реутовскі«.
С О С Т О Я Н І Е  С Ч Е Т О В Ъ
Е К А Т Е Р И Н Б .  Г О Р О Д С К О Г О  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Г О  Б А Н К А  
на 1 ноября 1894- г.
А К Т И В Ъ .
К асса (кредитны е билеты и разм ѣн вая  мопета) 5 ,8 1 0 04
Т екущ ій  счетъ  в ъ  Е катеринб. конторѣ Госуд. Б ан к а 8 1 74
П роцентны я бумаги: а )  запасн аго  к ап и та л а  - 3 0 ,0 0 0 —
б ) пріобр. н аобо р . средства В ав ка 7 9 ,6 2 3 1 6
У чтенпые векселя - - - - - 3 8 0 ,5 0 6 5 8
Ссуды подъ залоги : а )  процентны хъ бумагъ - 3 ,3 8 3 —
б) драгоцѣн ны хъ  вещей 7 2 2 6 3
в ) недвижимыхъ имущ ествъ 3 4 8 ,1 3 2 6 6
В екселя , внесенны е въ  обезиеченіе сп ец іад . счета 1 6 ,5 0 0 —
Сомнительн. долги: просроченны е векселя 1 ,8 2 5 --
,  просрочен- ссуды , обезпечен. недвиж . имущ. 1 4 ,5 5 7 -
Н едвиж . имущ ., поступ. в ъ  собств. Ваніса по безуси. тор. 6 ,9 0 2 —
О бзаведеніе и содерж аніе Б а н к а  - 5 .2 9 9 5 2
Гербовый с б о р ъ -  - - - - - 3 9 8 0
У бы тки - - - - - - 7 5 —
Суммы, задолж ен . В анком ъ за  счетъ  залогод. и друг- 2 ,1 8 3 5 6
Расходы  операц іонны е 1 ,0 9 3 5 4
Итого - 8 9 6 ,7 3 5 2 3
П А С С И В Ъ .
К аи и тал ъ  В ан ка: а )  освовной - 1 4 6 ,0 0 1 0 4
б) за п а с н ы й - - 3 0 ,0 0 0 —
В ѣчны е вклады  -  - 1 0 8 ,1 4 3 —
В клады : а )  срочны е - - - - - 6 1 8 ,1 0 5 —
б) безсрочные - - - - - 1 8 ,7 8 4 —
Д олгъ  К онторѣ  Госуд. Б а н к а  по сп ец . счету 8 ,2 0 0 —
Суммы, поступив. з а  сч етъ  третьихъ  лицъ - 5 ,4 6 2 9 5
П роценты , подлеж ащ іе у н л атѣ  по вкладам ъ 1 7 ,6 9 1 8 6
ІІроц енты  и комиссія, полученные за  текущ . годъ ■ 3 5 ,7 0 1 6 0
П роценты , переходящ іе на слѣдую щ ій годъ 8 ,6 5 5 7 8
2 0 4 - 1 - 1  И того 8 9 6 .7 3 5 2 3
ОТДАЕТСЯБЪ АРЕНІУ
имѣніе въ Екатеринбѵргскомъ уѣздѣ, на Челябинскомъ тра- 
ктѣ, пашни 205 десят.,  нокосу 67 дес., озеро, выгонъ; иыѣет- 
ся усадьба и въ неболыпомъ количествѣ лошади, коровы, ов- 
ды, свиньи, птица. Иосѣяно 21 десят .;  лѣсомъ пользиваться 
по соглашенію; о б ъ услов іяхъ  узнать у Е катери н ы  Андреев- 
ны Ковалевской, въ Перми, по Монастырской улицѣ, въ 
домѣ Протопоповой. 184— 0 — 7
19966062
„ Е к а т е р и н б у р г с к а я  Н е д ѣ л я ’1 №  4 4 * 8 9 5
СОС Т ОЯ НІ Е  СЧЕТОВЪ
И
!
на 1-е октября 1894 года.
А Н Т И В Ъ .
Касеа (государственвые кредитвые билеты и размѣнная монета) 
Текуші.е счета:
1. Въ Государственномъ Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ








въ Волжско-Камскомъ Комыерческомъ Ванкѣ . . . .
СП1>. Учетномъ л Ссудномъ Ванкѣ
„ Междунар. Коммерч. Банкѣ - - - - - -
„ Русскомъ ддя внѣш. торг. Банкѣ - - - - -
„ Общ. Взаим. Кредпта - - - - - - -
„ Частн. Коммерческ. Банкѣ - - - - - -
Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ подписей -
Учетг вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ
Учетъ торговыхъ обязательствъ -
І иодъ °/о бум. гарантированн. - подъ •’/» бумаги негарантированв. подъ векселя съ 2 подписями • - -
подъ драгоцѣнн. металлы . . .
Ссуды нодъ залогъ:
1. Государствен. и правит. гарантиров. цѣнныхъ бумагъ . . .
2. Паевъ, акцій, обдигац. и оакладн. листовъ, правит. негарантир.
3. Товаровъ, а  также коносам., варрант., квитанц. траспортныхъ кон- 
торъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары -
4. Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горпыхъ правленій - 
Принадлеж ащія Банку ассшиовки горн. правленій, золото и серебро
въ слиткахъ и звонкая монета' - - - - - - - -
Цѣнныя бумаги, принаддежащія Банку:
1. Государственныя и правигельствомъ гарантированныя . . .
2. II аи, акціи, облигаціи и закладные дисты, правит. не гарантир. 
Счетъ Банка съ отдѣлепіями -
Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (Іого) свободныл суммы въ распор. корреспоні.
2 . По счетамъ Банка (повіго) свободныя суммы въ расоор. Банка 
Лротестованные векселя - - - - -
Просроченныя ссуды - - - - - -
Текущіе расходы по управденію и содержанію 1894 г.
Расходы по обзаведенію - - - - -
Расходы, подлежащіе возврату - - - -
Недвижимое имущество - - - - -
Переходящія с у м м ы ......................................................
Екатеринбур гъ. Проч. отдѣлен. Всего.
Руб. К. Руб. К. Руб. К.
104443 79 766.822 46 871.266 25
463767 38 457099 85 920.867 23
__ __ ЮО — 1
— --- 21157 1 19 і
— --- 130,503 66 [
— — 399,500 -  | 742438 Х)6
— — 663 21 !
— --- 100 —  )
1,603,914 55 2,539,600 48 4.143,515 03
285 32 54.699 85 54985 17
112,773 35 77,467 90 190,241 25
35Р.281 03 1,804384 36 2.162665 39
70335 09 2.347494 95 2,417830 04
— — 186,699 02 186.699 02
37,323 64 — — 37,323 64
137,217 __ 986,177 __ 1,123.394
11,185 — 123,640 — 134,825 —
347,000 __ 330,864 50 677864 50
137 — 51193 — 51,330 —
1,441 79 109,133 77 110,575 56
73,804 30 2481,521 27 2,555,325 57
4290 94 339,163 38 343,454 32
5.116.112 50 — — 5.116,112 50
67500 74 959,204 96 1026.705 70
4026 _ 66 __ 4092 _
1,790 — 5,515 --- 7,305 —
42,643 62 99,465 81 142,109 43
— — 7,088 27 7 088 27
475 29 2,661 47 3.136 76
37,900 — 36,871 55 74,771 55
47,637 55 684.681 56 732,319 11
ИТОГО ■ - 8,644,285 88 15,193.954 47 23.838.240 35
П А С С И В Ъ .
Снладочный капиталъ - - - - - - - - - -
Запасный капитадъ - - - - - - -
Запасный дивидендъ - - - - - - - - -
Особый фондъ ддя урегулпрованія цѣнностей запаснаго капитада
Вклады\
1. Н а текущіе счета: а )  обыкновенные - - - - -
б) условные
2. Безсрочные - .................................................................
3. Срочные . . .  -
К апиталъ погашенія затратъ по недвнж. им. Б анка - - -
Переучтенные векселя п торговыя обязатедьства - 
Счетъ Банка съ отдѣленіями 
Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ распор. корреспонд.
2 . По счетамъ Ванка (позіго) суммы, остающіяся га Ванкомъ 
Акцептованныя тратты - - - - - - - -
Невыплаченный но акціямъ бавка дивидендъ за 1884— 1893 г . г .  - 
Лроценпш, подлежащіе унлатѣ по вкладамъ и обязательствамъ • 
Иолученные проценты и комиссія 1894 г.
Переходящія суммы -
2.400,000 — — ____ 2.400,000 —
800,000 — — _ 800,000 —
146,450 92 — — 146,450 92
------------- 80,000 — 80,000 —
2.285,044 39 5.998.885 35 8,283,929 74
— — 168.491 35 158 491 35
276,963 — 683,694 — 960,657 —
2,170,871 — 1.851,895 — 4.022,766 —
9,625 75 3.476 15 13,101 90 7
— — 5,117.195 03 5.117.195 03 7
6С,26Я 89 436,234 50 496,497 39
.■%!
О
334,404 46 — — 334,404 46
1,933 — 131,347 95 133,280 95
7,877 20 — — 7.877 20
10.Я84 87 9,906 47 20,291 34
118,443 65 553,222 69 671,666 34
22,024 75 169,605 98 191,630 73
ИТОГО - 8,644.285 88 15.193,964 47 23,838.240 35
Цѣнностей ва  хравевів ..................................................................... 1,У54,956 32 2.654.956 53 3,909.912 85
Векселей на комассіи - .....................................................   299,634 36 1.251,224 93 1,550,859 29
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РОЯЛИ ФАБРИКИ
Я . Б Е К К Е Р А ,
п о с т а в щ и к а  Е Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  И м п е р а т о р а  В с е р о с с і й с к а г о ,
ва послѣдней Всемірнои Выставкѣ въ
А Н Т В Е Р П Е Н Ъ
ы р и з н а н ы  Л У Ч Ш И М И  и удостоились
В Ы С Ш Е Й  Н А Г Р А Д Ы
ІІРВІ1  ІІДІВ г I и
Въ  „ІІетербургскомъ Листкѣ“ отъ 28 авгѵста с. г. за .№ 235 въ статьѣ „Всемірная 
Выставка въ Антверпенѣа, между прочимъ, сказано: въ этомъ всеіиірномъ конкурсѣ производи- 
тельности ГРОМНУЮ ПОБЪДУ ОДЕРЖАЛА Петерб. форт. фа&рика
Эвсперты п сіісціалпсты поставплп ей 29 о т м Ѣ т о б ъ  болѣе въ сравпеніп съ саною лучшею 
премироваппою Ф о р т е н іа н п о ю  Ф а б р п к о й ,  прнпявшей участіе въ Выставвѣ. з э — з — з
СКЛАДЪ МЕБЕЛИ
М А С Т Е Р С К И Х Ъ
М. «*». ПРОСВИРЫИНА,
въ Екатеринбургѣ, Главный проспектъ, по Тихвинской улицѣ, свой 
домъ № 3, бывшій гостинница „КАЗАНЬ".
ВСЕГДА ИМЪЕТСЯ ВЫБОРЪ:
всевозножной иебели, «атрасовъ н желѣзныхъ кроватей по загранич- 
нымъ и другимъ рисунканъ, различныхъ фасоновъ и стилей. 
Громадный альбомъ РУССКИХЪ и ПАРИЖСКИХЪ рисунковъ 
и чертежей МЕБЕУІИ и ДРАПРИ.
Заказы: на дубовыя двери и рамы, шптье драпировокъ, ілебельныхъ 
чехловъ; поправка и передѣлка мебели, матрацовъ, кроватей и про- 
чигь предметовъ этой снеиіальности.
Иногородные могутъ обращ аться письменно. Ю-50-42
МПТТП1Т4 5  особа, знаю щая бухгалтерію, ищ етъ мѣсто при- 
Ш Ш Ш Д А Л  казчицы или конторщицы. Адресъ бъ конторѣ 
редакціи. № 1 9 8 — 4— 3
О Т К Р Ы Т А  ІІО Д П И еК А  НА 8-й ГОДЪ И ЗД А Н ІЯ  
съ 1-го января  1895 г., въ г. Харьковѣ,
„Г0 РНѲ-ЗАВ0 ДСКАГѲ ЛИСТКА“.
Изданіе двухъ-недѣльное, пыходитъ два раза въ мѣсяцъ 
въ объемѣ отъ 1 до 2 печатныхъ листовъ.
„Горно-Заводскій Л истокъ“ издается нри участіи редак- 
ціоннаго комитета но нижеслѣдующей программѣ:
1. Правительственныя распоряженія. 2. О тдѣлънаучны й . 
3. О тдѣлъ горный. 4. О тдѣлъ заводскій. 5 .  Отдѣлъ экоио- 
мическій. 6. Обзоръ русскихъ и иностранныхъ журналовь.
7. Корреспонденіи. 8. М ѣстныя извѣстія. 9 . Разны я извѣ- 
стія, смЬсь, справки но горно-заводскому дѣлу, чѳртежи, 
планы, рисунки, объявленія.
Подписка на изданіе принимается въ г. Харьковѣ въ 
конторѣ редакціи (Екатеринославіжаа ул., д. Иванова), въ
С.-ІІетербургѣ въ главной конторѣ комиссіонеровъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ (М алая М орская, д. № 9) и въ иногород- 
ныхъ конторахъ: въ Варш авѣ, въ Нижнемъ-Новгородѣ, Е ка-  
теринбургѣ и друг.
Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: Н а годъ 
6 р. Н а  Уа года 4 р.
0 6 . — 3 — 1 Редакторъ-изд . горный инженеръ С. Сучковъ.
Т У Т Т Т Т 7  вечернихъ занятій  ио конторсной и во- 
обще но нисьменной части. Знаю основа- 
(тельно нѣмецкій языкъ. Адрееъ прошу оставить въ  конторѣ 
редакціи для № 205. 2 0 5 — 1— 1
ПОКУПАЮТЪ ТРЯПКУ
Тимофеевская набережная, д. 8, отъ 1 ч. до 4-хъ. 20-4-3
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В Ы Ш Е Л Ъ  и Р А З С Ы Л А Е Т С Я  П О Д П И С Ч И Е А М Ъ  
90 выпускъ
(Райскія смоквы— Реформатская церковь)
Н А С Т О Д Ь Н А Г О Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К А Г О  С Л О Б А Р Я ,
изд. съ 44-го выпуска т-ва А. Гранатъ и К0., бывш. т-ва А. Гар-
бель и К°.
Издаиіе обниааетъ всѣ отрасли знанія и стремится со- 
дѣйствовать самообразованію и болѣе разностороннему 
развитію. Въ изданіи нринимають участіе: проф. Д. Н.
Анучинъ, проф. Ц. Г. Виноградовъ, проф. Ю. С. Гам- 
баровъ, М- Я. Герценштейнъ, пр.-доц. Г М. Герценшгейнъ,
В. А. Гольцевъ, В. Н. Григорьевъ, нр.-доц. И Я . 1’урляндь, 
пр.-доц. А. Г. Гусаковъ, Діонео, маг. А. И. К ам инка, маг.
A. К. Кедровъ, проф. В. Ф. Левитскій, пр.-доц. И. Л. Лось, 
проф. И. В . Лучицкій, проф И. Н. Миклашевскій, С. А. 
Муромцевъ, В. А ,  Мякотинъ, проф. □. А. Некрасовъ, проф.
B. М. Нечаевъ, В. П. Острогорскій, М- Л-  ІІесковскій, проф.
Э. Ю . Петри, проф. Э. Л. Радловъ, М. Н. Ремезовъ, пр.-доц.
А. Р .  Свиріцевскій, А. II. Субботинъ, прпф. А. С. Тауберъ, 
проф. А. Ф. Фортунатовъ, проф. А. И. Чѵировъ и др.
В ъ  вышрдшихъ 90 выпускахъ (составляющихъ 6 томовъ 
и 6 вып. 7-го тома) помѣіцено 64,262 сгатьи и замѣтки, 
1,259 портретовъ и рисунковъ, 18 географическихъ картъ, 
хромо- и олеографіи, таблицы рисунковъ, 2 серіи „Снимковъ 
съ картинъ классическихъ художііиковъ“ .
Все изданіе составитъ 1 0 8 — 115 внпуековъ или 8 томовъ. 
Ц ѣ н а  тому (14 вып.) на обыкн. бум. 4 р. 20 к., на лучш. 
бум. 5 р. 60 к., том ) въ пеііепл. 4 р. 50 к. и 6 р. За  пере- 
сылку приплачивается 1 0 %  цѣпы. Оо окончаніи изданія цѣ- 
на будетъ повышена. Допускается разсрочка на слѣд. ус- 
ловіяхъ: при подпискѣ вносится 5 р., мослѣ чего высылают- 
ся первые 6 том. съ налож еніш мъ платежолъ въ 5 р., ос- 
тальныя деньги выплачиваются трехмѣсячними взносами 
по 5 р.
ІІодробные проспекты съ отзывами иечаги и выдержка- 
ми изъ текста высылаются по требованію безнлатно.
Главная контора: Москва, Долгорѵковскій. 8. Отдѣленія 
конторы: Одесса, Малый пер., д. Гессена; Саратовъ, Мало- 
Сергіевская ул., д. Губерн. Земекой Управы. Томскъ, нри 
агентствѣ „Заи адн ая  Сибирь*; Самара, нри редакціи „Са- 
марской Газеты “; Т аганрогъ , при редакціи „Таганрог. В ѣ с т .“
ГІЦЕРІОВЫЯ1 1
пріобрѣди большую извѣстность бла- 
годаря ихъ  иревосходнымъ качест- 
вамъ; высокое содержаніе глицерина, 
обильная пѣна и тонкій ароматъот- 
личаютъ ихъ  въ высокой степени.
ССОБЕННО Р Е К 0 М Е Н Д 7 К Т С Я :
№ 4711 Роаовое хрустальное иыло.
№ 4711 Ландышъ хрустальноо ныло.
№ 4 7 1 1 Резеда хрустальное мыло.
N1)4711 Оде-колонъ хрустальное мыло.
№ 4711 Бензойное хрустальное мыло.
№ 4711 Монополь глицериновоѳ мыло.
Издѣлія № 4711 м о н ін о  лолучать 
во всѣхъ лу чшихъ парфюмерныхъ 
я аптвкарснихъ магазинахъ Рос- ■  
сіи и за-границей.
П р і  п о ж у п вѣ  п р о о я т ъ  о б р а щ а ть  в н и м в ш ѳ  н а  у т в . I 
ф аб р . м а р к у  №  4 7 1 1 .
ОСТЕРЕГАТЬСЯ ЛОДД^ЛОНЪ! Щ
т т т ш я я п я и ш к ш ш ш я ш ш я  2 8 — 4 — 1
.Ж УРНАЛЪ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦІИ''
выходитъ ежемѣсячно, за исключеніеиъ іюля и авгтста, книгаии 
около 15 листовъ. Первая книга выйдетъ въ ноябрѣ иѣсяцѣ сего
1894 года.
Подвисная п ла т а  8  рублей  въ годъ съ доставкою и пересыл- 
кого. Отдѣльныя книги продаются оо 1 руб.
Д олж ност ны я ли ц а  при подпискѣ черезъ казначеевъ пользу- 
ются разсрочкою  до 1 р -  въ мѣсяцъ съ тѣмъ, чтоби вся уплата 
была произведена въ теченіе первыхъ 8 мѣс. каждаго года.
ВсЬ прочіе подписчики, п р и  подпискѣ  исключительно въ Г ла в-  
ной конт орѣ , пользуются разсрочкою до 2  р .  въ мѣсяцъ съ 
тѣмь, чтобы вся уплата была ироизведена въ теченіе первыкъ че- 
тырехъ иѣсяцевъ каждаго года.
Студенты  университетовъ и Демидовскаго юридическаго лицея 
воспитанники Императорскихъ: училища правовѣдѣнія и Александров- 
скаго лицея и слушателв Военно-юридаческой академіи платятъ по  
5 р .  въ юдъ.
К ниж ны ем аіазины  пользуются за пріелъ подписки уступкою 10"/»
Г ла вн а я  контора: Книж ный ск.іадъ М . М - Стасюлевича  
С П Б уріъ , Вагильевскш  островъ, 5 ли н ія , д. 28 .
Объявленія для напечатанія въ „ Ж у р н а л ѣ “ принимаются въ 
Главпой Конторѣ съ платою по разсчету 30 копеекь за стро- 
чку и 8 рублей за  страницу.
Р е д а т ія  Ж урнала  М инист ерст ва Ю стиціи: С. П ет ер- 
буріъ, Е кат ерининская у л и и а , зданіе М инист ерст ва Ю ст ииіи . 
Р укописи  должны быть направляемы въ редакцію. ІІричитаю- 
іційся юнораръ  можетъ быть висылаемъ иногороднымъ со- 
трудникамъ но ночтѣ.
Редакторъ, членъ консультаціи при М инистерствѣ 
Юстиціи учреждепной,0 б .— 3 —3 Профессоръ Н. Сергѣевскій.
ВЪ ПОСУДНО-МЕБЕЛЬНО-ЗЕРКАЛЬНОМЪ
И Л А М П О В О М Ъ  М А Г А ЗИ Н Ѣ
СЕИЕНА ВАСИЛЬЕВИЧА ЯНИНА,
домъ Дмитріевыхъ въ Екатеринбургѣ,
П Р 0  Д А Ж  А:
вѣнской мебели фабрики Конъ и другихъ ,  Московской 
орѣховой и дубовой мебели, а именно: буфетовъ, эгаж ерокъ, 
шифоееровъ, — нисьменныхъ, преддиванны хъ , ломберныхъ 
и обѣденннхъ столовъ, библіотекъ, комодовъ, гардеробовъ, 
ширмъ, кроватей. м ягкой  для гостиныхъ и рѣзной для 
столовыхъ и проч. веш;и.
М раморпыхъ умывальниковъ, ж елѣзны хъ кроватей и 
матрасовъ; лампъ и ламповыхъ принадлежностей, зеркалъ  
въ рам ахъ и безъ рамъ, зеркальныхъ, оконныхъ и бемскихъ 
стеколъ.
Алмазовъ для  рѣзки стеколъ, цѣною отъ 80 к. до 40 р. 
за штуку.
Торговцамъ дѣлается  скидка.
Принимаю заказы на зеркала , зеркальныя, оконныя, бем- 
скія стекла и мебель. 105— 0— 13
Портной С. С МУХИНЪ.
Главн. лр., д .  Жирянова. близъ Волжско-Камскаго банка.
Имѣетъ честь увѣдомить, чтъ имъ полученъ большой и 
изящный выборъ сѵконныхъ товаровъ  на зимній сезонъ, 
Аккуратное исполненіе заказовъ и нолная отвѣтственность за 
качество товара и работы. Ц ѣны  ум ѣренния. 192— 1 0 — 4
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ИОСКОВСКАГО МЕТАІІЛИНЕСКАГО З А В О Д А .
Заводскій складъ: Москва, Мпсницкая, д. Спиридонова.
С Т А Л Ь Н Ы Е  П РО ВО Л О Ч Н Ы Е К А Н А Т Ы ,





столярн., слесарн. и т. п. мастерскія), для типографіи, 
А РА ВН О  Д Л Я
ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВБЩЕНІЯ
керосиновый двигнтель Герца и Жуковскаго особенно удобенъ 
и выгоденъ, благодаря полнои простотѣ его конструкціи.
Гарантія. Цѣны доступныя. 41— 2— 1
Л У Ч Ш А Я  П И С Ч А Я  Б У М А Г А
Н О В О Й  В Ы Р А Б О Т К И  
■ У С І І Е И С І С О І І  Ф А Б Р И К И
Т О В А Р И Щ Е С Т В А
А Л Е Е С Ъ Я  Щ Е Р Б А К О В А  н Е 2
имѣется у всѣхъ торговцевъ и въ складѣ Товарищеетва, Покровскій, д. Ермолаева.
№ 199-4-3 Главный довѣренный по иродажѣ Николай Константиновичъ Чернохвостовъ.
у и м м м м и т ш м м и ц » » — и т в м м ш м ш т
•  |
м о с ѵ ^ .  I
3  поставщики В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  Двора . І
IТолько-что вышелъ и разоылаѳтся всѣмъ же- 
лающимъ ВВЗП Д АТН О  новый иллюстрированный |  і -
П ^ Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Т э  п а р -  ® о
Ф ю м е р н ы х ъ  товаровъ,. ® ^
в»в«©*®®ввввѳ©©ввв®®®е©©®®©!»®е<з®®@«@®©«і«®©©®в®®®®,* ®
„ Е к а т е р и н б ѵ р г с к а я  Н е д ѣ л я “  №  4 4 . 8 9 9
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С КА  Н А  Ж У Р Н А Л Ъ
„ Р У С С К А Я  С Т А Р И Н А 1
н а 1893 годъ.
О снованны й въ  1 8 7 0  году, еж емѣсячны й историческій  ж у рн ал ъ  „РУ С С К А Я  С Т А РИ Н А *, вступ ая  в ъ  1 8 9 5  го ду  въ  д в ад ц ать  ш е- 
стой го д ъ  своего су іцествовян ія , остается  въ  будущ еиъ вѣ рен ъ  своей первоначальвой программѣ— разраб оты вать  русскіе истирическіе ма- 
те р іа л ы  и знакомить читателей съ  историческими д ѣятелям и  Русской земли, оставивш имп свои слѣды  иа поприщ ахъ служ бы  гп сударственн- 
ной , духовной и граж данской . Но независнмо отъ  строгой разработки чисто историческаго м атер іал а  на стр іііш ц акъ  „РУССКОИ С Т А Р И Н Н “ 
читатели  всегд а  н а й д у т ъ , к а к ъ  паходили и преж де, личны я записки  и мемуары частн ы хъ  л и ц ъ , освѣщ аю щ іе д ѣ ятел ы ю сть  лицъ  истори- 
ч еск и х ъ , эпоху, среди которой дѣйствовали эти лш іа , и нравы  современнаго имъ общ ества. Т ак ого  р о д а  личвы я воспоминанія и мемуары 
лучш е всего  даю тъ полную  картин у  извѣстной эпохи и нредставляю тъ  огромный интересъ  д л я  ч ел о в ѣ ка , интересую щ агося  отечественною  
исторіею . Д ля того ж е , чтобы  читатели  „РУССКОЙ С Т А РИ Н Ы “ имѣли возмож пость слѣ дить з а  историчѳскими ст ать я и и , разбросанными 
в ъ  д р у ги х ъ  историческихъ и здан іяхъ , съ  1 8 9 4  г .  введенъ  о тд ѣ л ъ , в ъ  котороиъ пом ѣш ается  краткое со д ерж ан іе  тако го  рода статей .
В ъ  1 8 9 5  году ж у рн ал ъ  будетъ  и зд ав ать ся  при благосклонномъ участ іи  тѣ х ъ  ж е сотрудниковъ , которы е и нреж де своими почтѳн- 
ііыми трудами содѣйствовали успѣху наш его издан ія  и въ  числѣ которы хъ мы назовем ъ А .  Ѳ. В ы чкова, В. А. Б ильб асова, Н . В огдапов- 
ск а го , В оробьева, Н. Ѳ . Д убровипа, Ж м аки н а, А . И. Ильинсгсаго, Л . Н . М айкова, В . Н азапьева , М . Я .  О льш евскаго , М. Д .  П есковскаго , 
В- В. С тасова , Т учкову-О гареву , Н. К . Ш ильд ера, Н. Л . Ш и ряева , В. И . Ш ен р ока, П . Д . Ю дина и др.
ІІрограм ма и зд ан ія  остается  преж няя и б у д еть  состоять и зъ  слѣдую щ ихъ отдѣловъ:
1 ) И сторическія  и зслѣ д ован ія ; 2 )  С емепны я хроники; й )  Записки  и во сп о яи н ан ія ; 4 )  Очерки и р а зск а зы  о ц ѣ лы хъ  эпохахъ; 5 )  Ж и з -  
неописанія и м атеріалы  к ъ  б іограф іям ъ  достопам ятны хъ русскихъ  дѣятелей : людей государственны хъ, учены хъ , военны хъ, писателей ду- 
ховны хъ и св ѣ тск и хъ , арти стовъ  и худож никовъ ; 6 )  С татьи по исторіи русской литературы  и искусствъ ; 7 )  П ереписка зам ѣ ч ател ьн ы хъ  
ли ц ъ , автоб іограф іи , зам ѣтки  и дпевники; 8 )  И сторическіе разсказы  и преданія; 9 )  Ч елобитны я и разны е документы , рисую щ іе бы тъ  
русскаго общ ества ирош лы хъ временъ; 1 0 )  Мемуары и р азсказы  иностранны ѳ, насколько они к асаю тся  Россіи и ея  исторіи; 1 1 )  О тзы вы  
о содерж аніи историческихъ статей , номѣщ аемыхъ к ак ъ  въ  разны хъ  періодическихъ историческихъ и зд ан ія х ъ , т а к ъ  и въ  общ ихъ литера- 
турны хъ ; 1 2 )  Ч ародная  словесность; 1 3 )  А рхивные локументы; 1 4 )  Р одослов ія .
П о примѣру пр еж н и хъ  л ѣ т ъ ,  въ  к н и гах ъ  будутъ помѣщ аться портреты  вы даю щ ихся русскихъ д ѣятелей , гравированны ѳ лучш ими 
худож никами.
Ж у р н а л ъ , к а к ъ  и преж де, будетъ  вы ходить 1 -го  числа к а ж д а го  и ѣ сяц а .
Подписная цъна на годъ 9 р. съ пересылкой.
Л иЦ а, не бы вш ія  подписчиками въ  1 8 9 4  году, если пож елаю тъ  получить пярвую ч асть  Заи и со къ  В. А . И нсарскаго , которая  была 
н ан еч атан а  въ  1 8 9 4  году , приплачиваю тъ 50  кон.
В ойсковыя части м огутъ вы нисы вать „Р У С С К У Ю  С Т А Р И Н У “ чрезъ  ред акц ію  „ Д о су гъ  и Д ѣ л о “ .
Р Е Д Д К Ц І Я  П Е Ч А Т А Е Т Ъ  И  В Ы П У С Т И Т Ъ  В Ъ  С В Ѣ Т Ъ  В Ъ  Я Н В А Р ®  1 8 9 5  Г О Д А
ЗАПИСКИ с. и.  г л и н к и
СЪ ПОРТРЕГОМЪ АВТОРД.
Эти записки  в ъ  віілѣ извлечен ія  и отры вковъ  появлялись уж е въ  печати , но аи к о гд а  не были изданы  в ъ  иолномъ ихъ объем ѣ. 
Н ынѣ ред акц ія  „РУССКОЙ С Т А Р И Н Ь Г  нр іобрѣла отъ  его б р ата  нолный экзем пляръ  подлинной рукописи и прпступила к ъ  отдѣльному 
издапію  б езъ  всяки хъ  пропусковъ и какихъ-ли бо сокращ еній . Т аким ъ  образомъ въ  нервый р азъ  появится въ п ечати  полный тр удъ  и звѣ - 
стнаго  общ ественнаго  д ѣ ятел я  и п а тр іо та , дѣ й ствовавш аго  въ  трудпую . для  Россіи эпоху О течествен ной  войны.
Въ отдѣлыюй продажѣ цѣпа 3 руб.
Д л я  подписчиковъ „РУССКОЙ С Т А РИ Н Ь Г  на 1 8 9 5  г . ,  поднисавш ихся до 1 ф евраля , уступается  за  1  р. 5 0  к .
И ногородные подписчики адресую тъ свои требован ія  и вы си л аю т ъ  деньги непосредственно пъ главную  контору, в ъ  П етербургъ , Фон^ 
та н к а , 1 4 5 .  Кромѣ то го , подниска приним ается въ  М осквѣ, К іев ѣ , В ар ш авѣ , Х ар ьк о вѣ , О дессѣ и други хъ  провин ц іальны хъ  городахъ  
при гл авн ы хъ  кпи ж пы хъ  м агази нахъ-
З а  своевременную и аккуратную  доставку ж у рн ал а  ред акц ія  принимаетъ на сѳб я  полнѵю отвѣтственность только въ  то и ъ  сл у чаѣ , 
если подписка сд ѣ л ан а  непосредственно ч резъ  нѳтербургскую  контору „РУССКОЙ С Т А РИ Н Ы “ . 0 6 .— 3 — 2
ПЕЧИ СИМЕНСЪ МАРТЕНЪ,
Горнозаводскій пнженеръ, ипостранецъ, строившій к ак ъ  въ 
Россіи, т а к ъ  и заграницей нечи „Сіш енсъ-М артѳнъ" и осво- 
вательпо знакомый съ стальнымъ нроизводсгвомъ и сталь- 
ными отливками, ищетъ соотвѣтственныхъ занятій на вновь 
строющихся или существующихъ заводахъ. Имѣѳтъ аттѳ- 
статы; адресов. письм. нодъ лит. 4 9 3 4  торговоау дому Л .  
и 9 .  Метцль и К о ,  Москва, М ясницкая.  І 6 — 2 — 1
ф и р іб  ( 1  ф. тт\т\ и і
н а  в с е м ір н о й  в ы с т а в к ѣ  в ъ  А н т в е р и е н ѣ  (Б е л ь г ія )  в ъ  і ш н ѣ ш -  
н е м ъ  г о д у  н р и с у ж д е н а  почетная н а г р а д а  з а  о т л н ч н о е  к а ч е -  
с т в о  с п и р т н ы х ъ  н а п и т к о в ъ .  1 9 4  —  3 — 3
і
!!Остерегайтесь поддѣлокъ!! 
г  Г И Г І Е Н И Ч Е С К О Е
Б ордв-т в і ш в о б  і ы л О і
ІГ. Ф. Юргенсъ»
• уничтожаетъ веснушкг, загаръ, желтыя пят-|' на, прыіди и угри и дѣйствуетъ противъ рцзлиглней иотливости. Рекоиеадуется какъі 
ктуалетное благовонное мыло высшаго до-і 
стоинства. Золотая медаль 18ЭЗ г.
)Цѣна за кусокъ 50 к., ѵ »  к у с .  30 к.1
^П родается  во всѣ хъ  лучш ихъ а п т е к а р -1 
)  ски хъ  м агази нахъ  и ап те к а х ъ . 
кГлавный складъ для Ьсей Россіи у Г. Ф 
'Ю ргенсъ, въ Москвѣ, въ Екатеринбургѣ у 
|над . Бебенина, Ооколовоб и Туржанскаго.
I
9 0 0 „ Е к а т е р и н б у р г с к а я  Н е д ѣ л я “  № 4 4 .
С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О
Высочайше утверждевное въ 1881 г. 
въ С.-Петербургѣ, Большая Морская, № 37 .
Осповпоп и запаспый капиталы 20,500,000 руб.
Общество заключаетъ:
Страхованія жизни
т. е. каниталовъ  и доходовъ для обезпеченія семьи или 
собственной старости. приданаго для дѣвушекъ, сти- 
пендій для мальчиковъ и т. п . ,  на особо выгодныхъ 
условіяхъ и съ участіеыъ страховатедей въ прибыллхъ 
Общества.
К ъ  1 января 1894 г. въ Обществѣ вР о сс ія “ было 
застраховано 2 8 .2 4 6  лицъ на капиталъ въ 7 5 .6 2 1 ,0 1 0  р.
Страхованіе отъ несчастныхъ случаевъ
к а к ъ  отдѣльныхъ лицъ, такъ  и коллективныя страхова- 
нія служащихъ и рабочихъ на фабрикахъ,— съ умень- 
шеніемъ страховы хъ взносовъ вслѣдствіе зачета  ди- 
виденда.
Страхованія отъ огня
движим ыхъ и недвиж имыхъ имуществъ всякаго рода 
(строеній, машинъ. товаровъ, небели и лроч.);
Страхованія транспортовъ
рѣчныхъ, сухопутныхъ и морскихъ,- страхованія корпусовъ 
сѵдовъ.
Заявленія о страхованіи принимаются и всякаго ро- 
да  свѣдѣ н ія  сообщаются въ правленіи въ С.-Петербургѣ 
(Большая ІѴІорская, собств. д . ,  № 3 7 ), агентомъ И. С. 
Бурдаковымъ въ г . Екатеринбургѣ ("Уктусская у л и ц а , 
домъ А. С . Бурдакова) и агентами Общества въ дру- 
гихъ городахъ Имперіи.
Страховые билеты по страхованію пассажировъ отъ 
несчастныхъ случаевъ во время нутешествія по же- 
лѣзнымъ дорогамъ и на нароходахъ выдаются также 
на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ и на пароходныхъ 
пристаняхъ. 197— 4 — 2
0ТКРЫТА П0ДПИСКА НА 1895 Г.
на еж емѣсячний литературный и наѵчный журналъ
ьоіттік»,
издаваемый Я . В . Михайловской и О. Н . Поповой.
Въ 1895 годт журналъ будетъ выходить въ прежнемъ объѳиѣ и при 
участіи тѣхъ же сотрудниковъ.
ІЮ ДІІЙСНАЯ ЦѢНА: На годъ съ доставкой и пересылкой 9 руб. 
безъ доставки въ ІІетербургѣ и Москвѣ 8 р., аа граиицу 12 р.
Уступокъ съ подшісіюй цѣны никоиу пе дѣлается.
ЧІПодпвсння деньги слѣдуетъ исключительно адресовать въ контору 
журнала „Русское Вогатогвои—С.-Петербургъ, Бассейная ул., 10- 
^  При непосредствеиноиъ обращенік въ ковтору редакдіи, допускается 
разсрочка:
1) Для иногородныхъ и городскихъ подписчиковъ съ доставкой— при 
подпискѣ 5 руб. и къ 1-му іюля 4 руб., иди при подпискѣ 3 р., къ 1-му 
апрѣля 3 р. и къ 1-му іюля 3 р.
Другихъ условій разсрочки пе допускается.
Неуплатившииъ подписныхъ денегъ въ означенные сроки высылка 
журиала прекращается.
II . Для городскихъ подписчнковъ безъ доставки доітускается раз- 
срочка по 1 р. въ мѣсяцъ— до 1 сентября.
Въ Москвѣ подписка на журналь безъ доставки принимается въ книж- 
номъ магазвнѣ А Я Панафвдина, Фуркасовскій пер., 10.
Книжные магазпны, доставляющіе ноднвску, могутъ удерживать за 
комыисію и пересылку денегъ 40 коп. съ каждаго годового экземпляра.
Книжпымъ магазинамъ, вынисываюіцимъ жѵрналъ на условіяхъ раз- 
срочки, накакой уступки не дѣлается
ІІримѣчанія. 1) За своевременную высылку журнала контора редак- 
діи отвѣчаетъ только въ томъ случаѣ. если подиисныя деньги бйли при- 
сдавы или сданы непосредственно въ контору.
2) Квнтанціи на полученіе журиала высылаются только тѣмъ иао- 
городнымъ подписчвкамь, которые приложать при высылкѣ подписныхъ 
денегъ !9  к. почт. марками.
шда вдні№ вЛт ж у р і і л и
О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА 1895 Г. НА 
ж урналъ общ ест венм й медицины и іцгіены
„МЕДИЦИНСКАЯ Б Е С Ъ Д А“
(годъ девятыи).
П Р О Г Р А М М А
1) Праввтельственныя распоряжепія по врачебной части и вѣдомству.
2) Статьи по обідественной и частной гигіенѣ, анатоміи, физіологіи, па- 
тологіи. терапіи, хирѵргіи, акушерству и другимъ частямъ врачебной 
вауки М едицввская статистика. Ш кольная гигіена. Аптечное дѣло. 3) 
Статьи но земской иедицииѣ. 4) Исторія медидины. 5) Переводные 
статьи и рефераты изъ новременныхъ иностранныхъ медидинскихъ изда- 
ній. 6) Статьи по различнымъ отраслянъ естествознаиія, имѣюгдія близ- 
кое отношеніе къ медииинѣ. 7) Врачебная хроника и смѣсь. 8) Врачеб- 
но-бытовые вопросы. 9) Народная медидипа. Врачебные замѣтки 10) 
Отчеты о яасѣданіяхъ учепыхъ обществъ. ІІротоколы больничныхъ меди- 
динскихъ совѣщаній, отчеты о дѣятельности больницъ и иодобнаго рода 
больничныхъ учрежденіяхъ. 11) Объяллевія.
Ж урналъ выходвтъ два раза въ мѣсядъ. 1’одовая цѣна съ доставкой 
и пересылкой— р.; для фельдшеровъ, фе.чьдшерицъ и акушерокъ—3  Г- 
П одписка прииимается: въ С.-Петербургѣ; въ книжном » магазинѣ К. Л. 
Р  иккера; въ г. Воронежѣ, въ конторѣ редакціи, и во всѣхъ и8вѣстныхъ 
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Подные экземпляры „Русскаго Вогатства“ за 18,93 г.
— — — — -  1894 г.
Н. Гарияъ. Очерки и разсказы Т . I. - 
Вя. Короленко. Въ голодный годъ. Второе изданіе -
— Очерки и разсказы. Кпига первая. Изданіе шестое
— Очерки и разсказы. Книга вторая. Изданіе второе
II. К Михайловскій. Критическіе опыты. Левъ Толстой.
; — Иванъ Грозный въ рѵсской литературѣ. Герой безвременья.
Д. Маминъ-Сибиряхъ. Горное гнѣздо Романъ.
I — Уральскіе разсказы. I н I I  т.
I 0. Н. Южаковъ Соціологическіе этюды. . . .
— Дважды вокругъ Азіи. ІІутевыя впечатдѣнія.
ІІуть-дорога. Художественно литературныи сборникъ въ поль-
зу «Общества вспомоществованіа переселендгмъ». (На 
I простой бумагѣ).
! Путь Дорога. (Н а веденевой бумагѣ). -
і А. Ш абельская. Наброскн карандаігхемъ.
С. Я . Юлпатьевскій. Очерка Сибири - 
С. А. Ан—скій. Очерки народной литературы 
Н А. Кары гевъ. Крестьянскія внѣиадѣльвыя аренды 
М. И. Туганъ Варановокій. Иромышленаые кризисы въ со- 
вреиенной Ангдіи, ихь иричины и вліяніе иа иародную 
жизнь - . . .
А. Н. Илещеевъ. Жнзнь Диккенса -
Е . Дюрингъ. Цѣнность жизни . . . .
С. Сигеле. ІІреступная толпа (Оіштъ коллективной психологіи)
Цѣніл означённ съ пересылкой.
1 Поднисчнкамъ „Русскаго Ёогатбтйа* уступка отъ 15 до 3 0 % .
Сочиненія Н. К. Михайловскаго.
іШ есть  томовъ. Томи I ,  I I ,  IV, V и VI по 2 р .; т. Ш  3 р. 
75 к. Складъ нъ книж. магаз. А. Я. ІІанафидина: 
Москва, Фуркасовскій пер .,  10.
Подписчики „Русскаго Вогатства" пользуются уступкой 5 0 % .  
( ’ъ требованінми иа соч. Н К. М ихайловскаго (I,  I I ,  Ш , 
IV, V и V I  тт.) елѣчуетъ обращ аться  исключительно въ 
Москву въ книжный складъ г. П анафидина, представляя или 
билетъ на полученіе „Русскаго Б огатства“ , или печатный 
адресъ, по которому высылается журналъ.





„Екатеринбургская Нед'Ьля“ № 44. 901
ОТКРЫ ТА  иОДПИСКА НА 1895 г. НА
ЕМЕС/1ЕШЮ ГАЗЕТУ 11 йгодъизданёя.
; 0  Еженедельное общеполезное издание съ рисунка*и въ тексте и 
съ п.иложенёенъ, сверхъ того, ори каждомъ юмерй двухъ листовъ испол- 
нптельннхъ чертежей и образцовыхъ рисунковъ новыхъ издйлёй, ннстру- 
ментовъ, ставковъ, приспособлений и пр. предметовъ по различным! ре- 
месламъ, а  также кустарнымъ и мелкимъ фабрично-ваводскимъ ироизвод- 
ствамъ, съ подробными описанёини и наставленёями, въ нииъ относя- 
щнмися.
О  „Ремесленная Газета" необходима сп'цёальнымъ школам», тех­
нику, ремесленнику, кустарю, торговцу, сельскому хозяину, любителю ремеслъ 
в нотребвтелямъ ремеслеиныхъ издйлёй, т. е. во всякомъ сеяействй.
О  Для того, чтобы выбрать или заказать нужный предмета, полезно 
и необходимо знать, какимъ современным! требовавёамъ онъ долженъ удовле­
творять. Въ этомъ отвошенён „Ремесленная Гавота" оказывает! необходимое со- 
дййствёе и потребителю, и производителю ремесленных! издйлёй.— Въ ней но 
стоянно помещаются рисунки и чертежи самыхъ модныхъ образцов! по слй- 
дующимъ ремесламъ: столярному, драпировочному, портновскому (моды Русселя), 
саножно-башмачвому, кузнечному, слесарному, токарному и пр. При этомъ въ 
общепоыятцомъ изложении даются надлежащая описанёя, указашя и рецепты 
нрактическаго свойства.
О  Кромй множества разиообразнййшихъ чертежей и рисунковъ, въ „Ре- 
месл. Газетй" будетъ номйщеиъ рядъ описаний: различных! ремесленныхъ 
производств!, новййшихъ изобрйтевёй, усовершенствований, выставокъ, музеевъ, 
образцовыхъ ремесленныхъ и технических! школъ, частных» нромышлевоыхъ 
мастерских! и пр.
О  KpOMt еженедйльныхъ сообщений о различных! заграничныхъ ново­
стях!, редакшя будетъ давать безплатно ответы и советы на запросы гг. под­
писчиков!, относящееся до ихъ спецёальноств.
О  Получая вс- i  извйстнййшёя иностранныя ивдавёя но различным! ре­
месламъ, редакцёя располагает! лучшими изъ помйщенныхъ въ нихъ статей и 
рисунковъ и даетъ возможность своимъ подписчикам! пользоваться массою 
волезнаго, веобходимзго и дорогого (многимъ недоступнаго) матерёала за край­
не дешевтю цйну.
О  Редакцёя нмйетъ спецёальннхъ корреспондентов! за границей въ боль­
ших! промышленных! центрахъ, получаетъ отъ нихъ лучшёе образцы новйй- 
пшхъ издйлёй и множество рисунковъ съ описатями.
О  Контора изданёя оказываетъ гг. иногородним! подписчикам! безплат­
но всевозможное содййствёе но различным! справкам!, также по выиискй книгъ, 
инструментов! и др. предметовъ, которые высылаются по первому требованёю 
немедленно съ наложенным! платежемъ.
О  „Ремесленная Газета" въ течеше истекпшхъ 10-ти дйтъ усайла npi- 
обрйсти огромный составъ читателей, не только въ виду ея характера и край­
ней дешевизны, по главным! образомъ вслйдствёе того обилёя полезнаго и необ- 
ходимаго для всякаго материала, который она даетъ своимъ поднисчикамъ, а 
именно:
1) 50 Лёё'ё въ годъ, содержащих! до 100О статей со множесткомъ рисун­
ковъ (гравюръ) въ текстй, и
2) Сто листовъ приложенёй (замйняющихъ премёи къ „Рем. Газ."), которыя 
отдйльво стоятъ въ розничной продажй свыше 20 р. с.
3 ) Изящно иллюстрированный календарь.
4) Сверхъ того, каждому годовому подписчику будетъ выслано „Собранёе 
рецептов! и совйтовъ по различвымъ ремесламъ".
О  Редакшя въ состоянёи давать все это своимъ читателямъ лишь въ 
виду ихъ многочисленности и широкаго развитёя своего дйла.
О  Подписавшимся среди года высылаются вей вышедшёе №Л».
Подписная цйна остается прежняя: 6 р. въ годъ съ пересылкой и доставкой
(за полгода 4 р.).
О  Полные экземпляры „Ремесленной Газеты" со всеми 
приложенёями за 1886 г. по 10 р ., а за 1887, 1889, 1890, 
1891, 1892, 1893 и 1894 г. (безъ книгъ) по 5 р. высылают­
ся по первому требованёю съ наложеннымъ платежемъ.
Экземпляры за 1885 я 1888 гг. веб разошлись.
О  „Ремесленная Газета" РЕКОМ ЕНДОВАНА г. нини- 
стромъ народнаго просвещевёя: I )  для техническихъ и ре­
месленныхъ училищ ъ— мужскихъ и женскихъ; 2) для город­
скихъ и сельскихъ училищ ъ; 3) для учительскихъ институ- 
товъ и семинарёй, а также 4) для библёотекъ реадьныхъ 
училищъ. о
Адресъ редакцш: Москва, Долгоруковская улица, домъ
№ 71.
Издатель: Ученый инжеверъ-ыеханикъ
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Ж урналъ „Игрушечка" допущенъ Учебнымъ Комитетом! въ Святййшемъ 
Синодй, Учевымъ Комитетом! Министерства Н ароднаго Просвйщенёя н 
Комитетом! Собственной Е . И . В. канцелярёи ио учрежденёямъ Импе­
ратрицы Марёи.
Ж урналъ „Игрушечка", вступая въ шестнадцатый годъ издаиёя, бу­
детъ выходить но той ж е прмраммй и при учаетш  прежнихъ сотрудни­
ков! и художников!.
Въ журыалй иомйщаются повйсти, рассказы, стихотворенёя, статьи 
научнаго содержанёя изъ жизни и природы, путешествёя, статьи но исто- 
рёи, сказки, переводныя статьи съ европейских! языковъ. Ручной трудъ. 
Игры на воздухй и дома. Разсказы ва фрапцузскомъ и иймецкомь язы­
к а х !  съ подерочиымъ русским! переводом!.
При журналй „Игруш ечка" существуетъ особый отдйлъ
Годъ VII. ДЛЯ МАЛЮТОКЪ" Годъ VII.
Об.— 3— 1
Статьи этого отдйла печатаются крупнымъ шрифтом», со многими кар­
тинками.
Подписчики „Игрушечки" въ продолженёе года получатъ одну лремёю, 
съ отдйломъ „Для малютокъ" двй премёи.
Особой подписки на отдйлъ „Для малютокъ" нйтъ.
Съ 1894 г. выхочитъ при журпалй „Игрушечка", а  также и но отдйль- 
ной подпискй, особое педагогическое изданёе
.НА ПОМОЩЬ МАТЕРЯМЪ'
Годъ 2-й.
ЦЬль издаиёя— содействовать правильной постановке вос- 
питанёя и обученёя детей. Программа издаиёя: раземотренёе 
вопросовъ, относящихся къ воспитанёю и образованёю детей . 
Практическёя указапёя и советы ио уходу, воспитанёю и 
элементарному обученно детей. Обзоръ игръ, физическихъ 
упражненёй, образовательныхъ прогулокъ и пр. Обзоръ в и ­
дающихся книгъ по первоначальному воспитанёю. Отчеты о 
деятельности родительскихъ кружковъ, яслей, детскихъ са- 
довъ и пр. Гисунки. Чертежи и объявленёл.
Въ трудахх редакцёи принимаготъ участёе: д-ръ С. П. 
Верекундовъ, д -ръ  А. С. Виренёусъ, М. М. Волкова (женщ,- 
врачъ), В. П. Воленсъ, д-ръ Гориневскёй, д ръ П. Д. Е н ь- 
ко, С. С. Иванова (ж ен щ -врачъ), О. Ю. Каминская (ж ен .- 
врачь), д-ръ А. Г. Лаврентьевъ, проф. И. Ф. Лосгафтъ, М. 
М. Манасеина, д-ръ И. В- Маляревскёй, Е  X. М аляревская, 
(женщ.-врачъ), А. X. Образцова, Викторъ Острогорскёй, А.
Н . Паевская (ж енщ .-врачь), I .  И . Паульсонъ, В. Португа- 
ловъ, Э. К . Пименова (ж енщ .-врачъ), Д. Д. Семеновъ, М. 
М. Соколова, проф. й .  Г. Тархановъ, проф. В . Ф. Якубо- 
вичъ и другёе.
Изданёе „На помощь матерямъ" выходитъ 9 разъ въ годъ, (кромй лйт- 
вихъ мйсяцевъ) книжками отъ 2-хъ до 3-хъ печатныхъ листовъ каждая.
ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ ЦФНА:
Съ доставкой и пересылкой:
„Игрушечка* съ одною премёею . 3  руб. 
„Игрушечка* съ отделомъ „Для Ма- »- 
лютокъ* и двумя премёями . О 




„Н а иомощь матерямъ" . 5 7
„И груш ечка" съ отделомъ „Для Ма­
лютокъ*, двумя премёями и съ -т q
изданёемъ „На иомощь матерямъ" »
Педагог, изд. „На помощь матерямъ" 3 5
Адресъ редакцёи: С.-Иетербургъ, Ф урш тадтская ул., д. 
44, куда гг. подписчиковъ и квигоиродавцевъ иросятъ исклю* 
читедьно обращаться со своими требованёями.
Гедакторъ издательница А . Н. П пш кова-Толивпрова. 
Об.— 3— 1 Гедакторъ В .  П . Воленсъ.
902 „Екатеринбургская Н еделя“ № 44.
И здается" О Т К р Ы Т Я  НОДПИСКЯ 11Я 1895 ГОДЪ Издаш я




Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  
и л л ю с т р и р о в а н н ы й
Ж У Р Н А Л Ъ  
ДЛЯ СЕМ ЕИНАГО ЧТЕН 1Я  и САМООБРАЗОВАН1Я 
№№ по 1 6  стран, журнальнаго 
=  формата съ и л л ю стр а ц и и , 
книгъ литературныхъ приложешй, 
каждая книга 1 2 0 — 1 8 0  стр., 
съ рисунками.
^  ц ’Ь н а  з а  г о д ъ
-1— Р  У*Б Л Я безъ доставки 
Съ доставк. на домъ и пере­
сылкою по Россш пять рублей. 
Заграницу восемь.
Въ отдельной продажа; стоимость этигь книга, превышаетъ под­
писную ц1>ну на журналъ „Природа и Л ю ди*, такъ что только при 
болыпомъ количеств^ подпйсчиковъ редакция имФетъ возможность дать 
БЕЗПЛАТНО столь ценное прилож ите, которое бупетъ выходить 
подъ общимъ назвашемъ
ПОЛЕЗНАЯ 6ИБЛ10ТЕНА.
В ъ  настуиающемъ году будутъ даны слфдуюпця книги „Полезной
библютеки:*
1 . Въ глубь Абиссивш. IQpia К ази-В ека- 2 .  Начало и конецъ wipa.
I I I .  Риш ара. 3 .  Домашняя лаборатор!я. Ф. Федо. 4 .  Письма изъ 
Африки. Генриха Сенкевича. Перев. съ польскаго. 5 .  Астрономъ- 
любитель. Е . Предтеченскаго, 6 . Полярный м!ръ. Лебатейля. 7 . Те- 
лескопъ и микроскопъ. Цюрхера и Марголе. 8 . Комнатное цвето­
водство. 0 .  Медведева. 9 .  Чудеса растительнаго M ip a . Ф. Грузде­
ва. 1 0 .  Спортъ во в се времена года. В. Семенова- 1 1 .  Д р агоцен­
ные камни. И. Святскаго. 1 2 .  Колоссы. Лебатейля.
Въ №№ журнала въ наступающемъ году будутъ помещены: „За  
гранью льдовъ14. Большой исторический романъ въ трехъ частяхъ Н.
Н. Соколова. „На рифЬ“ . Р азск азъ  Рейналя. „Т аукъ14 (И зъ запис­
ной книжки разведчика). Большой разсказъ изъ жизни первыхъ из- 
следователей Центральной Азш В. Н. Карг.зипа, иллюстрированный 
самимъ авторомъ. „П о роднымъ краямъ14. Рядъ очерковъ известнаго  
писателя В. А. Тихонова, посвященныхъ интереснейшимъ уголкамъ 
нашего обширнаго отечества, съ иллюстрашями художниковъ В. Г . 
Казанцева, В . П . Овсянникова, А .  А. Писемскаго и И. И . Шиш­
кина. „Поклонники ддавола“ и „ Р у с ш я  колоши въ Малой А зш *. 
Д-ра А. В . Елисеева, съ иллюстрашями Э. К . Соколовскаго. „ В е ­
рить пли не верить?* Очерки В . В . Битнера. „На С ахалине14 и 
„По Алтаю*. Проф. А. М. Н икольскаго. „Жертвы моря14. Разска- 
зы о кораблекрушешяхъ А. Я , Максимова. „Д ерево-лю до4дъ“ . Р а з­
сказъ В. П. Желиховской. „Очерки М. И. Пыляепа, автора „Стара- 
го П етербурга* и др. „Ж ивая машина11. Очеркъ I .  I .  Ясинскаго. 
„Призваше доктора Чилищева41. Разсказъ А. Е . Зарина. „Лагерная 
ж изнь въ Б енгалш 44. Живописные очерки и картины изъ индЫской 
ж изни и природы. В. Джонстовъ-Ж елиховской. „Величайтше телес­
копы14. Проф. С. П. фонъ-Глазенана. „Небесныя явлеш я*. Рядъ по- 
пулярно-астрономическихъ очерковъ Е. А. Предтеченскаго. „Восьми- 
Horie хищники14. Очерки и зъ  жизни и нравовъ пауковъ П. Вольно- 
горскаго. „Метаморфозы земли14. Очеркъ Камилла Флавмар1'она. „Стра­
на амазонокъ14 и „Марокко44. Живописные очерки, посвященные 
исторш, природе и нравамъ жителей Дагомеи и Марокко. „Тайны 
цветовъ44. Очерки изъ жизни растений П . Вольногорскаго. „Самоза­
щита растегпй14 и „Светящаяся р а с т е т я 44. Очерки А. Карицкаго. 
„Народы-пигмеи* и „Волосатые лю ди*. Очерки Д . А. Коропчевска- 
го. „Три брата ж елезнаго века*  (ж ел езо , сталь и чугунъ). Очеркъ 
И. Святскаго и мн, др.
Контора и редакц]'я ж урнала „ПРИРОДА и ЛЮДИ14 
G:-Петербурга. С трем янная ул., 56 12, собств. домъ.
Издатель П. Сожинъ. Редакторъ G. Груздевъ,
Допускается разсрочка: при подписке £ 2  р., въ 1 февраля 1  р. и къ 1 мая
остальные.
За 1889— 1890 г. журвалъ весь разошолся: за 1891, 1892, 1893 и 1894 гг. 
осталось неболып. колич. экземпл., айна котор. въ брошюрок. виде, со всеми 
нридож. 4  р, за кажд. годъ, а  въ роскоши, перепл. 5 р. Перес, еъ налож
платеж, по ввсу а разстоянш. Об. . 3 - 3
Вышла ноябрьская книга 1894 г.
„РУССКАЯ СТАРИНА11
XX V. И П РО ДО ЛЖ А ЕТС Я  ПОДПИСКА НА 1894 Г. XXV 
Содержание ноябрьской книги: I. Воспом. ' Н . А. Тучковой- 
Огаревой. X I— X II. 1856 — 1860 г.— II. Записки В. А. Инсар- 
скаго. Гл. X V II--X V III .— Ш . Наши мистики-секганты. А. 
0 .  Лабзинъ и его журн. „Сшнскш В Ьстиикь44 IV. Н. 9 . 
Дубровина.— IV . За полстолШ я. 1841 — 1892. Воспом. о пе- 
режитомъ Д-ра А. И. Ильинскаго. Ч. 3-я (1864 — 1892). 
Гл. Х Ш .— V. Отзывы современниковъо „Переписке съ друзь­
ям и14 Гоголя. В. И. Щ енрока.—VI. Изъ запис. герц. Евге- 
ш я Виртембергскаго. — VH. Б ар . Н. А. Корфъ, въ письмахъ 
къ нему разнихъ лицъ. IV. М. Л. Песковскаго.— VUI. Б ар .
0 .  А. Бю ллеръ.— XI. Кутузова въ 1812 г. Истории, харак­
теристика Д. П. Бутурлина. П. Сообщ. Н. К. Ш ильдеръ.—  
X. Записки М. Я. О льш евскаго. К авказъ съ 1841— 1866 г. 
Часть 3-я. Гл. X I I— Х Ш .— X I. Библ. лист.— Порт, барона 
А. О. Вюллера. Гр. К. Адгъ.
Принимается подписка на 1895 годъ.
Программа издаш я остается прежняя в будетъ состоять изъ сл4ду ю- 
щихъ отдйловъ.
1) Историчесш я изслйдовашя; 2) Семейныя хроники; 3) Записки и 
воспомиваш я; 4 ) Очерки и разсказы о цйлыхъ эпохахъ; 5) Ж изнеописа­
ния и матер1алы къ бюграф1янъ достопамятныхъ рус.скнхъ деятелей: людей 
государственныхъ, ученыхъ, военныхъ, писателей духовныхъ и свйтскнхъ, 
артистовъ и художниковъ; 6) Статьи по исторш русской литературы и 
искусствъ; 7) Переписка замйчательныхъ лицъ, автобюграфш, замйтки и 
дневники; 8 ) И еторичесые разсказы и предашя; 9) Челобитныя и разные 
документы, рисующде бытъ русскаго общества прошлыхъ временъ; 10 
Мемуары и разсказы  иностранные, насколько они касаются Россш  и ея 
исторш ; 11) Отзывы о содержанш историческихъ статей, помйщаемыхъ 
какъ въ разныхъ перюдическнхъ историческихъ н здан ихъ , такъ  и въ 
общихъ литературныхъ; 12) Н ародная словесность; 13) Архивные доку­
менты; 14) Родослов1я.
Въ 1895 г. журналъ будетъ издаваться при благоск-юнномъ участш 
тйхъ же сотрудниковъ, которые и прежде своими почтенвымн трудами 
содействовали успеху нашего издаш я и въ числй которыхъ мы ыазовемъ: 
А. 0 .  Бычкова, В. А. Бильбасова, Н . Богдановскаго, Воробьева, Н. 9 .  
Добровина, св. В. Ж вакина, А. U. Ильиаскаго, .1. Н . Майкова, 6 . Н а­
зарьева, М . Я . Ольшевскаго, М. .1. Песковскаго, В. В. Стасова, Тучкову- 
Огареву, Н . К. Ш ильдера, Н. Д. Ш иряева, В. И. Щ енрока, П. Л Юдина н др.
По примеру прежнихъ лйтъ, въ кннгахъ будутъ помещаться портре­
ты выдающихся русскихъ деятелей, гравированные лучшими художниками.
Ж урналъ, какъ и прежде, будетъ выходить 1-го числа каждаго ийс.
Лица, пе бывппя подписчиками въ 1894 г., если пожелаюгь полу­
чить первую часть Записокь В. А. Ивсарскаго, которая была напечатана 
въ 1894 г., приплачнваютъ 50 к.
Подписная цЪпа па годъ 9 р. съ пересылкой.
Иногородпые подписчики адресуютъ свои требованья и в ы сы л ат ь  
деньги непосредственно въ главную контору редакцш  ж урнала „Русская 
Старина”: С П Б ., Фонтанка, 145. Кроме того, подписка принимается въ 
Москве, В арш аве, Х арькове, Казани, K ie a t, Одессе и другнхъ провин- 
цтальныхъ городахъ при главныхъ кннжныхъ магазинахъ.
За своевременяую и аккуратную  доставку ж урнала редакш я принл 
маетъ на себя полную ответственность только въ томъ случай, если под­
писка сделана чрезъ редакшю журнала „Русская Старина : L.-Петербурга 
Фонт., 145. Можно получить въ редакцш  журналъ „Русская Старина за 
76 77 78, 79, 80 и 81 гг. по 8 р . за годъ, т . е. за  12 книга, и за 1884, 
8б’ 8б’ 88, 89. 90, 91, 92 я 93 гг. по 9 р . за годъ, т. е. за  12 книга.
Р едакщ я печатаетъ и выпустить въ свйгь въ январе 1895 г.
З А П И С К И  С. Н . Г Л И Н К И .
Съ портетомъ автора.
Эти записки въ вяд^ извлечен^ и отрывковъ появлялись уже въ пе* 
чати. но никогда не были и.давы въ полнот» ихъ объемЪ Ныв"Ь редак
идя ^Русской Старины” пршбрйла отъ брата С. Ы. Глинки полный экзема- 
ляръ подлинной рукописи и приступила къ отдельному нздаш ю безъ вся- 
кихъ пропусковъ я  какихъ-лнбо совращен1й. Тавимъ образомъ въ перв 
разъ появится въ печати полный трудъ известнаго общественного деяте­
ля и патрю та, действовавш ая  въ трудную для Россш  эпоху Отечествен­
ной войны.
■■ Utna 3 руб. »
Для подпнсчнковъ „Русской С тарина” на 189J г., подписавшихся 
|! до 1 ф евраля, уступается за 1 р. 50 к. ___________ ____ ______________
Дозвол. цевз. 5-го ноября 1 8 9 4  г . Тибографш „Екатеринбур. НедЬли1 Возвесеесшй просо., догь  J6 4 4 .
